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M's quc âs t*0111̂ 215 que csta"!Pue queremos mediante una can-
noches atrás; más que elltidad que parecerá fabulosa, di-
Harón 




J \ ^ de abrir, aunque se ignora 
'ulndoni cómo se ha de cerrar; 
s que la formación por el se-
^ Dato del Ministerio español; 
^ás que la revolución mejicana 
^n.ir las otras cincuenta mil re-
'voluciones que agitan al mundo 
¿cs¿c que el mundo esta en paz; 
lás que todo eso hoy interesa a 
ucstros conciudadanos la llega-
^ del señor Caruso, eximio can-
u t e alrededor de cuyo nombre, 
I por si vale o no vale veinticin-
co pesos oirle la voz, se viene for-
-jando desde hace algunas sema-
j,a$ un revuelo de los mil diablos. 
A nosotros no nos pareció nun-
.ca caro veinticinco pesos por oir 
al señor Caruso. En primer ter-
, , ¿ 0 0 porque no pensamos pagar 
.ni esa ni ninguna otra cantidad 
p0r oir a nadie; después de to-
do nosotros también somos artis-
tas, ya que cobramos por hacer-
nos oir.. En segundo término nos 
hicimos esta reflexión: un repre-
sentante nos cobra seiscientos pe-
JOS, la mayoría de las veces por 
estarse callado. íQué mucho, en-
itonces, guc paguemos veinticinco 
¿olUurs por escuchar la primera o 
Jas primeras voces del mundo? De 
Hcprcscntantes a representantes 
os quedamos con los de las ta-
as; representan mejor y son 
¡más sinceros. 
Además ¿cuántas veces en la 
írida daríamos lo que no tenemos 
por no oir lo que no quisiéramos? 
¡Pues... esta vez vamos a oir lo 
que es realmente insignificante si R 
e i m m t a l e m a s , m u m p o r p r o í i m a m e r i c a n o s 
E N R I C O C A R U S O 
tenemos en cuenta que es lo que I 
L I PARIS, Abril 4 
la por no i Muchas 
hoy nos lleva una criadí 
servirnos. 
DE PATRIOTISMO F E M E . POLACOS, UKRAMANOS Y M VXI 
M>0 EX PARIS. H U J I S A S RUSOS 
VARSOV1A, Mayo 4 
señoras del gran munjo Los soldados maximalistas rusos, 
han ofrecido sus servicios para • dícese. están saqueando las casas y 
r> j r j | romper la huelga de obrero3 qu*-' I establecimientos de KÍCA-, capital de 
rodnamos seguir amontonando, principió el dia lo. de Mayo; y al-' Ukrarna, como acto preparatorio pa-
argumentos a favor del señor Ca* gunas de ellas se han colocado <:e ra el abandono de la ciudad. Las 
d- i i i - | "chauffeurade recogedoras de bo- • noticias recibidas gli csta ciudad in-
IChO, del señor j letines en las estaciones dei tvauvía | dican gran confusión en aquella ca- ! 
Bracale, el cual debiera ser nom-i jUbterráneo y en otros puestos aban- pital. Las autoridades militares po-i 
i i j - . j j i- 1 donado» por los unionistas. La seño- lacas propónense ocupar a Kiev u.' 
bradO dictador de alimentos, por-1 rita Depart, hija del Embajadc. | íin de esta semana, según parece, 
que ha demostrado que los precios; francés en Turquía y que voluntaria- i habiéndose preparado trenes especia-
. ' i ¡mente sentó plaza de conductora ae J les para conducir viajeros de Varso-
que ei le impone a sus artículos , Un ómnibus, declaró ayer que el oí;-1 via a la caital ukraniana. Los des-
no se alteran; pero ¿para qué?icio 16 parece menos dmcultoso de lo i pachos de boletines en esta dudao 
que ella creyó para una mujer. i están atestados de público deseoso 
Otra señora vestida a la última ¡ de efectuar el viaJe a Kiev. La Cru^ 
móda, se presentó voluntariamente ¡ Roja Americana ha fletado un tren 
a desempeñar el puesto de perforado- I para conducir suministros ta Kiev, 
ra de boletines en una estación de¡ ' proyectando salir el miércoles, 
tranvía subterráneo y permaneció' ^n número de individuos pertene-
todo el dia sonriente con los ociosos cientes al alto mando polaco ^ailó 
huelguistas que so hallaban trepados do esta ciudad para el frente de bata. 
en los derredores de la estación. Ha. 
La unión cívica que principió a 
eolíoitar voluntarios para las esta-
ciones, recibió ofrecimientos de gra" 
, lá t^vr^íno número de mujeres dispuestas a tra. 
con J a otra, con la que termina bajar en íaen¿ fcrrov¡arias. auI1 c)] 
locomotoras; pero para ésto no se 
han aceptaldo. 
Quizás haya algún pillín que gui 
ñando un ojo diga: " — A este lo 
contrató Bracale"—lo que no se-
ría nada de extraño ya que nos-
otros no nos tasamos tan alto co-
mo el señor Caruso. 
En fin, cara o barata, la fun-
ción va a comenzar coincidiendo 
en Noviembre. Presenciemos tran-
quilamente una y otra. 
En ambas compañías hay estre-
llas de primera magnitud; sólo 
resta que armonice el conjunto. 
¡Y quiera Dios que la repre-
sentación de la segunda tenga un 
final alegre como el del "Barbe-
ro," y no sangriento como el de 
"Payasos," para no vemos en la 
forzosa y triste necesidad de ex-
clamar, mirando al Morro y a una 
bandera que desciende: 
¡La comedia e finita! 
Entre ese grupo de militares hallá-
banse varios corresponsales de pe-
riódicos extranjeros, Mr. Johnson 
Campbell White, encargado de asun-
ALEMA^IA DTUXDAOA pOK AR-
TEFACTOS AMERICANOS 
BERLIN, Mayo 4 
Un miembro prominente de la Jun-
A U L T I M A H O R A 
LOS ASUNTOS MEJICANOS 
JUAREZ, Mayo 5. 
La ciudad de Chihuahua ha conti. 
nuado su proceso para su ajuste con 
el nuevo régimen revolucionario quv? 
ba asumido eJ dominio de las ciuda-
ta de Comercio alemana que manti; - des que se hallan en contra del Ge-
ne las relaciones mercantiles entre 
la Gran Bretaña y Alemania escribe 
de Londres que debido a las enormeo 
cantidades de herramientas america-
nas con las que Alemania ha sido 
inundada esta ofrece poco atractivo 
a los manufactureros. 
ES LA 
N o r m a l i d a d e n b a h í a 
Existe normalidad en los trabajos 
de bahía, qu© habían sido suspendí, 
dos desde el pasado domingo. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
*0 •FXAGFEEMrtS 
Ihi un artículo qu« suscribe ayer 
« «1 "Heraldo de Cuba" el señor A. 
Peaichet, se dice, entre otras cosas, 
qne no seré yo quien las discuta, que 
España explotaba esta tierra indebi-
damente. 
Ante semejante añnnació11, se me 
"«urr» preguntar; si España explota-
ba esto indebidamente ¿quién era el 
que podía alegar más derechos y más 
lefftimos? # 
¿Acaso el conde de Albermale, de 
quien dfoen algunos InstmWíslmos 
caballeros que a él y a sus ingleses 
«e deben no sé cuántos progresos y 
adelantos en Cuba? 
liso de hablar como una cotorra sin 
•tber lo que se dice es cosa frecuente 
^ esta época do audacias inconce-
biWea. Cada vez que me acuerdo del 
"•todo con que escribía mis primeros 
artículos, y comparo aquel temor con 
* frescura con que el campo del pe. 
lodjgta profesional es invadido por 
«Otlquiera que tenga, al alcance 
y una cuartilla, me produce tal 
'dignación contra mf, que agoto en 
contra calificativos que Jamá.s em. 
Pwé contra nadie. 
No, gefior Penichet; España, explo-
•M^ esto con más legítimo derecho 
Vw «1 propio cubano, dueño absoluto 
°« la República. E l hijo que hereda 
«a fortuna, entra en posesión de ella 
^nadie puede discutirle su propie-
"aa; pero eso no quiere decir que ten-
w más derechos a la posesión que el 
{^i*. Pues este fué el que creó la 
y el hijo no hizo sino here-
D0¿Qu® e| Padre no se murió a tlem-
I™" el hijo, ya mayor de edad, sintió 
^paciencias <lue le h^ron recla-
" r̂ lo suyo? muy bien; nadie discute 
^o; Pero de ello a decir que el pa-
^ explotaba indebidamente el capi-
cúa éi mjsmo creara con su es-
sus he-
mayoría de edad 
ídlm Pf^samente para que 
ca*!!?.8 l iasen a ia 
j» ' 'a d*" fi-uf'-'̂  d*- • • '<A3a y de 
explotadora, en ocasión e" fl̂ c los cu-
banos son objeto en España de todo 
linaje de atenciones. 
Seguramente que ha sido una frase 
escapada al correr de la pluma. Por-
que (España habrá sido todo lo que 
nsted quiera, señor Penichet, pues al 
fin y al cabo los hombres tienen de, 
bilidades y cometen grandes errores; 
pero lo de haber estado aquí indebi" 
damente, ni puede pasar ni habrá cu-
bano que se adhiera a su opinión, 
por lo menos en la forma y términos 
en que usted lo dice. 
El colmo sería ya que España tu-
vies la culpa de la detención del se-
ñor Penichet. 
G. del R. 
SOLIDARIDAD OBRERA 
ARGEXTUVA. 
BUENOS AIRES, Mayo 4 
Se ha interrumpido la exportación 
le lana y cueros, debido al boyco , 
proclamado por los miembros del 
gremio de estibadores, los cuales 
dicen que no cargarán los buques cou 
Idichos producto8, como señal tie so-
lidaridad con los obreros en huelga 
de los almacenes. 
tos americanos en Varsovia y el co-
ronel E . E . Farman, agregado mili-
tar de ios Estado3 Unidos, que se 
hallaba ya en e] frente de operacio-
nes, huésped del general polaco PU-
sudksi, encargado de hacer el avan-
ce y con quien el coronel Campbell 
entrará en Kiev. 
TELEGRAMA 0 RECLAMO 
NUEVA YORK, Mayo 5 
En la sesión anual de las Compa. 
ñias de Seguro contra robos lo» de-
legados hicieron manifestaciones en 
el sentido de que el mundo entero 
presa en los actuales momentos do 
una epidemia de robos. 
E . G. Mobart, de esta ciudad, fué 
electo Presidente de la Asociación de 
Compañías de Seguros contra robo-. 
LA RECONSTRUCCION DE FRAN-
C L \ 
PARIS, Abril 5 
E l primer carbón de las minas des-
trozadas durante le guerra se ha ex-
traído en Ancier a principios de la 
semana actual. La mina ha sido pro. 
vista con maquinaria eléctrica de 
las más modernas, esperándose quo 
la producción de ahora eclipsará la 
anterior a la invasión alemana. 
LO QUE DICEN LOS AGENTES AN-
TUCA RRANCISTAS 
NEW YORK, Mayo 5. 
Según los agentes revolucionarios 
mejicanos en csta ciudad, el Presiden, 
te Carranza no habiendo podido en-
viar ninguna expedición ofensiva mi. 
litar contra los revolucionarios, ha 
empezado a utilizar aeroplanos para 
hostilizar a las poblaciones rebeldes 
en las Inmediaciones de la capital me-
jicana. Las noticias agrega" que 
Cuernavaca, capital de Morelos, y 
bierno de Carranza adhiriéndose al 
movimiento del Estado /de Sonora, uondxi se ha inaugurado e! gobierno 
revolucionario, y donde funciona el 
gobierno civil como de ordinario, aun-
que se espera que en él haya nume- ¡ Cautla, situada en el mlismo Estado, 
rosos cambios de lo eventualmente son dos de los puntos flue han sido 
reformado. bombardeados. La noticia recibida 
ayer por conducto oficial, do que el 
¡ General Pablo González, decidido par 
I tidario do Carranza hasta hace poco, 
] se había unido a los revolucionarios, 
- también aparece en el parte de los 
rebeldes. 
El sargento Ochoa, desde VclascoJ EN FATOR DEL CANDIDATO JOHN, 
comunica que a la llegada de un tren j SON 
de viajeros procedente de Chaparra, i SAN FRANCISCO, Mayo 5 
Enrlco Caruso, el más famoso te. 
ñor de nuestra época, ha llegado hoy 
a la Habana, pan cantar en la tem-
porada lírica que se iniciará el pró-
ximo lunes en el Teatro Nacional. Vie-
ne el célebre artista de Atlanta, don-
de ha interpretado las obras de su 
repertorio con éxito ruidosísimo. En 
esta ciudad cantará Caruso Marta, 
UUxir de Amor, Un baile de Masca-
ras, Tom, La Fuerza del Destín». 
Payasos, Carmen j A ¡da. El gran can-
tante italiano, como sabvii ya nues-
tros lectores, ganará diez mil jlollars 
por cada función. 
A recibir a Caruso acudieron mu-
chas personalidade sde nuestros círcu-
los intelectuales y numerosos artis-
tas y amigos suyos. Se hospeda el ce-
lebérrimo tenor en el Hotel Sevilla. 
H u e l g a d e b a h í a e n 
G i b a r a 
M U R I O E N E L T R E N 
Telegramas recibidos on c| Departa, 
tamento de Dirección del Ejército 
murió on el coche de primera el pa-' Según los partes de avance, recibi-
¡ sajero Víctor González, que venia en-| bidos de cincuenta y cuatro Condados 
T M T T rr lAmrxxfT ^ ,TV- nrwx-rc fermo, acompañado de su hijo Ramón ^ do ios cincuenta y ocho existentes, 
FAMiBVlMgpHTO -"f W -,n?<13-j y con dirección a la ciudal de Cái-, 5.056 de los 5-729 distritos da a John 
donas- uA-nn son 295 •835 v0t08 contra' 166.890 de-
T-, m . . i , „ J Opositados en favor de Hoover iEl Teniente Riera desde Remedio- ' 
El Alcalde de Gibdi'a ha comunica-
do a Gobernación que e>» la mañana 
de ayer se declararon en huelga los 
obreros le bahía de aquella localidad 
por no acceder la casa naviera de 
Martínez y Compañía al aumento de 
jornales por ellos solicitados. Dicha 
compañía es contratista do los mue-
lles del estado, y propietaria de un 
muelle particular. Añade dicha auto-
ridad que se ha celebrado una entre-
vista entre una comisión do los obre-
ros y los referidos patronos, sin ha-
ber sido posible llegar a ningún acuOp--
do, porque los obreras sostienen sis 
peticiones, que son las siguieTU'':;: 
Trabajos c" bahía, cinco pesos di;' 
rios; mas las horas extraordinarias 
a arzón de u" peso veinte centavos; 
estibadores tierra, cuatro pesofl 
diarios; otros trabajos, tres pesos 
cincuenta centavos y además ün peso 
por las horas extraordinarias. 
Los señores Martínez y Compañía, 
manifiestan que les resulta imposible 
acceder a esas peticiones por no per-
mitrlo la pequeña cantidad que co-
bra" por el transporto de lo cual se-
gún dicen, tiene coDocimionto la Se-
cretaría de Obras Públicas, que coi.-
testó a la solicitud de aumento en la 
tarifa formulada por dicha casa na-
I viera, que aplazaran el aumento pa-
ra otra oportunidad. En h> que s'' 
tiere al muele particular, resulta muy 
dilatorio el trámite co» el Gobiori'c» 
d ela Provincia para poder aumentar 
la taifa. 
informa también el Alcalde que In-
tenté conseguir con los obreros un 
apll -"miento para Ij huelga, t'u IÍK-
bfendo logrado tal propósito por qu1 
los trabajadores han hedió declara-
ciones definitivas e" el asunto. 
Termina su telegrama pidiendo ins-
trucciones a la socv »;ria de Gober-
I nación. 
TRO AJSGENTINO. 
BUENOS AIRES, Mayo 4 
D e l P u e r t o 
E LPANTUCO 
Procedente de Tamplco llegó con 
cargamento de petróleo el vapor ame-
ricano Panuco. 
E L HUDSON 
E l vapor francés Hudson se espe-
ra esta tarde de Vigo con unos 800 
inmigrantes. 
IJa fallecido el señor Osvaldo Mag-
nasci, ex-Ministro de Justicia de Ar-
geuiiua y ex-miembro de la Cámara 
de Imputados. El señor Magna^ci era 
una autoridad notable en derecho re-
man© e Internacional y autor de va-
rias obras sobre dichas materias. 
informa que en el poblalo de Busna-
vlsta le aquel Termino fué robado el 
establecimiento de Eleutcrio Apari-
cio, llevándose los autores varias frac 
ciones 1© billetes de la lotería nacio-
nal, y cuatrocientos cuarnta y un pe. 
sos en distintas monedas. 1 
EJi FATOR DE WOOD 
INDTANAPOLIS, Mayo 5. 
Mil ochocientos cincuenta y un dis. 
trltos de los 3.387 existentes en In. 
diana arrojan el siguiente resultado: 
Wood 45.491 votos; Johnson 38.856; 
Lo^den 20.808 y Harding 12.018. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
c c x x v 
UN NUEVO ESFUERZO PARA LA APROBACION D E L TRATADO DE VERSALLES. 
Y 
LA REALIZARAN LOS SENADORES DEMOCRATAS Y LOS REPUBLICANOS PARTIDARIOS DE RE-
SERVAS TEMPLADAS. 
E L LAFAYBTTB 
E l vapor francés Lafayette se es-
pera de mañana a pasado con más de 
700 pasajeros, procedente de Saint 
Nazaire, vía Coruña. 
E L MONTEREY 
De Nueva York so espera el vapor 
Monterey con carga general y pasa-
jeros. 
E L ALFONSO XII 
A las diez y media de la mañana 
de hoy entró en puerto el vapor es-
pañol Alfonso XII que trae más de 
mil trescientos pasajeros. 
E L MIAMI Cana,,;» _, o-""" ai xa ujciyui ia. ue eua.̂  . j( 
la nientalmente para recibir Procedente de Key West llegó el I S) 
«le h?nCla' hay un abismo muy gran- ¡ vapor americano Miami con carga ge, ¡ c 
leñr? n 0 que habrá de rec rnor Penichet w M son y cuantos otros, sin sacan a toda hora a Es 
^ j j j ^ j a picota del ridículo^ mote-
D o s O b r e r o s 
neral y pasajeros. 
E L INDIAN 
procedente de Norfolk llegó el va-
por americano Indian qu? trajo car-
ga general. 
E L "LAKE ALVADA' 
g r a v e m e n t e h e r i d o s ! p — ^ ^ 
l_eLVf_P^ L m . T C t ° L ^ k U«8 de senadores de ambos Partidos 
i políticos del Senado, no iba a encon-
Desnués de la detención que ha su-1 e.tte hubiera sido ratifiqado, hasta 
frido en el Senado el proyecto de | que por medio du negociaciones di-
ley de Resolución conjunta de la Cá-1 rectas entre los Estados Unidos y 
I mará de Representantes para la de-' 
| claración de que existe un estado de 
'paz entre los Estados Unidos y Ale-
mania, se han dado cuenta los Sena-
dores Republicanos que esa serie de 
cinco bases económicas que forman la 
Resolución no ttene alcance polítl. 
co suficiente para substituir al Trata-
do de Paz y Liga de Naciones, sin 
contar con que se han Ido convencien-
do da la Imperiosa necesidad de la 
existencia de un verdadero Tratado 
para terminar la guerra. 
El Senador Knox ha vuelto a la 
palestra con una nueva redacción de 
su Resolución de Paz de 19 de No-
viembre de 1919. pero saturada de la 
tendencia económica de la llamada de 
Porter, por ser este Presidente de la 
Comisión de Asuntos Exteriores de 
I la Cámara de Representantes el que 
j principalmente la redactó. 
! Ese nuevo proyecto de Resolución 
fué presentado por Knox (Philander") 
vi 28 de Abril último a la Comisión 
de Asuntos Exteriores del Senado, 
porque ya se decía con insistencia que 
los Senadores Republicanos de Re-
servas temoladas. dirijidos por Me*. 
Cumber y Me. Nary iban a pedir a 
Undtrwood. elegido ya jefe de los Se-
nadores IK-mócratas, que procurase 
obtener el mayor número de votos de-
mócratas, al par que ellos dos hacían 
las mismas gestiones cerca de los re-
publicanos, para reunir 64 Senadores 
nue aprueben nuevas Reservas que 
germanófilos que no quieren el Tra-
tado c" espera de que sin él salgan 
mejor librados, de los trabajadores 
Alemania, se llegue a un arreglo de- que forman en la I. W. W. y quK-
íinitiv0 de esas cuestiones. I ren derrocar al Gobierno, de los ro-
7.—So dejarán sin efteto todas las j jos que quieren un Presidente imle-
medidas de guerra, tal como se pidei finido que no haya hecho declara-
en el proyecto de Porter, de la Cá- ciones contra ellos, y por eso votan 
mará. 
El dia 28 de Abril, jueves, se pensó 
ca la ' iníBión ic Ao * '- jd exteriores 
del "•'ê ado que se debía arupitar a 
Austria esa Resolución do Paz. 
Por más que al hacerlo así se da 
una zancadilla a la Lógica, porqué 
no habiendo existido estado de gue-
rra entre los Estados Unidos y Aus-
tria, ¿a qué declarar que existe el 
estado de paz entre esta^ dos Náce-
nos? 
Por su parte Undewood, elegido je-
por Johnson; pero el país sano que 
trabaja y produce y que quiere ex-
pulsar de su seno todo fermento do 
revolución, es© está contra Johnson 
que no ha podido llegar ni con mu-
cho a las votaciones de Wood que 
quiere la Liga de Naciones y repre-
senta el orden. 
Trabajo y no poco le ha costado a 
Bryan hacerse elegir Delegado a la 
Comisión Demócrata de San Francis-
co de California; porque para tener 
amigos como Reed, ya fuera de juego 
¡ por fortuna y come Bryan, más vale fe por los Senaidores Demócratas el 
27 de Abril, a virtud de la renuncia j tenerlos por enemigas. 
Hitchcock que va a tomar parte de 
muy activa en la 
declaró ese mismo dia que no hay 
que pensar en resoluciones de paz 
quo puedan substituir al Tratado dt 
Versalles,- y preguntado si el Pre-
sidente Wilson devolvería el Tratado 
lucha electoral,' Y como 8i »1 Cl*^r el convenci-
miento en el pueblo de los Estados 
Unidos de que hay oue aprobar la Li-
ga de Naciones, üe esforzasen sus ene. 
Iñigos on atacarla. tcm5 pretexto el 
Senador Lodg3 de un proyecto de los i 
Aliados de compaitir las deudas de 
de Paz al Senado en este verano, con- £ para atacar la L.ga como 
Ul „^0iicfa de la Estación Termi-i que trajo carga general. 
W?enHÍ, an0che al HosPital de BL "J0TSE™ ^ jrABI!,0Il „. !trar en ellos gran calor el proyecto •^mn! cl*a' a los empleados José i El ferry "Joseph R. Parrot' ha 11c-. •'•artín^ ¿T ** l  l   j ^1 x  juo u xv. t- nuc — ¡ d ^g^uc^n de Knox i£™*z B'anco, vecino de la caseta I gado de Key West con carga general. Dícese quo hoy. miércoles, sin em. 
wtación freitVa Ta ¿¡.llV'de ! ACCIDENTE AL 'GüAN TAN AMO' harzo. ce presentará al Senado, por 
'^«n dey a Manucl B''a"co Do la | Procedente de Nueva York y Nue-! la Comilón de asuntos^exteriores esa 
Síra(^6n-(IUe existe en el patio! 
STn-Tl1 proPÍo domicilio. 
«Ico J:T0}ué asistido por el mé-
í*eina u a de una hp,->da gra-
V»4rcanbeia vj?l segundo de con-
c i a ' v fesgarraduras v̂n la da-
^ de^^?3 adG derecho y fenóme-
vitas ha llegado el. vapor cubano i enmienda del ex.Secrttario de Esta-
• Guantánamo" de la Empresa Navio- ; do de Roosevelt y de Taft. 
ra de Cuba que mando el capitáL 1 Los puntos a que se refiere la nuf?-
José Viñolas. iva Resolución de Knox. son; 
Este vapor estaba dedicado a car-j 1.—Declaración expresa de nue 
gar frutas entre Baracoa y puertos ¡ existe un estado de paz entre los Es-
í« carárCt0mpresión toráxica, también ! centro americanos y de los Enadosh! tados Unidos y Alemania 
«*ctcr grave 
t*t8'. haír^03 Vividnos, al acos-
ÜÜ*8 tonsa atado UIlas hamacas a * ̂  rful de railes y ton el peso 
,as tonl ^ 80 vino al snelo una 
B ^eron f ^ ^ " d o l o s . 
t ^ rai-;fmitidos al Hospital "Ge. 
. 5 ^ * 1 0 García" para su asis. 
| UN MUERTO 
«1 íre«nnCrÍrad0 m^to de un 
fe en í t ^ ^ r o FernándeT: San-
°abo. Ormino municipal de Jo-
Unidos y se fué sobre la costa s»u 1 2.—Se restablecen, por tanto, las 
friendo importantes averías en la i. reí aciones de paz con Alemania, 
proa, la cual quedó casi destruida. ; 3.—Se pide al Presidente Wilson 
El capitán Viñolas que estaba re- ; que restablezca las relaciones amis. 
cogido en su camarote cuando el ac- tosas y comerciales con Alemania, 
cidente, sufrió tal impresión que tra- 4.—Que se apoyen todas las recla-
tó de suicidarse. i maciones que tengan los ciudadanos-
E l libro de navebación lo arrojó al j de los Estados Unidos contra Alema-
mar en un momento de desespera- j nía o cualquiera parte del Imperio 
ción. Alemán. 
Cuando ocurrió el accidente iba ai ¡ 5.—Que se retengan a favor de los 
mando del primer oficial del barco. | Estados Unidos todos los derecho?», 
Como se recordará el capitán Vi 
jñolas ha s'do náufrago de los tapo-
nes "Chaparra' y "Mortera". 
intereses y ventajas respecto de Ale. 
mania. que se hubieran podido obte-
ner por el Tratado de Versalles, si 
testó Mr. Underwood que bien puuie 
ra suceder aunque no lo sabía. 
Ese mi-̂ mo día dijo Mr. Hitchcock 
al preguntarle algunos Senadores su 
opinión s0bre ese punto, que su creen-
cia es que el Presidente Wiljon, al 
vetar la resolución de paz, pudiera 
devolver el Tratado de Paz ai ¿o 
nado 
sin Liga de Naciones no pudiesen pe-
dir los Aliados n los Estados Unidos 
que pagasen algo üe los gastos de la 
guerra, ya que a ellos no se les pa-
ga más que reparaciones de los da-
ños sufridos. El cía 27, había que ver 
como en el Senado se enfureció Lod-
ge, contra La Liga de Naciones, ol-
1 vidándose de naso de que si los Alia-
Por lo que se ve, UnderwocK] no ¡ dog n() se ^ubies™ defendido durante 
hizo ninguna declaración a favor Ü1--| tres años contra Alemania, hubiese 
posibles Reservas sino que ha deja-
do esa iniciativa al Presidente Wd-
son. Hay además un lazo de unión 
entre Wilson y Underwood, que son 
del Sur, aquel de Virginia y éste de 
Alabama. 
Y no está concretada la discusión 
de la Resolución de Paz y el aprobar-
la o descartarla, al Senado de ios 
Estados Unidos, porque dê de Pitts-
burg dUo Jennings Bryan el 29 de 
Abril que las recientes elecciones 
primarias de Illinois, Ne-w Jersey, 
Georgia y Ohio habían demostrado 
que el pueblo quería la ratificación 
del Tratado con las Reservas; y en 
ê o se equivoca Mr. Bryan. como se 
equivocó cuando no quiso ir a la gue-
rra con Alemania, asegurando que el 
pais no la quería y Mr. Wilson tuvo 
que deshacerse de él y echarlo dei 
Gabinete para que no fuese obstácuio 
en su política. 
•llegado esta vencedora hasta la mis-
ma bahía de New York en son de gue-
rm y de conquista. Hitchcock contes-
tó debidamente a Lodge diciéndole 
que con Liga de Naciones o sin ella, 
podían hacerse esas proposiciones de 
compartir los gastos de guerra que 
hasta ahora no se habían hecho. 
Mr. Wilson mejora mucho en su sa-
lud, celebra largos Consejos con sus 
Secretarios y dfcese. concretándonos 
a la Liga de Naciones, que la inten-
ción del Presiderte al devolver el 
Tratado de Paz al Senado, es redactar 
las Reservas que él cree que puedan 
agregarse al Tratado de Paz; para 
que ellas triunfen es preciso qúe los 
Srnariores Demócratas perrertidos 
por Mr. Bryan vuelvan al redil y se 
pongan de acuerdo con los republi-
canos de Reservas templadas. 
Este plan exigía la retirada de Hit-
chcock que tan denodadamente luchó 
Dijo Bryan ese día que los votos ¡ p0r ia integridad del Tratado; pero 
que ha tenido Johnson, que es con-
trario al Tratado de VerGalle53. aun 
que vaya acompañado de las Reser-
vas de Lodge. demuestran que el paio 
quiere la ratificación. No, Mr. Brya"» 
esos votos de Johnson son de los 
jos partidos políticos como los indi-
viduos, tienen que cambiar a veces de 
postura para el diario vivir; y ade. 
más es posible que Hitchcock siga en 
el Senado defendiendo la Liga de Na. 
clones. » 
LO QUE IMERDi; l:SrA>A 
Don Manuel Linares Rivas es sena-
dor. Yo no sé si el ilustre y por tan. 
tos títulos insigm) comediógrafo 
(aquí cuadra", bien los adjetivos) 
creerá en las cosas o quisicosas de la 
política. Acaoo ])orquc en España 
hasta los gallegos toman ;i broma los 
más importantes problemas— se ría 
del mismísimo Maura y do tantos otros 
que pierden el tiempo en luchas es-
tériles e infructuosas. El esfuerzo que 
supone su gran obra literaria no le 
permitirá coi.sagrarse al estudio de 
asuntos trhiaU'K; y como los orado-
res grandiioeooi'tos- Melquíades Al. 
varez. Lorroux Mella, etc.—absorben 
por entero la atención del público, me. 
jor será presenciar la corrida de to-
ros desde la barrera y no earoónors* 
a recibir alguny cornada péUgfusa 
Sabemop quo ti Parlaüicn'o espafi"] 
es lugar de tómeos literarios. Intere. 
sa mucho pronunciar discursos vi-
brantes, llenos de imágenes sublima-, 
con constelaciones de palabras—vai-
gn el símil—que fulgnrev a manera 
do soles en las tinioblas. Convh ue 
también mostrarle erudito c" esta 
justas del saber, y así no estará d̂ -
mAs espigar un poco en la República 
de Platón, o—aunque st-a traído por 
los pelos—quizás venga de perilla en-
cajar en la plática tres o cuatro tex-
tos de la Epístola a los Pisones. Por. 
que en el libro inmortal escrito por 
Cervantes hallamos la norma para 
salir de aprietos, y. . . "si tratáredes 
de ladrones, yo os daré la historia 
de Caco, que ia sC de coro; si de mu-
jeres rameras, ahí está el Obispo de 
Mondoñedo, que os prestará a Lamia, 
Laida y Flora, cuya anotación os da-
rá gran crédito; si de crueles. Ovidio 
os entregará ;i Medea; si de encanta-
doras y hechictras, Homero tiene a 
Calipso y Virgilio a Circe; si de ca-
pitanes..." Con unos cuantos autores 
puede cualquiera acreditarse de om-
nisciente, y la masa—no la plebe, se-
ñores—se rendirá ante e| talento por-
tentoso del caudillo. Los periódicos 
se expresarán de aquesta guisa: 
"Ayer, en la Cámara de Diputados, 
pronunció una oración magistral, pla-
gada de citas oue revelan honda cul-
tura, el gran tribuno don Fulano de 
Tal . . . ' ' Bueno Con esto—ya todos 
los hambrientos pueden hartarse de 
patatas. 
/.Que no es así Es paña? 'El que lo 
niegue es por je está en el Limbo de 
los justos o en el seno de Abraham. 
Los diputados noveles, al estilo de 
Padura, anhelan adiestrarse en la 
oratoria con el fin de hacerse famo-
sos. Castelar. Salmerón. Cánovas del 
Castillo... Sólo se piensa en estas es-
finges. Hacia ellas se dirigen todos 
los que aspiran a cuneros; y ante la 
fama, que puede llegar en forma de 
aluvión, olvidan los intereses de la 
patria y a veces los propios. AJgu. 
nos diputados se han visto en la ne-
cesidad de hipotecar las fincas y las 
casas para continuar figurando on la 
política. Cuando logran ser caciques 
de pueblo o de toda una provincia, 
entonces conseguirán una cartera, y 
hélos aquí metidos en el torbellino 
de las bajas y odiosas intrigas. Una 
Tinterpelación. ., Bl señor ntinistro 
de Fomento escucha al farsante que 
truena contra la falta de cabales de 
riego y contra el mal estado en que 
se hallan las carreteras. El tigre de 
barracó'1 enmudece cuando desde el 
"banzo azul" le han hecho un guiño 
que equivale a una promesa. Desea 
luego consumir su turno Altamira. 
para hablar de política americanista 
Reina en el hemiciclo silencio pro-
fundó. ¿Qué dirá? Puea va a decir 
unas cuantas Ttrigaridadcs por. aque-
llo do decii* algu. Y con Cdtos señores, 
consumidores de tumos. Lspaña no 
tiene industrias ni puede vonder sus 
artículos OÜ iu.i altercados extranje-
ros. 
Ün delegado cié España en la Expo-
s tión del Pacifico. apeHídado Ferra". 
do. fué invitado pos u»a c^sa comer» 
cial dfc Nueva York que; deseaba en-
trevistarse con él para conseguir en 
España artículos de juguetería. Abor. 
daron el negocio, y el niunuger del 
establecimiento exigía quo en toda» 
las cajas se pusiese esta etiqueta: 
"made ÍM Gern.any" (hecho en Ale-
mania.) Ferrando inquirió la razón 
de semejunte idea,' y el encargado ge-
neral le dijo; ".üh. mi amigo!, usté, 
des tienen cosas muy buenas; pero 
no saben gastar millones de dólares 
en el anuncio. Lea IOÜ periódicos del 
país y por ellos sabrá como ulir;-:! ita-
lianos, ingleses, franceses y alcm;.-
nes.'* 
Tcnrmos en Nneva York unas Co-
misiones que yo no sé a qn¿ se dedi-
ca11. Bl Oobicipo español prefiere 
gastar millonea de pesetas sostenien-
do en el extranjero a empleados que 
son hijos de ministros o pali'eOtea de 
ministros. Estos se preocupan de gas-
tar los sueldos, y tienen a orgullo 
—aunque la democracia de América 
se burla de ciertas majaderías--decir 
que son de familias distinguidas, des-
cendientes del conde de Rf»manones o 
primos el marqués de Alhucema?. 
Con esto del parentesco. España ró!" 
vende en los Estados Unidos uvas de 
Almería y algunas latas de pimientoa 
morrones qu"—según yo creo--aca-
ba;:, por falta de demanda, pudriéu-
dose en los estantes de las tiendas 
de víveres. Acabo de saber que es la 
Argentina pidón los españoles una ex-
posición permanente de los artículos 
que se elaboran en España. .-.Eso pi-
den los españoles? Pues nuestro fla-
mante Gobierno enviará a la Argenti-
na otra Comisión como la que man-
dó a Nueva York. Y el que quiera más 
que sude y reviente. 
Italia ha gastado millones de liras 
anunciando aceite que procede de Es. 
paña. Pero el lector va a enterarse 
de algo curioso. Una familia recibió 
varias latas de chorizos que les en. 
viaron unos parientes de^sturias. In-
vitaron a comer a nn̂s amigos ame-
ricanos, y estos, cuando' probaron los 
sabrosos embutidos, exclamaron- "¿Se 
hace esto en España?" "Sí"—les res-
pondieron. "¿Entonces será consum • 
del país, y no querrán ustedes expor-
tarlos?"' La familia guardó silencio. 
Yo, en un caso análogo, hubiera con. 
testado: "El Gobierno do España só-
lo permite la exportación de cspaiV-
les.*' 
Los Estados Unidos serían el mdL 
jor mercado dei mundo para Bspaña 
si en nuestra ración hubiera gobier-
nos honrados y políticos de sentido 
común. Hora es de decir la verdad y 
de que se vava pensando eu algo más 
práctico que en hacer discursos. No 
sé si don Manuel Linares Rivas. sena-
dor del Reino, habla en e| Senado. 
Pero, realmente, no debe preocuparse 
de tales pequeneces, porque si en el 
Parlamento se le oenfre hacer una 
interpelación acerca de la venta de 
chorizos en los Estados Unidos ha-
brá quienes znterrumpan al orador 
con estas frases: "¿Es usted, señor 
Linares Rivas. detallista o fabrican-
te de embutidos?'' Y se reirán efe] 
Ilustre comediógrafo. Hay que con-
servar el prestigio y "el abolengo." 
J . rRADO RODRI^UI /.. 
PACÍNA DOS DIARIO D£ LA MARINA Mayo 
YRArURRIIJ.Q] 
No soy un devoto sino un censor, llermo Segundo y sus familiares y sus i 
sereno d"e los procedimientos de la lia-, estadistas. Asi hacían justicia a Ale-j 
mada Justicia Correccional; sendos i manía el gran Montero y el ilustre 
escritos llevo publicados demostran.• Arístides Agüero. Así compatriotas; 
do cómo la pasióu, el error y las tal- , de nombres gloriosos, en libros y pe-
âs informaciones, suelen convertir,i riódicos loaron a Alemania, 
en iniquidades los fallos, que debie-. La pasión en unos, el servilismo en 
ran ser juntos, de los señores jueces. I otros, olvidaron todo para injuriar a 
Pero, mala y todo, la.institución esa ! "La Patria Alemana*', que Gonzalo áv 
juzga a todos, pena a todos los quejQuesada nos dió a conocer, 
cree culpables, y dtbe ser acatada i Ni pasional ni servil, mi pluma hi-| 
por todos juterin rija. ¡ zo lo que debía: enmudecer cuand0 el 
Leo que 'os obreros intentan una j gobierno cubano se vló forzado porj 
huelga de dos o tres días para pro- • las circunstancias a romper sus re-
restar de la condena impuesta al lea- laciones de amistad con Germania; 
ú'-T Penichet. L^o que algunos moto- I antes y ahora, admirar a aqutíl nú-
rístas y conductores intentan una'cleo inmenso de ciencia, de laboriosi-
huelga parcial, en señal de desagra- dad, de cultura y de patriotismo. 
do por haber sido mal castigados al-' -
^unos compañeros. Y leo diariamente I Censura justamente "El Comercio" 
nue el juez Armisén, que ti Juez Tal é] acuerdo de los obreros de impedir 
do otra ciudad, etc., etc.. han multado i o de restringir considerablemente el 
o condenado a arrest0 a racimos de aprendizaje en los talleres, 
comerotanteít, a detallistas que care-. Ya hay gremios que limitan de tal 
rían de Istas de precios, a almace-1 modo ese derecho sagrado, que cues,; 
nietas y a industriales, v no oigo ru- ta más trabajo a un niño hacerse re-' 
mores de huelgas de industriales y zagador o tabaquero quv? hacerse doc-
comerciantcg, tor. 
La prensa que secunda la protesta El colega dice que los trabajadores 
do obreros y motoristas, aplaude la cierran así el porvenir de sus hijos 
condena de Íes otros. Cuando se tra-j impidiendo íjue 1 s sucedan mañana en 
ta dp bodeguvros, la justicia Corree •! taller. No: no es eso: los propo-
lotial os excelente; cuando de ele- nentes, los enemigos del aprendizaje. 
cierran ej camino a los hijos de otroa; 
a los suyos les abren el de la burocra-
cia y el universitario. 
Ningún tabaquero quiere ver a su 
hijo haciendo vitolas; ningún carpin-
tero le quiere ver sudando con la 
¿Qu én tiene razón en el actual se. i azuela o el martillo en la mano. Eso ¡ 
rio confHct- universitario? A mi ver era antes; como mi pudre hizo a sus 
los esiTdiantcs. No cuando se niegan ¡ dos varones carpinteros, y mi abue-
a disolver una manifestación para 1 lo hizo a los suyos, y así todos los 
la o nal "o han obtenido el permiso I artesanos enseñaban su oficio a los 
nue la? leycl exljen. ni menos cuan-1 hijos. 
do resisten la orden de disolución y i Ahora el obrero se considera víctí. 
lanzan pedradas contra los policías mp, social, y por amor a Ta prole la 
oue n0 tienen más remedio aue obede- j encamina hac'a el Instituto o la ofi-
• r a sua jefes; sfao cuando urotes., clna. Y no desea aprendices para no 
tan d« la supresión de los exámenes tener competidores en abundancia y 
de geotiembre. rompe-huelgas en las grandes oca-
rualpsquiera que sean los motivos 1 siones. 
mentos conocidamente nativos, 
justicia es una ignominia. 
No entiendo esta manera de apre-
ciar las cosas en una república igua-
invorados por el Claustro, y aunque 
les señorti oatedrá'.icos tuvieran que 
rrunirse en tribunal cuatro veces al 
año, el que estudia, paga libros y ma-
triculas, y gasta un canitalíto en ha-
O T S P de im diploma universltar'o, de-
bo encontrar «n el Estado facilidades, 
protefrión, solicitud mra realizar en 
el tnMior tlemno posible su nobl* as-
pir;)c:ón. No hay derecho nara ductr 
n un nadre que se sacrifica por educar 
a un hijo: espera un año más. y otro, 
y otro r" tu hijo no se prepara bien 
para j.'.nio. poraue nosotros, sus jue-
.-. no nnpreinos molestarnos en exa-
minarle sino una cola vez cada doce 
meses. 
Cuantas veets un joven es conside-
ra npto para un premio universitario 
di be obtenerlo. A los señores catetlrá 
Sprá anciano, ya n0 podrá trabajar; 
no habrá elementos nuevos que le 
sucedan en las industrias; y bien: 
que los imnorten. 
Después de nosotros, el diluvio, se 
dicen parodiando a Luis XIV. 
J . IT, AUAMBURU. 
A f M L X x x v i L 
C U W V I A J t V I A J n i t f l . 
L L E V E E Q U I P A J E r A p d E B h o . ' . Y 
L U J O & O Q U E L E P R O P O R C I O N E 
l'A5 n i s m b COnÓDIDADES DEL HO0A£ 
" H A R T A A A A ' E ' I A A O Y A T I O A " 
5 0 / ^ L 0 5 A \ É J O B E : 5 - f A E i B . I C A / A T E : 5 D E E Q U I P A J E S 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
L A G B A f l A D A O B I S P O Y C U B A n E a C A D A L v C ? 5,EnC. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA l'.MON DE 3!Ua>DA Y SALCE-
DO 
MATINES 
Los de Miranda y los de Salcedo, 
todos buenos* y entusiastas rapaces dentí de la Sección de Propaganda, 
asturianos, también celebraron el do-' Francisco Barral, calle G esquina a 21 
s estaría cuando = ¡ S é e ^ ^ t t ^ Z X - I S S f ' ^ ™ f * ^ PrÓ-an que sus maestros de entonfce«les¡curso de ^ ^ y £ ^ ^ ^ 
un grupo de damas y damitas ante; ,., admipióa de carrozas, co. 
lâ . cuales rindieron toda su galán. 
don Enrique Sanjulián; a don León., El almuerzo qug ^ g . . 
ció Suarez, don Vicente García Olí- tejados fué exquisito, bH * lo 
veros, don Emilio Pérez, don José Reverendo Padre Juan s 
s obtengan 1 
nos brillantes notas 1 
cuenta del movimiento de socios que 
demuestra un aumento grande; y de 
los fondos existentes, se pasó a tnu 
var varios asuntos de gran interés. 
Se dió cuenta do haber - girado a 
don Víctor Ochoa, 2,375 pesetas, pa-
ra terminar la Escuela de Valdepares 
y para empozar la de Villalmarzo. 
Se acordó enviar mensajes de feli-
citación al diputado don Melquíades 
Alvarez, por haber logrado que se 
esté haciendo la carretera de Viave 
lez a Rozadas, que es 
cío para el Cc^cejo 
Loríente, por igual motivo. A los se-
ñores Eduardo Jardon y Máximo San-
tamai'ina por la construcción a sus 
expensas de una hermosa Escuela en 
Viavcle?. Y a don José Cudin, Alcalde 
do El Franco por haber dado princi-
pio a las obras de un Mercado cu-
bierto, con todos loa adelantos moder 
nos, en La Caridad. 
\tiiû , ÍV-V,*,, - — - . «"««c ouau Spi 
Méndez, don M. Bermúder; don Fran- • desarrollo del sport y tx,, 
cisco Muñiz y don Eugenio Méndez. | próximos exámenes ohtpn-
Después de leídas las actas y dado 
Después de este'aimuerio 
bum sesudo, se celebró mf q̂ue 
base hall de cinco inninec fie 
dores de los tres clubS) fesCJtre íttga-
gran duelo de pitchers ent!! !^0 «1 
Pía y Amadeo Fer viudez 0rb«no 
En este juego tomaron nárt 1 
fesores R. P. Seiiarés y R 5* ^ 
varro, el primero como nrim. 
y el segundo como rlght fî iH? ^ 
tinguiéndose ambos n r o w J í ' ' d ^ 
' T ' * ue i,wav«' battlng y en el corrien* « 
s do gran benefi- p „ ¿P,U„A .vrrieilg. h\ PrQt^ 
. A don Vicente ^ J [ S^és jugó la primeJ*** 
magistralmentc y el R p ^ ^ 
anotó la primera carrera ¿PI ¿I*1^ 
a anotación poreagj^ y hit y-errores: 
Sección 2a 
Estrellas. 
9' H. í 
* i.' 0 0 0 2 1̂ -8 0 0 0 1 2—3 
Terminado el juego fueroa ^ M 
niños en perfecto orden a loTb 
Se acordó centribuir con dos han. I de Cojimar, acompañados por eiy 
eos artísticos, para que sean coloca- nager de los Clubs señor Octavio v 
dos entre otros en el paseo de La Ca- , Diviñó donde se solazaron a sn 
ridad. to. regresando al Colegio coa 
Se acordó abonar Jos gastos de re-! regocijo. ?rj5 
presentación que origino la Delega- j Fué un día de mucha animación 
ción de La Caridad con los fondos so-1 tre loa educandos que dejará g 
cíales. j recuerdos. 
Se nombró una comisión formada 
P6r don Enrique Sanjulián, don Vi-
j conté García Oliveros y don J . Cam- I 
poamor, para que estudien e jnformen 
en la próxima junta sobre la forma 
de adquirir terreno en la Necrópolis 
de Colón, para servicio de la socie-1 
dad. • . i 
ta. Quinta del Obispo, tengan la boii-
•dad de comunicarlo a esta Secretaría 
local del Centro Gallego, todos los 
miércoles y sábados de 6 a 10 p. m. 
o por escrito al domicilio del Presi-
perraran ol camino; suspendiéndolos 
tal vez sin mucho motivo a, fin del 
curso y no volviendo a examinarles 




Las señoras y sefiori- frondoso mamoncillo de ''La Tropl-
D e S a n c t í S p í r i t D s 
„ . , Abril zi. 
Próxima boda 
Ha sido pedida en matrinmato u 
Se acordó un donativo de pesetao 1 aPrewable señorita Inés AWa-* , 
1,250 para quo unido a los anterior-! Castellanos, por el correcto fal 
mente acordado quo ya ascienden a ' Señor Francisco de j . Ñapóles y ^ 
5,000 pesetas, sirvan de iniciación de i vare.z' Proaurador público da utt 
una suscripción entre los residentes 1Partl(io-
en «"uba para terminar las reformas I La boda se efectuará en el 
de la Escuela de San Juan, a cuyo 
efecto se solicita su ayuda, pudiendo 
dirigirse a la Presidencia, Teniente 
Rey 72, Apartado 687. 
So acordó otro donativo de 1250 pe-
setas para empezar otra suscripción, 
que e" los primeros momentos ya as-" 
ciende a más do 5,400 pesetas y quo 
entrante en la Parroquia da 1« P ? 
ridad. T 
queda abierta recibiéndose las adhe- Rodnguea 
sienes en la Viceprosideneia de la 
Asociación, Amistad 130. 
Muy provechosa resultó esta Junta, 
y felicitamos a 'los Franquinos por 
su labor no dudando que todos los 
naturales do Sar- Juan y de La Cari-
dad contribuirán con RU entusiasmo 
taitas veces demostrado para que la 
teri^inación :do ía primera escuela 
| sea un hecho y que la de La Caridad 
El «Perla de Cuba" 
Este acreditado y céntrico 
ha pasado a eer de la propiedad at* 
elusiva de los jóvenes hermanos 
ñores Salvador y José Gutiérrez « 
El «Inglaterra» 
ches o automóviles, para confeccionar 
¡vimos a el presidvnte, señor Maree-1 
| ino García Mastache, como el secn-j des hermanas sc> üpi.03U1.cll para aCoi._ ZO110S eQ ulla fraternid 
Copio una postal que acabo de re- ' 0 ^ ^ ^ forma conque han de formaran una fiesta que va a 
'activo nresidente de la Comisión de Parte eU esta ficsta gallega "Bremen, abril 2 do 1320.—Vía Nevé 
York. Stsñor Joaquín N. Aramburu. Fiestas, señor Amaüo Rodríguez; el 
lu^ajay"B«tim¡do'"s^fiorT^ucho ^ f ^ ^ - f̂ 01" ln^ncio Lofos, yj 
ôs congratulamos al leér sus amenos L ^ . ^ ^ tod°s ^^aron con el ma-¡ 
RatnrriHos y ver que siempre sale 
usted a la defensa de este gran país, 
y lo prodiga Justos elogios, cuando 
algú" Ignorante calumnia atrozmente 
a Alemania. 
Soy eubana. por eso doblemente es 
CENTRO ASTUR1A>0 
Los fundadores yor interés, con motivo de la organl 
zación de ese acto., quv no ha podido j Con la fraternidad de L>mpre se i 
desearse más lucido y animado. ¡ celebró el domingo cu el Hotel "Las 
Ln gran triunfo. ., Améncas ' a] banquete cou que el 
Sea enhorabuena. TCcntro Asturiano, a nombre de sus so-, 
He aquí las damas y damitas que I cios, obsequia a los hoaiorables viejos! 
timo a usted. Lo «aluda respetuosa, I asistieron: j a ios abuelos queridos que fundaron 
Emmn Escob¡ir de Liissenhop."i Señoritas; Zoila E. Martínez, Es- la Panera gloriosa Qut boy cobija a 
Mil gracias a esa pa'sana amante' trella Fernández, Josefina Rodríguez, ¡os cuarenta mil hermanos. . 
del gigante pueblo vn cuyo seno re-
side. 
A í̂ me felicitaba Gonzalo de Que-
snda. el insigne cubano muerto allá, 
en pl ejercicio de su cargo de Minis-
tro, y t¡in honrado y quarído por Gui-
V e g e t a l i n a 
Colorante Yegct«I para Teñir c] Ca» 
liello canoso o descolorido a sn 
primitivo color 
Sólo tendrá quo hacer una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castañc 
oscuro, Castaño claro. Rubio. 
Premiada en la Gran Exposición el. 
San Francisco, California. 
Droguerías y Farm a 
B. Menéndez, Flora García, María Ra. 
mos, Ramona Fernández, María Gu. j 
tiérrez. Elena García, Mercedes Co-
Hado, Ramona Cebrall, Manuela Mar-
tí. Angela CebraiJ. Conchita López,' 
Fíora Sotólo. María y Elvira Sán-
chez, Rosa Gutiérrez, María Camps, 
Jua"a González, R. Hernández, Mag-
dalena, Sánchez. Aurora Pardo, Sera-
fina González, María Alvarez, Bex-nar. 
dina Soler, María Luisa González, 
Concurrieron los siguientes seño. 
LOS DEL CIKCLLO SALENSE 
Todos los neños, todos los rapaces 
y todos los vleyos de Salas y de los 
pueblos, barrios, caseríos, montañas 
y camperas floridas de su arrogante 
concejo, van por esas calles más ale-
gres quo una montera picona y can-
tando al alto la lleva su noble entu-
siasmo. Y ratón, "mialma/' que no 
les falta. 
Se acerca el día grande, el día co-
losal, el día del abrazo de los cora-
ad cantarína, 
ser fiestona, 
j ya que en ella debuta como asturia-
• no de pro, el nuevo Presidente, el 
I hidalgo Tlcentn González, que viene 
| a continuar la obra de amor, de carí-
1 dad, de patriotismo y de fraternidad 
j entre todos los salensog iniciada con 
1 éxito resonauie por el alma noble y 
buena del expresidente, señor Ber-
1 nardo Pérez. Y lo que dicen lob sa-
¡ lenses a tal sofior tal honor. 
Y al efecto los rapaces de la Co-
misión no se dan punto de reposo 
su organización para que la. fiesta sea 
sonada y coronada por el triunfo y el 
aplauso. 
Antes que la Comisión pensara en 
el lugar donde debía celebrarse, se 
adelantó la voz de Bernardo Pérez 
ofreciendo su hogar honorable y sus 
jardines floridos del "Wlajay, donde 
cal"' famosa, y el presidente social que será situada en un punto céntri-
señor Manuel Pérez García le hará Co del hermoso campo se empezará 
entrega de un^diplomajiuejicrcdrte v quedará construido muy cu breve. 
Así BC hace. 
G r a n F i e s t a S p o r t i v a 
e n C o j i m a r 
el nombramiento de Presidente de 
Honor, cumpliendo así el acuerdo! 
unánime do la Junta General. 
El diploma ao encuent ra expuesto j 
en una vidriera do la librería "La ¡ 
Burgalesa", Monte y Cicnfuegos, es 1 
ésta, una magrífíca obra de arte hev I 
cha por el d¡|nijaute señor Guillermo | ¿j do jueves eQ j 
Hernández, y eco mucho on favor del hcrmosos torreilülJ de la finca que en 
señor Menendc, a «•Uc4t««o» ^ ^ Comunidad Je £ 
pul tan honrosa distinción. 1 ,• „ „i VH , , ,, 
¡Honor a quien honor merece! j ^«cuclaS Pías de Guanabaooa. Bc le, 
1 1 ĵ vo a cabo una gran fiesta sportiva 
LOS NATURALES REL CONCEJO ! en ?onor í1.0 l0s Lomaron 
DE EL l'RVM O | participación en el Campeonato de 
Bajo la prepidencía* de don José Base 1,341 de dicho plantel educativo. 
Rodríguez y actuando el secretario Iresultando muy lucida pues todos 
señor Campoamor, celebróse la Junta los números combinados del gran fiel-
General correspondiente a este mes, day se cumplieron a satisfacción, 
el jueves 2!» , n el Café Bella Vi:-t*i., do • f>"« V¡^ri optaron por ¡el 
Amistad y Dragones. I pennat de 19*6 estuvieron reprosen. 
Concurrieron muchos socios y direc taúos en esta gran fiesta sportiva por 
tivos, entro los cuales vimos al Vice' sus mejores Componentes. 
En la primera quincena del entran-
te mes de mayo abrirá sus puertas ú 
público el nuevo hotel "Inglaterra 
de los señores García y palmero, si-
tuado frente al Parque Maceo y con-
tiguo al teatro La Caridad, propl». 
dad de dichos señores. El nuevo ho-
tel será contado cen lujo v confort 
• « • 
Otra boda 
1 Dentro de poco contraerin njaln-
monio el esta ciudad el señor Bernar-
do Sosa y la bella señorita Carmela 
Oropeza. 
Boda que se efectuará en nuestra 
Parroquial Mayor. 
Gran excursión a Tanas 
Para el día 20 de Mayo está prepa-
rando una gran excureión al veciw 
puerto do Tunas de Zaza patrocina-
da por la Junta de Educación ¿a 
esta ciudad la cual organizará gran-
des festejen en dicho puerto eo IM 
que tomarán parte loa alumnos de 
,las E-cuelas públicas. 
Un d'a agradable ae pMari en 
Muestro Ptierto, 
SERRA-
Suscríbase al DIARiO DE LA MA-
RINA y anuncíese eo el DIARIO DF 
LA MARINA 
Consuelo Pardo, María Fernandez, 
América Ruiz, Nieves Hernández, Au- Garcia Fernández; Ramón Combarro 
rora Sánchez. María Ruiz, | Rodríguez; Angel Cepa Fern¿<adez.: 
Señora.s: Josefina Rofiríguez de Pi-1 Eduardo Zarracíiia Fuentes; Ramón 
mentel( Divira ¡Llana de Alonso y; García Fernández; Victoriano García; 
José Menéndcz Alvarez; José Gar-
cía Mata; Honorio Fernández Alva-
rez; Faustino Angones Rubiera; Ra-
fael García Rodríguez; Bernardo Fer-f los salenges serán recibidos, atendí, 
nández Loredo; Balbino Rodríguez' ôs y obsequiados por la amabilidad 
López; Alejandro Tuero Corrípio; An. ¡ ce su bella señora, sus distinguidos 
tonio Mesías Suero; José Fernández! familiares, y la sonrisa de sus lindos 
González; José Braña Gutiérrez; Jo. | >' traviesos niños. Que los, salenses no 
aé Rodríguez Fernáíidez; Manuel d<?beU abrazarse mas que, eu Salas y 
De venta en 
;ías de la Isla, 
c 3445 alt 10t-10 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r . 
v i c i o e s p e c i a l . 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 
A d m i n i s t r a d o r a 




Hasta el último día del pasado mes 
de Abril se expidieron 29.376 car-
nets de identificación a los socios del 
Centro Asturiano, y durante el mis. 
mo mes la inscripción de socios lie. 
?ó al número 65.565. 
Como todos los socios tienen neee. 
iidad de que se provean del carnet de 
U ntifícaclón, con solo presentar una 
Salas está ese dfa y estará todos los 
días abierto en el hogar de Bernardo 
Pérez, el noble mayorazgo; oferta que 
la Comisión y Ticentíu agradecieron 
profundamento. 
Desde entonces los jardineros cui-
dan las flores, tejen las guirnaldas, 
rrroglan flos canLinítos, ponen más 
sombra en las umbrías porque alli,' 
lonso; David Fernándezj Alfredo 
González García; Cayetano Pérez Ro-
dríguez; Femando Fueyo Casal; Ri-
cardo Barral Diego; Ramón Díaz Be. 
nito; José Arrojo Martínez; Celestino ' en el jardín primoroso se celebrara 
Fernández Regiera; José Blanco Fer.! el banquete cuyo menú será estupen. 
Dández; Belarmino Alvarez Suárez; I ao >' a-llí sobre la campera se bailará 
Sabino González Alonso; Berlarmlno I ei doliente danzón y ««tar iu loa 
López Blanco; Manued Pérez Pérez; ' ****** 00 ^ S S ^ . ^ ^ S S Í 
rT*_"7 , _r I _ : _ , ,„ .1 van siete cocineros; un tren de vive-
Manuel Rodríguez Rodríguez; Angel I ̂  selectos carretera aba-
Casanueva Fabián; Fernando Gonza., jo cantando el carretero do don pepe 
lez Martínez; José Barrial Diego; , Calle con ^ COjaa de la sidra do 
Ramón Blanco Menéndez; Faustino 1 1̂ Gaitero que va forrlendo. P*all» 
)tografía y ei correspondiente reci. JBcrmúdez Castro; Valero Alonso Mén. | Ya toda la Asturias cuWche. A la ca-
;o de la cuota social en la Secreta. ¡ dez; Quirino Garca; Ramón Fernán. 1 ]3eza ¿e la falange ruidosa va Yicen. 
•ía del Centro, se despacha en el acto I Llano; Rafael García Marqués; 1 tín. A las puertas de la finca le espe. 
odos los días hábiles de ocho a diez Juan González Fernández; Francisco, ra y nos espera Bernardo para con-
n la mañana, de una a cuatro do la 
tarde y de ocho a nueve y media de 
la noche. 
KKimOL y si c O H A R C A 
A las Sociedades de instrucción 
Las sociedades hermanas da ins-
trucción, que deseen contribuir al me. 
or éxito de nuestra "Romería Ferro, 
ana", concurriendo a la Procesión 
vica quo saldrá el día 27 de Junio 
del Centro Gallego al lugar de la fies-
N O T I R E S U S R O P A S V I E J A S 
H A G A . Q U E L U Z C A N C O M O N U E V A S 
Vega Portilla; Gabíno González Fuen-! fundir sus brazos y su corazón OOT-
tes; Manuel Somavllla Borbolla; Eus. I los nuestros. Y allá van con la falan-
taquio Alonso Forcelledo; Bernardo1 ge mí] mujeres de esas que quitan el 
del Busto Obaya; Ramón Rósete Do-' ^P0-. Llegarán al Wajay el domingo 
sal; Cele&tino Fernández Gómez; An.'V™*im<>' f* V ™ ^ ^ . 
tonio Lobo González; Francisco Ro. | ¡Vo>' P* Sa,a8' caballeros! 
driguez Fernández; Saturnino Migue] | 
Raimundo 
D. F . 
Toribio; i  Concha García; 
Segundo Hevia Cañedo; Prudencio 
T'ernández Rodríguez: José Díaz Me-
néndez; Valeriano López Rodríguez; 
Cándido Suárez González; Emetcrío 
Blanco Muñiz: Constantino Rodrijuez 
DEL CEMRO GALITí.O 
La Sección de Orden, en sesión re-1 
cientemente celebrada, acordó verífl. | 
car dos magníficos Bailes de las Fio. 
res uno de pensión el domingo S 
del actual y e¡ otro para los señores Camilo; Francisco Amaíz Collado;! agocja¿os úitimo domingo de mes. 
Simón Izaguirre Mier; Bernardo Sua-1 salones de fiestas de esta socio, 
jrez. Alonso; Celestino Cornuda Pé-j dad serán ricamente adornados con 
láez; Ramón Collado Menéñ^ezá José, flores, lo que, unido a la cuidadosa 
María Vidal Fernández; Agapito Mi- selección que se ha hecho de las pie-
randa Menéndez; Joaquín Coblán Ba. zas bailables y demás partícuílarea 
Ifla; José Alvarez Alvarez; Miguel Ló- que las comisiones organizadoras tíe. 
p̂ez G. del Valle; Santos García Mí. nen en preparación, permiten asegu 
randa: José Pardo García; Angtl 
Arias Rodríguez; Eugenio Rodríguez 
García; Angd Préstamo Riego y Víc I 
tor García Fernández los de la Direc 
va y algunos socios mas. Se brindó 
con la sidra de "El Gaitero" y con el 
champán en honor de viejos tan gran, 
des y comida hecha y reunión des-
hecha. Pa casina viejos. 
rar que los referidos bailes constituí, 
rán un verdadero triunfo. 
SOflEDAT) JOTELLAXOS 
L o c o n s e g u i r á c o n u n p a q u e t e d e M D Y F O A M , ' 
— d e 2 0 C e n t a v o s • 
r. :;773 3t.-28. 
X I CLUB ACEBO DE CA>'GAS DE 
TI>EO 
Celebró Junta general extraordina-
ria bajo la presidencia del señor Da-
rlo Díaz y actuando de secretario el 
»eñor Victorino Alvarez. 
El señor Prudencio Combarro pre-
sidente de la cemísión de fiestas dió 
cuenta de los trabajos realizados por 
dicha comisión referentes a la pró-
xima fiesta que se celebrará en la 
Lien Aparecida el día 9 de mayo y 
vara la cual se ha contratado una 
buena orquesta. 
Se acordó trniendo en cuenta loa 
grandes gastos que ocasiona la fiesta, 
y lo variado y escogido del progra-
ma, fijar el precio do §0 centavos pa-
El señor Eugenio .Henéndez 
Los elementes que Integran esta 
simpática sociedad, preparan un ca-
riñoso homenajo al señor Menéndez 
con motivo de su viaje a España. 
En su honor el próximo domingo 
se celebrará un almuerzo bajo el 
M A n T I E n E 5 U E X C E L C f l T E C A L I D A D ATIEPICA 
&0Ne#niHM A-963a 
í A i m i i c a n 
F A B R I C A D O P O R 
S l i o e C b m p a m 
a t . L o u i 5 . u . s . A : ' 
ImbatEllada en el manantial WAUKESHA U. * ¿ * ¿ . 
Unicos importadores MARQUETTE vROCABEffTJ. Aguiar n'tSó.tlatana. 







C r ó n i c a s 
A s t u r i a n a s 
dose sujeto a la correspondiente su. 
maría. 
(IV» 
el PIABIO PE LÁ MÁBINA) 
' electrificación del Pajares-Un crf-
r in Glíóm-- Solución de uHas 
Provectos de la Diputación 
îal— Xotas necrológicas—Gran 
. ^¡coU para YUlaviciosa— El nue. 
L templo de los P. P- Carmelites-
Otras noticias 
nroyecto tan importante para 
ias como es la electrificación del 
¿̂t.or va por muy buen camino, j 
^^seSú" carta- Q110 1̂ Marqués de 
P06̂  ^ r i a de Carrizo acaba de di. 
^ i Gobernador Civil señor Mar. 
ÍÍL^agra , se bu consignado en 
Sf Presupuestos de la nación la su. 
de seis millones de pesetas con 
f*üno a una obra que unto babrá 
í heneíiciar los intereses de Asturias 
i l elecmficadón del Pajarés, pro. 
Joo d6 Ley <lue 108 asturiallos "t611©-
¡2°que agradecer al señor Cambó, 
frjüuuá grandemente la circulación 
ie los trenes por el famoso Puerto, 
Ljcudo el tránsito por acuella serie 
^¿bable de túneles más soportable 
.ae ca la actualidad y destruyendo 
' r j0 tanto una de los mayores iu. 
Ĵ venientes que se oponen al fomeu. 
¿el turismo entre nosotros. Gra. 
" a tan importante mejora desapa-
•cera la suciedad de los trenes oca-
im̂ n j)ür ei exceso üe humo, que 
^ penosa hace la subida del Paja-
M un todo tiempo, pero singularmen. 
iejx los meses del calor. 
Sinceramente deseamos que esa par-
ada de seis nailones incluida en los 
inevos Presupuestos, merezca la apro. 
^ción de las Cortes y sea el feliz; co-
mienzo de una era de prosperidades pa 
\ii nuestra provincia, que tan pocas 
iwces ha disfrutado de la protección 
'liteügentc de los directores de la Na. 
tión. 
Los conflictos obreros que tanto 
perturbaron la vida industrial de Gi-
jón, paralizando casi completamente 
el movimiento del puerto, han sido 
favorablemente solucionados después 
de varias entrevistas convocadas por 
la autoridad local y en las Que toma-
ron parte representaciones de patro-
nos y obreros. El arreglo no fué del 
agrado de algunos elementos de la cla-
se patronal que ven en ciertas transac-
ciones peligros futuros, de graves con-
secuencias para los intereses gene, 
rales que todos, pero singularmente 
las clases de responsabilidad y de sol-
vencia, están obligados a amparar y 
defG(nder. 
Con el término de las huelgas volvió 
la normalidad a la vida gijonesa, rea-
nudándose los trabajos en la zona 
máritima, que ha recobrado, sobre 
todo en el Mausel, la animación y la 
actividad peculiares de nuestro gran 
puerto trasatlántico. 
Ha fallecido en Oviedo el respetable i 
comerciante don Manuel López Gonzá. i 
lez, dueño de la importante so:nbî - ¡ 
rería "El Modelo ,̂ y en Avilés el I 
competente Perito agrícola y prucu-1 
rador de los Tribunales don Jose Lo- i 
pez Rodríguez. 
Ambas muertes fueron sentidísimas i 
en las respectivas localidades, donde 
los finados gozaban de general estima, 
ción, i 
PAGINA T K t S 
En Aviles unieron sus destinos la 
! bella señorita Elvira Oria y Sonnines 
i y el distinguido joven de Madrid don 
Andrés Ruíz de Velazco. 
Por gestiones del Diputado a Cortes 
! don Nicanor de las Alas Pumariño, se 
establecerá en Villaviciosa una Granja 
Agrícola, dotada de todos los elemen. 
tos necesarios para el mejor funciona-
miento de un servicio de esa clase. 
En Gijóu ha ocurrido recientemente 
in sueeso de sangre que ha merecido 
]a condenación pública por la forma 
ii que se desarrolló. 
El hecho ocurrió en el barrito de la 
Catalana, siendo la víctima Joaquín 
Alonso, a quien hirió mortalmente Ave 
lino Alvarez Díaz, novio de una hija 
de aquél. Según so desprende de las 
declaraciones, durante la tarde en que 
ic desariolló el sangriento suceso, el 
tórtsor y su victima estuvieron me-
rendando juntos en una taberna del 
mencionado barrio, suscitándose en. 
tre anibíNi una disputa por maltratar 
íl primero a un tal Cayo Iglesias, cen. 
rarándole duramente el Joaquín Alon-
io «u proceder. Como las relaciones 
«tre ambos eran ya muy tirantes por 
oponerse el Alonso a las relaciones 
de su hija con Avelino, este se exas. 
peró, acometiendo con arma blanca a 
w companero e infiriéndole las he. 
rida que poco después 1c ocasionaban 
ia Duerte. 
D Juzgado intervino rápidamente 
dictando auto do prisión contra el 
Mresor, que ha sido procesado, hallán. 
Ha regresado de Madrid la Comí, 
sión de Diputados provinciales que fué 
a la Corte para conseguir del Gobierno 
una Real orden que facilite a la Di-
putación cubrir su déficit y acometer 
las importantes obras de utilidad pú. 
blica que tiene en proyecto. 
Como es sabido, la Diputación Pro. 
vincial de Asturias solicita que se le 
permita gravar con un 25 por ciento 
el contingente de Arbitrios Provincia-
les, con lo Que recaudaría cuatrocien-
tas treinta mil pesetas, gravar asimis-
mo en diez pesetas por hectólitro la 
sidra espumosa de exportación, a lo 
cual daría una recaudación de doscien. 
tas mil pesetas, y establecer un im. 
puesto de veinte céntimos por tone-
lada de carbón exportado, que asegu. 
raría un total do cuatrocientas cin-
cuenta mil pesetas. 
Con el millón ochenta mfl pesetas 
que ,estos gravámenes y el impuesto 
producción, se mejoraría notablemen. 
te el estado económico de la Diputa-
ción que es bastante deplorable, y se 
la pondría en situación do servir cum. 
plídamente urgentes atenciones de ca-
fcficter púbilido (beneficencia, carre. 
teras sanidad) que hoy están poco me-
nos que abandonadas. 
' La Comfaión de Diputados ha regre. 
sado de Madrid favorablemente im. 
presionada de sus conferencias con el 
PresideJite del Consejo y el Ministro 
de Gobernación, quienes han prome-
tido adoptar una resolución que satis-
faga las legítimas aspiraciones de la 
primera corporación asturiana. 
Se ha colocado en Oviedo con gran 
! Bolemnidad, bendiciéndpla el señor 
• Obispo, la primera piedra del magní. 
i fico templo Que ha decidido construir 
| la veenrable Comunidad de P. P. Car-
melitas, que de tantas simpatías dis. 
frutan en la capital. 
El templo se levantará en las inme-
diaciones del Convento y será una 
obra arquitectónica que podrá figurar 
dignamente entre las mejores de la 
capital. 
Julián ORBOX. 
Avilés, 1S de Marzo de 1920. 
C o n v o c a t o r i a p a r a e l 
C a m p e o n a t o I n t e r -
C l u b d e Y a c h t s d e 
V e l a d e 1 9 2 0 
La Sociedad de Agricultores de esta 
provincia celebró en los pasados días 
Junta General para tratar de las me-
didas Que convendrá tomar con moti-
vo del impuesto que la Diputación 
pretende crear &obre la sidra espu-
mosa. 
Entre otros acuerdos se tomó el de 
recabar la ayuda de las Sociedades 
hermanas de Carroño y Villaviciosa pa-
ra protestar contra el arbitrio que se 
pretende establecer, exponiendo al go-
bierno los perjuicios que con tal gra. 
vamen se reportará a la producción de 
la sidra, elemento de riqueza del país 
que necesita de protección y estimulo 
para su fomesnto. 
Como la protesta amenazaba adqui. 
ttr proporciones serias y estaba ade. 
más justificada, parece ser que la 
Diputación ha d^stid^ fi» . 'í»t<iblecor 
el impuesto sobre la feidra, satisfa-
ciendo así loa unánimes clamores do 
una parte considerable de la produc 
ción asturiana., | . « ¡Ü! 
se 
S u m d í / o r delicia... 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L DR. M A R T I 
Es Ja fiurgá ideal para los niños 
5 e uende en todas l a s bot icas 
Depósito, El Cr i so l Nepruno esquina a manrigiie. 
El "Vedado Tennis Club" convoca 
l para el Campeonato Inter-Clubs de 
¡ Yachts de Vela (cuarto año) en op-
ción a la Copa "Vedado Tennis Club" 
Condiciones: 
Primera:—Sólo podrán tomar parte 
en el Campeonato, Clubs o Socieda-
des de amateurs, constituidos legal-
mente con anticipación al día prime-
ro de mayo del corriente año. 
Segunda:—Bl Campeonato se insti-
tuye para yachts de vela, cuya clase 
determinará todos los años el "Veda-
do Tennis Clubs", no después del pri-
mero de Febrero, con excepción r-jl 
año en curso, en que la especificación 
se hace en esta convocatoria Sólo po-
drán tomar parte en el Campeonato 
para 1920: balandros construidos ba-
jo las restricciones de la "Sonder. 
Klasse", y especialmente bajo las si-
guientes : i 
I (a)—El casco deberá ser de cedro, 
|iCaoba o madera mas pesada; la Ion. 
I gitud de la línea de flotación, más ! 
jtlá manga, más el calado, no excederá 
¿de 32 piés ingleses; el peso del barco, 
i'listo para regatear sin la tripulación, 
¡ no será inferior a cuatro mil treinta 
y cinco libras; el tablaje tendrá u» 
¡ espesor no menor de cinco octavos de 
pulgada; el aparejo será de balan-
dro y el palo, botavara, pico y tan. 
gón será sólidos; el velamen n© ex-
cederá de 550 piés cuadrados y se 
permitirá el uso de la vela redonda 
y "ballon.jíb". 
(b)—La tripulación no será menor 
do tres ni mayor do cuatro personas 
que deberán ser amateurs. 
| l Tercera:—Cada Club o Sociedad 
; que desee optar al Campeonato deberá 
I inscribirse para el mismo un team 
I de dos yates, antes del día primero 
de Julio del corriente año. 
Cuarta:—El Campeonato constará 
de tros regatas que tendrán lugar en 
las fechas que más adelante se indi-
can. El recorrido no será mayor de 
doce nb m«nor de nueve millas náuti. 
cas. Será proclamado vencedor del 
Campeonato el Club o Sociedad que 
haya inscripto el teams vencedor en 
dos regatas de las tres de que consta 
el Campeonato. Si tres Clubs resul. 
taren empatados con una regata cada 
uno, se decidirá el Campeonato en 
una cuarta regata, siendo proclamado 
vencedor el Club que haya inscripto 
el team vencedor en esta última y en 
una de las anteriores. 
Quinta:—I-t. sfelidla será vojlante y 
las regatas'se regirán por las reglas 
icstablecídas por el "Habana Yacht 
Club" para el Campeonato anual de 
Sonder Klasse, en cuanto a los dere. 
chos de ruta y demás particulares. 
Sexta:—El Comité de Regatas esta-
rá constituido por un delegado de ca-
da Club o Sociedad que haya inscrCp-
to un equipo para el Campeonato y si 
solo fueren dos por una t«rcera per-
sona que designará el Presidente del 
"Vedado Tennis Club". E3 Comité de 
Regatas decidirá todas las cuestiones 
que ocurran y tengan relación con 
cada regata, siendo su fallo inapela-
ble. 
Í Séptima:—La Copa del Campeonato 
se dominará "Vedado Tennis Club"; 
permanecerá cada año en posesión del 
vencedor del Campeonato hasta que se 
decida el del siguiente año; el Club 
<iue ganare tres veces el Campeonato 
quedará Sfe posesión definitiva de la 
Copa. 
Para que tengan efecto las dos pri. 
meras regatas de la presente convo-
catoria, se han señalado las siguientes 
fechas y rut. -: 
Primera regata 
I 
Fecha:—Julio 4 de 1920. 
| Hora de salida: 10 y media a. m. 
Distancia: 12 millas. 
Ruta:—Desde la línea de salida fren 
te al "Vedado Tennis Club" hasta una 
boya frente al monumento Maceo, de-
jándola por babor, de donde seguirán: 
a una boya frente al Club Fortuna, 
dejándola por babor, A la boya del 
Cíínal, dejándola por babor a la línea 
de llegada frente al "Vedado Ten-
nis Club." I 
L . T H O r i A f l 
•MI 
Garden" el día 15 del corriente mes 
de Mayo a las 9 de la noche. 
Todo está ya concertado habilmen 
te por la comisión que la forman los 
I señores doctores Sergio Cuevas Ze. 
i queira, Presidente; doctor Salvador 
Salazar, Secretario; Doctor Mario 
: Lámar, Tesorero; y doctor Andrés Se. 
¡ gura y Cabrera, Delegado de la Roose 
j velt y también miembro del ''Teatro 
• Cubano" y en breve ettarán a la ven-
1 ta las papeletas de entradas perso-
1 nales, al corto precio de 2 y 3 pe. 
i sos ios palcos sin entradas, sirvien. 
dose además cenas de muy variado" me. 
nú al precio de 3 pesos el cubierto. 
"Miramar Garden'' lucirá una ra-
diante iluminación esa noche y la 
\ banda dt Artillería amenizará ei ac-
; to entre los bailables a cargo de una 
! nutrida orquesta. Habrá regalos pa-
ra los señoras y caballeros y numero-
'• de sorpresas; y además, en la segunda 
| parte del baile habrá dos concurso, 
uno de Fox trot y otro de vals, con 
-premips a las parejas agraciadas y 
sus diplomas correspondientes. 
' Hn próxima nota daremos los deta-
i lies de otras cosas que se esperan y 
¡'el nombre de las señoras que forman 
la Comisión patrocinadora. 
mas, 8.971; Servicios de Sucursales, 
12.563; Recibidos para la Capital so^ 
lamente, 68.196; Telegramas de la 
Prensa, 937. Total 200.991. 
En el mismo periodo de tiempo del 
año anterior se cursaron en el mención 
nado Centro ciento sesenta y cuatro 
mil ochocientos noventa despachosy 
siendo el aumento a favor del año ac-
tual de treinta y seis mil ciento tfn des 
pachos. 
En los primeros días del present» 
mes serán abiertas nuevas oficinas 
de Correos en el Central Limomes, Pro 
vincia de Matanzas; Abras Gran .̂j» 
en-ia Provincia de Camagüey y Cao-
nao en la propda provincia; La Tere-
sa, en pinar del Río y una Oficin ,̂ 
Local de Comunicaciones en Arroyo 
Apolo, provincia de la Habana. 
D e M a t a n z a s 
Abril 30. 
)Ar5 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos (os 
casos de debilitamiento, en los erados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y ei raquitismo de ios nifios. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P R E P A R A D O P O R L - . T H O M A S . P A R Í S 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
D e l a S e c r e t a 
El detective Román París sorpren-
dió anteanoche hurtando dinero del 
cajón de la venta de la bodega situa-
i da en Novena esquina a Tejar, en la 
Víbora, al depeJ• diente " Arturo Sol-
devilla, de 20 años de edad y vecino 
de dicho lugar. 
La bodega es d ela propiedad de 
Modesto Canto, quien teniendo sospe-
chas del perjuicio que su dependlen. 
te le ocasionaba, puso el hecho en 
conocimientodo la Secreta. 
Al detenido se le ocuparon varios 
paquetes con cantidades que ascien. 
den a 42 pesos, 25 centavos, y algu-
nas prendas que eran de la pertenen-
cia del comerciante Avelino García 
Suárez, de Santa Catalina y Cortina, 
a quien Soldevllla se las había hur-
tado durante el tiempo que trabajó 
en su casa. 
Soldevllla Ingresó n̂ el Vivac. 
A la Secreta denunció Alberto An-
draca y Rodríguez, vecino de la calle» 
10 número 222, que en el día de ayer 
fué a ver a A. W. Lewis, vecino de: 
hotel "Sevilla", quien le entregó un 
chack contra el "National City Bank 
of New York"., por la suma de ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos con cinco centavos, y que al 
personarse en el referido Banco con 
el fin de abrir una cuenta" a su nom-
bre, se lo Informó que Lewis no tie-
ne esos fondos en el Banco, por lo que 
se estima perjudicado. 
Secunda regata | 
Fecha: JuÜo 18 de 1920. 
Hora de salida: 10 y media a, m. 
Distancia 12 millas. 
Ruta: Desde la línea de salida fren, 
te al "Club Fortuna"' hasta un boya 
frente al Torreón, dejándola por es-
tribor, siguiendo; a la boya del Ca-
nal, dejándola por estribor, a la boya 
de la Ward Line esn la bahía, deján_ I 
dola por babor a la boya del Canal, de | 
jándola por babor a la línea de salida, 
dejándola por estribor a la línea de 
llegada frente al "Fortuna". 
Tercera regata 
Se anunciará con siete días de an-
ticipación , 
Habana, Abril 12 de 1920.—Enrique j 
García, Voca' Encargad >. 
R o o s e v e l t M e m o r i a l 
A s s o c í a t i o n 
TEAM DEL "TEATRO CrBANO* 
La sociedad "Ter̂ tro Cubano" no 
podía permanecer Indiferente a la ac-
ción, do otras de su índole en esto do 
unir su esfuerzo para coadyuvar a le-
vantar fondos para el monumento que 
ha de erigirse a la memoria del gran 
amigo de los cubanos Coronel Teodo-
ro Roosevelt y en consecuencia tomó 
el acuerdo, de Que ya adelantamos 
algunas Ideas, de celebrar un gran 
bailo de etiqueta y bujo los auspicios 
de las más distinguidas damas de 
¡nuestra mejor sociedad, en "Miramar 
En la Secreta se personaron anoche 
Santiago Puig y López, domiciliado 
en Chaple, letra B., en «l Cerro, San-
tos Machín Cejas, de Infanta 85 y 
Fran)cisc*> Doval Mayo, de Infanta 
44, denunciando que han tenido noti-
cias do que los carreros Jua Couto 
y Jesús Martínez, en unión de dos su-
jetos más conocidos por Bouza y Car-
bailo, Intentaban pedir al adminis. 
trador de las agencias de las fábri-
cas de hielo la destitución de todos 
los carreros que habían manipulado 
el hielo de la Compañía Frigoríca du-
rante la pasada huelga. 
De la denuncia so dló traslado al 
correccional de la sección cuarta. 
E L CONCURSO DE MATERNIDJ 
Casi todo el comercio de Matanzas, 
está contribuyendo con premios pa-
ra, el concurso de Maternidad que ten-
drá efecto el día 20 de Mayo, orga-
niiado por el jefe de Sanidad doctor 
Adolfo Lecuona. 
E l día del reparto de los premios, 
serán invitadas las autoridades, a cu-
yo', acto asistirá el Secretario de Sa-
nidad. 
CONTRA LOS QUE ADULTERAN 
LA LECHE 
En la mañana de hoy se celebraron 
doce juicios correccionales contra ex-
pendedores de leche y dueños de ca-
fés, denunciados por inspectores da 
Sanidad por adulterar la leche. 
- El juez le impuso cien pesos da 
multa a cada uno. 
Todavía hay tres juicios pendien^ 
tes por el mismo delito. 
. E L DR. PAGES 
Con el objeto de pasar una tempo-
rada, ha partido para San Miguel da 
los Baños el doctor Ramón Pagés, 
Presidente de la Audiencia, acompa-
ñado de su distinguida esposa. 
¡Una estancia muy agradable le de 
seamos a los distinguidos viajeros. 
UN TRHJNPO DEL DR. CANEDA 
Nuestro apreclable amigo y culto' 
joven el doctor Cecilio Caneda, acaba 
de- obtener un bonito triunfo en s» 
carrera de abogado, logrando la li-
bertad del procesado Agustín Generk 
para quien pedía el Fiscal la pena» de 
17 años, ocho meses y 21 días do 
presidio. 
Felicitamos al estudioso y batalla* 
dor letrado. 
. o c 
,-3 ^ /-t 
CURA 
Julio Fernández Zabaleta y Aveli-
no González Blanco, domiciliados en 
Villegas 100, denunciaron que de su 
hábitaclón les han sustraído 29 pesos. 
,Agre¿aron los denunciantes que a 
Isidro Pacheco y a Ramón Suárez, 
que reside nen la misma ca.pa, les lle-
varon prendas y dinero por valor de 
25 pesos. 
LA HUELGA DE TALABARTEROS 
Como anuncié por telegrama, loa 
operarios talabarteros se hallan en» 
huelga, protestando contra la casa de 
los señores Ruiloba y compañía, qu» 
sostiene" contra la voluntad del Gre-
mio a dos operarios que no pertene-
cen a la Aaoclación ni quieren aso„ 
ciarse. 
Con tal motivo, todas las talabar"» 
terfas, que tienen un trabajo inmen, 
so', están cerradas. 
Los obreros dicen que no volverán 
al trabajo si no se despide a los dos 
operarios que no quieren agremiar-
se. 
E L CORRESPONSAL. 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
— 
Durante el mes de Abril vendió el 
.Negociado de Sellos y Materiales de la 
Dirección General de Comunicaciones, 
p̂or concepto de especies timbradas de 
Correos y Telégrafos, la cantidad de 
$246.838.80 y en igual periódo de 
tiempo del año anterior $222.114.15 
observáaidoso, por tanto un aumento 
a favor del año actual de $24.724.65 
lo cual demuestra Quo continúa en fa-
vorable progresión el desarrollo de 
los servicios postales y telegráficos 
en nuestra República. 
• Hn el Centro Telegráfico do es-
i' ta Capital, se cursó en( el propio mes 
tie Abril, el servicio siguiente: Tele-
gramas privados trasmitidos: 23.054; 
Telegrama de escala, 82.140; Tele-
gramas oficiales, 1.118; Cartas tele, 
¡gráficas, 791; Telegrámas de servicio, 
3 101; Aereogramas, 120; Cablegra-
D I N E R O 
Deséa el UNO por CIENTO de Inte» 
, r fe lo presta esta Cesa cao 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Cesa de Préstamo» 
BERIAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen las muelas picadas.* 
RELAMPAGO quita todos los do? 
lores de muelas. Cuando a su nifio 
le duelan las muelas, Use «' . 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Todo el que tenga una muela pica^ 
da, debe comprar RELAMPAGO.J 
Nunca sufrirá de sus muelas, r" , 
S e v e n d e e n t o d a s l a s bot i cas1 
Duerme como un bendito! 
S A N A H O G O 
(Duró su ásmd.No lefdltd el aine.resply Como un fuelle. 
. V C N O C er« T O D A S L * S B O T I C A S V 
D e p ó s i í o "£I Cr i so l" , N e p í u n o esq. a M a n r i q u e 
C o m e r c i a n t e s I m p o r t a d o r e s 
Betunes Blancos , en todas formas , p a r a zapatos blancos 
Apresúrense a solicitar precios, muestras, y condiciones para la venta 
pxcluslva en su localidad de estas maravillosas preparaciones marca 
"DOGS HEAT»*, únicas original y genulnas que invita a usar zapatos Wan 
eos por la comodidad d© limpiarlos y economía. 
P a r r a y R í v a s . - A p a r t a d o 2 4 3 1 . 
H A B A Ñ A 
3913 4t-4 
I R O N B E E R 
B E B I D ñ N ñ C I O N ñ L 
DANDY 1 1 Y a e s t á e n AGUACATE 
G753 6t-27 
Cerveza me media Tropical*! 
PAGINA CUATRO >1AR10 DE LA MARINA May«N i 1920. 
C A R U S O 
E l g r a n t e n o r e n l a H a b a n a 
Ya está aquí. ' t . í 
Es nuestro huésped desde hoy. 
A primera hora fondeó en puerto 
el ráp-do y eligante Miami trayéudo-
nos al viajero deseado. 
Con el glorioso cantante venía desde 
Kcy West, donde fué con la represen, 
tacióu de El 3Iundo para saludar a 
Caruso, el leal y querido compañero 
Alberto Ruíz. 
Desembarcaron otros más, como el 
señor Arturo Primelles, su hermano 
Benjamín y el joven doctor Raimundo 
Menocal, que realizaron la travesía en 
animada charla con e¿ artista. 
| En el Muelle del Arsenal, apenas 
se divisó a Caruso en la borda del 
barco, prorrumpió un públíe» nume-
roso en aplausos y aclamaciones. 
Se le dieron vivas. 
, atusiat.-as y prolongados. 
De los prim-ros que se acercó a sa-
luda, lo, con el maestro Bracale y al-
gunos más. como el señor Veiga y el 
señor Pennino, fué el doctor Pclayo 
García, amigo particular del gran te. 
ñor. 
Viene éste de Atlanta, donde ca '.ó 
el sábado Elixir de Amor, para des-
pedida de aquel público. 
Allí quedó María Barrientes. 
Y el bajo Mardones. 
La señora de Caruso, con el baby <le 
su adoración, permanecerá en su ha-
bitual residencia de la populosa cUy 
americana. | 
No se decidió a hacer el viaje. 
Con el cantante vinieron su secre-
tario particular, un profesor de piano 
y seis u ocho ínlividuos de su servL 
dumbre. i 
Un séquito numeroso. 
Y un aquipaje más numeroso aún. 
Afable, sonriente, estrechó manos 
incontables hasta el momento de su-
bir al elegante automóvil del señor 
Penníno que lo aguardaba frenle al 
muelle. I 
Se dirigió desde allí al SerUla, ho-
tel donde se le tenía reservado, co-
mo ya es sabido, espléndido aloja-
miento. 
El querido confrére Alberto Ruiz, 
que pasó todo U día de ayer con Ca-rvuBO) acompañándolo en Over Sea a 
una gran comida, viene encantado 
de su trato, de sn sencillez, de su 
amabilidad. 
Un saludo a Caruso. 
Saludo de la crónica al eminente 
tenor que vtene a maravillarnos con 
los prodigios de su mágica voz. 
Triunfará. 
Que triunfar «s su carrera. 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
Son todas las que para este Verano 
acabamos de recibir. Preciosos están 
los tules floreados y voiles bordados 
y estampados. 
Véase nuestra exhibición de som-
breros de Verano. 
"LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanario. 
Para el gran baile del Nacio-
nal ofrecemos lo siguiente: 
Charmeuses de seda, crepés de 
tos productos Arys, inéditos hasta! 
ahora. 
En París obtuvieron, con la pri-| 
C i r c u l a r e s 
C o m e r c i a l e s 
DAMIAX ABIO, (S. BN C.) 
Con fecha 10 de Marzo ha quedado 
xiísuelta la fira do Abio y Hermano, 
de palos, formándose una nueva que 
se denominará Damián Abiu, S. en 
C , de la que es gerente el señor Da-
mián Abio y Comanditario el señor 
Vicente Abio. 
LOZANO, VEGA Y GA. (S. EN C.) 
La firma de Lozano, Vega y Ca., 
de esta capital, ha sido disuclta cons-
tituyéndose en la misma fecha, 7 de 
Abril, una nueva que girará bajo el 
nombre de Lozano, Vega y Compaña, 
(S. en O.) 
"HOTEL UNION" 
China, tafetanes, puntos de seda! mel:a exPosicion. el más resonan-: 
chifones, te exito (íue jarnas logró perfume ores. 
P R U E B E L O S 
¡ ¡SON H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! De ahí lo solicitado de 
nuestro salón. D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A 
< ( L a F l o r C u b a n a / G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
" L A A B Ü E L I T A " 
E L VIERNES EN E L «MAJRGOT» 
Dijimos que esta preciosa comedia 
Je Eva Canel, de la cual tanto sabe-
mos por reflejo de Buenos Aires y de 
todas las ciudades en que se ha he-
cho, debiera representarse en Tea-
tro de mayor capacidad que el "Mar-
ôt". p(ero la compañía "Serrador 
Mari" no ha encontrado otro disponi-
ble y por lo mismo se quedará, mu-
cho público sin verla. 
La señora Mari que por cierto ha 
obtenido en la Marquesa de "Pipióla" 
uno de los triunfos más legítimos y 
artísticos de su larga carrera, hará 
una "Abuelita" insuperable. 
Esta coraedTa de impecable y mo-
derna factura, presenta un tipo de 
mujer gallega de reciedumbre deseo, 
nocida en nuestro ambiente; juzga-
mos en América, a las mujeres de Ga-
licia por las que se dedican al servi-
fclo doméstico, cometiendo con ello 
una injusticia manifiesta; la prota-
gonista de "La Abuelita'' pertenece a 
una clase muy corriente en la raza 
celta, clase también admirable en to. 
dos sus aspectos. Personas que han 
visto representar esta comedia da 
nuestra amiga y compañera, en el in. 
terior do la República, nos predicen 
un triunfo en la Habana. No hay que 
advertir que en cuanto a fondo sedu-
ce por las ideas que pone d© manifies-
to; ideas impregnadas do caridad, to-
lerancia y moral cristiana. 
Quedan muy pocas lunetas toda vez 
que como hemog dicho, el "Margot" 
cuenta con reducido número y esta 
«'s la; única localidad que tiene. 
a lo que constituye el éxito de las mo. 
das de París ofrece a las damas ele-
gantes los mis lindos modelos de Pa-
rís. | 
Hoy llegaron los vestidos que es-
peraba de las mejores casas de París 
y loh últimos modelos de sombreros. 
Los corsés cintura están haciendo fu. 
ror en París, pues son lo^ e/le ofre-
cen más comodidad al cuerpo y ha. 
cen más elegante y distinguido el bus 
to femenino. MUe Cumont es la úni. 
ca en la Habana que recibo estos 
afamados corsés Parisinos y los deli-
ciosos perfumes franceses A. R. Y . 
S. de la Rué de la Paix. 
Para la Opei'a y los bailes de las 
flores en casa de Mlle Cumont. Prado 
96 hay preciosidades eu modelo de 
vestidos do París enviados directa, 
mente de las mejores casas de modas 
de París. 
Mlle. Cument tendrá placer en en. 
vlar los modelos de vestidos y som. 
breros a su distinguida clientela en 
su casa de Prado 96. 
15924-23 4-5 p 6 My 
y de hilo en col 
georgettes . . 
Paillettes, tisús, hilos y cuen-
tas en todos los colores; escama, 
abanicos, cintas brocadas; mallas 
y cintas de metal, oro y plata; en-
cajes y guarniciones "Ilusión, 
blanco, crema y crudo. . . 
Cintillos, fantasías de Aigrettc, 
nuevos adornos de cabeza. . . 
* * « 
Además de todos los perfumes 
conocidos, ofrecemos los exquisi-
ría alguna 
También ofrecemos una firma 
nueva, de la que nos llegaron losj 
mejores informes: Lydes. 
S£ 2¡» 9$ 
Vendemos entradas para el bai 
le a $5-00. 
que le corresponden por su gradua-
ción en el Ejército Libertador, i 
REYERTA 
El agente de Gobernación en el cen. 
tral Lugareño participa a este cen. 
tro que ayer sostuvieron una reyer. 
ta en el mencionado Ingenio, José del 
Risco y José Zamora Fuente, resultan-
do herido leve el primero y evadiéndo. 
se el segundo dei cuartel de las fuer, 
zas donde había sido recluido. 
EVASION 
E l Jefe de la policíaa de Puerto 
Padre, comunica que ayer se evadió 
del vivac de aquel término, el acusa, 
do Samuel Henry que se encontraba 
a la disposición del Juzgado Correc-
cional. 
PIDE UN SUPERVISOR 
Daniel González Rojas, ex-sargento 
del Ejército, comunica desde Guantá-
namo a Gobernación, que e Iperiódico 
"El Tiempo'' de aquella Ciudad en un 
¡rtículo contra la policía municipal, 
solicita la supervisión. 
A E R O G R A M A S 
.•.Vapor "R|;ina Izaría Cristina." 
Bcrmudas, Mayo 5. 
Diario, Habana. 
Lleva buen viaje. Pasajeros saludan 
á sus famillarts y amigos, Narcisa 
Usategui, Antonio Ramos. Augel Ebar 
gueu, Valeriano Fernández, Francis-
co Martínez, Eladio Fernandez, José 
Martínez, Santiago Oriozwlo, Joíi¿ Gal-
han, Vicente Aguilar, Ramón Alonso, 
José Goldarás, Pablo Hormachea. 
Andrés García, Francisco Escude-
ro, Silvestre Granda, Alberto TJrré-
chaga, Ramón González, Liborio Pi-
ñelro García, Rafatl Colea, Joaquín 
Prida, Aquilino Alvarez, José Valde-
rrama. Fanjul, Baldomero Pendas, 
García Villegas, José Marina, Antonio 
Amavizcar, Luis Abella, Manuel Man. 
Estamos en el mes de las flores en 80 Ansel. María A. de Carballelra En-
«l mes que más fiestas se celebran en I rique VigU, José Fernández, Juan An, 
dres Pena, Edmundo y Antonio Carro-
deguas. 
M l l e M a t h i l d e 
C u m o n t 
Cuba y Mil© Cument atenta siempre 
r J O Y E R l T 
= E L 
p f 5 D O S 
Ü / w o 
1->A JOYA es un pre. 
senté en el que puede 




P E N D . m i F S . 
S O R T I J A S . 
A R E T E S j 
R E L O J E S F U L S I . R A S 
D E O R O 18 kts. 
G R A N V A R I K D A I ) . 
G O N Z A L E Z y C U E T O 
A N G E L E S — - ^ r ^ r 
R e m e d i o m u y b u e n o 
En los casos más graTcs de almorra-. 
naa, está prohado que los supositorios I 
ílamel producen muy rápido alivio. Y i 
ee garantiza que bastan treinta y seis; 
horas de tratamiento para curar el caso 
mis complicado. 
Los supositorios flamel non un re-
medio de fácil aplicación, tanto, que el 
mismo enfermo puede aplicárselos sin 
necesidad de ajeno auxilio. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de toda la Kepública 
Depósitos en las acreditadas drosue-
rías de sarrá, ichnson, taquírhel. majó y 
colomer, barre ra y compafiía... 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
DE ORIENTE 
La Jefatura de eíte Distrito, inte. 
res6 la devolución del contrato ce. 
lebrado con el señor Agapito Avillcl-
ra. para la construcción de los kiló-
metros 5, 6 y 7 de la carretera de 
Manzanillo a Bayarao. Asimismo in. 
ieresó la devolución del contrato ce-
lebrado con el propio sefíor Avilleira. 
para la pavimentación d« las calles 
de Manzanillo. 
E L DISTRITO DE LA HABANA 
Ha devuelto un escrito de la Se-
cretaría de Gobernación, acompañado 
de un recorte de periódico, informan, 
do míe en ol proyecto del acueducto 
de Güines, no se consigna cantidad 
alguna para el acometimiento a las 
maestras, pues la práctica seguida 
en el Canal de Vento que se tomó co. 
mo modtlo, es a11* cada particular 
pague el imparte del ingerto y aco-
metimiento de toma de agua a la 
maestra. 
UN VARADERO 
El señor Anton'o Martínez ha so-
licitado la autorización provisional, 
para comenzar las obraa de construc-
ción de un varadero en Cayo Conuco 
(puerto de Caibarién) de acuerdo con 
el proyecto que tícup en tramitación 
en el Golrerno de la Provincia. 
CONSTRUCCION DE UNA CASA 
El señor Ramón Premion y Corti. 
na. remitió una certificación del Go-
bierno de la Prrmncia do Oriente, 
de acuerdo con tjt solic'tud do per-
miso provisional, que tiene presenta-
da para ennstruir una casa en el U. 
toral del Pnprto de Santiasro. 
CURSANDO UNA SOLICITUD 
Por la Secretaría de Hacitnda, se 
ha transcrito una comunicación del 
Administrador de la Aduana de Cien, 
fuegos, solicitando se habilite como 
depóalito de mercancías el gran pa-
tio cementado que posee, la Aduana 
de dicho Puerto. 
LA JEFATURA DEL DISTRITO DE 
LA HABANA 
Ha Interesado la recepción defini-
tiva de las obras de construcción de 
la carretera de Quintana a Güiro de 
Marrero, de. la que es contratista el 
señor Antonio Berciano. 
A LA APROBACION SUPERIOR 
Por la Jefatura del Distrito de 
Santa Clara, fué remitido a la apro-
bación superior, el contrato para la 
reparación de 136,700 metros de la 
carretera de .Ci^jfuegos a Cumana-
yagua. * 
La propia Jefatura remitió a la 
aprobación del señor Secretarlo, el 
proyecto para la reparación de 
127.000 metros lineales de la carre-
tera de Cienfuegos a Rodas. 
RECEPCION DE OBRAS 
La Jefatura del Distrito de Matan, 
zas, Interesó la recepción úniea de 
las obras de reparación de las ca, 
lies Maceo., desde Santa Teresa ^ 
Ayllón, y Milanéí v Avllón. 
UNA SOLICITT-D 
El señor Federico Miranda, Inte-
resó la autorización para instalar una 
planta eléctrica de Nuevitas hasta 
los lugares conocidos por Terminal, 
Puerto Tarafa y Terminal. Punta 
Pastelillos. 
También fué solicitada la licencia 
para ampliar la Planta Eléctrica de 
Mayarí, por los concesionarios do la 
m'rma. 
El señor Emilio Pérez ha traspa-
lado su hotel "Unin"', establecuio ê  
Unión de Reyes, al señor Victorio j 
Arcncibia. j 
MANUEL HERES 
Con fecha 1 de Febrero ha quedado 
disuelta la firma de Manuel Here» 
y Compañía, do los Arabos, habién-
dose adjudicado todos los negocio^ 
el señor Manuel Heres. 
COMPAÑIA MINERA "SANTA FLO-
RENTINA" S. A. 
Se ha constituido una Compañai 
con esta denominación, para expío, 
tar el coto minero "Santa Florenti-
na'", de San Diego de los Baños. Esas 
minas son de cobre y de hierro. 
GONZALEZ Y VEGA. 
El señor Faustino Bermúdez ha 
traspasado su almacén de carbón ve-
getal a la razón social de González 
y Vega, de la queson gerentes los se-
ñores Bajillo González Bcrmúdez y 
Lorenzo Vega y Vega. 
FRANCISCO GRAU SAN MARTIN 
Este señor nos participa en atenta 
circular que se ha hecho cargo oe 
todo» ios negocios de la Compañía 
Naciones de Camiones S. A. 
EMPRESA EDITORIAL " E E 
SOL" (S. A.) 
La Empresa Editorial "El Sol"', á. 
A., de Santiago de Cuba, ha adquiri-
do de los señores Mir y Compañía, los 
talleres de imprenta, encuademación 
y rayados, continuando la última de 
las citadas firmas con s'us negocios 
de papelería, articuJos y efectos de 
escritorio, etc. 
La Empresa Editorial "El Sol", S. 
A., se dedicará a explotar la publi-
cánión del periódico "El Sol". 
ASPURO Y CA, (S. EN C.) 
Por vencimiento del término social 
ha quedado disuelta la firma de As-
puru y Compañía, (S. en C.,) de esta 
capital, constfituy-éndose otra cen 
igual denominación que la aterior, 
ide la que forman parte como geren-
tes los señores Jun A. Aspuni. Jo¿é 
López, Luis Ucelay, y Comanditarios 
la señora Clara Sampedro, viuda de 
Aspuru, y los señores Juan isasi, 
Ignacio Ucelay y Manuel Aspuru. 
Esta firma ha conferido poder al 
señor Cecilio Astinie para que la 
represente en sus negocios. 
R E V O L T I J O 
ACTUALIDAD— Hemos pasado tres 
días en huelga forzosa. Los señores 
del trabajo lo dispusieron así como 
protesta por la prisión de un compa-
ñero, pero las más tristes víctimas de 
esa protesta son las mismas clases 
pobres a quienes les ha faltado todo, 
mientras que a las otras clases se 
cíales les sobran recursos para con. 
seguir cuanto deseaji. Los pobres y 
la clase media han pagado más ca. 
ros los víveres y se han visto privado 
de muchas cosas. A la verdad no en. 
tendemos esa clase de protestas. Acón 
sejo a todos que ahorren cuanto pue-
dan para emanciparse de la pobre-
za, lleven su ahorro semanal al ban. 
co internacional y verán labrarse de 
una fortuna.— En casa de los seño, 
res carballal san rafael 135, pueden 
obtener baratos artículos de plata fi. 
na para obsequios: Hay también pre-
ciosas escribanías, rosarlos y meda-
llas de oro. 
PREGUNTA:— Cuantos idiomas 
se hablan en el mundo? Dice un sa. 
bio que la Biblia ha sido traducida a 
todos los idiomas. Estos son, pues, 
517— Champion moyaí, obispo IOS, 
ahora para el calor, ha recibido unas 
elegantes payamas y camisas de dormir 
muy frescas, y además, batas, zapati. 
lias, toallas, etc. para el baño.— En 
casa de langwith, obispo 66. pueden 
ver hermosas plantas de adorno para 
salón y jardín, y postui-as de plantas, 
semillas, cebollas y raices para flores 
y hortalizas. 
FRASE DEL QUIJOTE— "Me pasé 
de claro a Barcelona, archivo de la 
cortesía, albergue de los extranjeros, 
hospital de los pobres, patria de los 
valiemtes, venganza de los ofendidos, y 
correspondencia grata de firmes amis. 
tades y en sitio y en belleza, única. 
Capítulo 72, segunda parte.— A la 
flor de cuba, o'reilly S6, vayan a pro-
bar el salchichón y la longaniza de Vich 
legítima; y la rica sobreasada de Ma-
llorca. Superior. La nueva granja, 
sastrería elegante que satte vestir, 
allí confeccionan trajes primorosos, 
con los mejores casimires ingleses.— 
En casa de Walther, o'reUly lio, hay 
magníficos espejuelos; especialidad en 
cristales bien pulidos y acabados. 
CANTAR:—Ten paciencia, corazón, 
—Que es mejor, a lo que veo,—Deseo 
sin posesión—Que posesión sin deseo. 
—La loción de tintura do la India, 
zulueta 3, sirve para la barba lo 
mismo que para la cabeza. Es de un 
Casa Especial pa* 
Bouquet de Novia, Ce,. 
Ramos. Coronas. Cnices/08, 
Rosales. Plantas d e ^ f ^ 
Arboles frutales v 1 ^ i ^ -v ac sota. 
• etc.. etc. 
Semülas de Hortalizas y ^ 
Enviamos gratis cafálogo A 
1919-1920 
A r m a n d y H n e 
OHCÍNA í JARDIN. 
GENERAL L E E Y SAN .ílljo 
Teléfonos: 1-1858. I^Q^' 
MARIAMAQ 
efecto maravilloso; las caaaTdTa 
recen, sin daño alguno En u'SM 
. gran sombrerería y r0pa ^JL^Nj 
! monte y águila, verán ias ¡ujJl*'^ 
I drieras llenas de «iberbias i i c ^ J 
1 —En la C(jib;i de monte s, haeaíl 
pan muy rico y sabroso, y Lv «1 
finos. 
PENSAMIENTO- Es tan dift* , 
justo, que la prudencia acongek 
indulgente. 
En casa de gclado, luz 93, w,-
cruces, coronas liras y áncoras 
biscuit, que no los mejora nadie 
D e l M a r i e l 
Operaeiu SafisfactorlH. 
La beutil señor ta Araceli 
y Cruz ha sido operada de i'"'u'oÍ2 
por el eminenltí cirujano tj; Pr^ l 
honra de la cirugía cul ur. i. ( ^ 
cuales han disfrutado do una'tJû  
do de Araveil, según me infonnaS 
aniautfPimo padre el ;ie l-.iailn 
cerciante sr-ñor Elio Alo 
tU-factorio. 
Pláceme felicitar a mi îgtingata 
amiguita, y al doctor Prcsr.c pord 
buen éxito do ]a operación. 
El rorrr> 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
Por reformas y ampliación de lo-
cal se liquidan todas las existencias 
de muebles» finos y corrientes de 
nuestro Almacén y Fábrica. 
Surtido general variadísimo en 
JUEGOS DE CüAETO. 
COJTEDOR, SALA, 
MIMBRES T LAMPARAS. 
legítimas de Valencia. 
Tod0 a precio de verdadera ganga. 




Angeles >'o. 16, Tel. A.Ó05S. 
El DIARIO VE i A M AHI-
NA io ©ucuentr» Ld, en to-
das las poblaciones d? io 
República. — — — — 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 2 9 
' ' O j o s c o m o l o s t u y o s 
n o v a n a l P r a d o , 
n i t a m p o c o s a l e r o 
t a n r e s a l a d o ' * . 
S i é n t a t e e n e s e e s c a ñ o 
t a n c h i q u i t i c o , 
q u e e s d e R o s y N o v o a , 
c u e r p o b o n i t o 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
2t.-5 
D e G o b e r n a c i ó n 
HUELGA EN REGLA 
. El . Alcalde Municipal de Regla ha 
j comunicado a Gobernación que en el 
dia de ayer los obreros jornaleros del 
¡ terraplén de carbón de la R.gla Goal 
• Comp. se han declarado en huelga. 
La propia autoridad participa que 
ege mismo día han rca-udado sus tra-
j bajos los obreros metalúrgicos de los 
l talleres de Pessau y Ríen. 
PIDEN AUMENTO 
E l Alcalde Municipal de Batabanó 
| ha informado que los obreros y ma- i 
! riñeres han concedido once días de 
| plazo.a los dueños de las embarcacio. 
; nes para que se les conceda aumento 
'•. de sueldo consistente en noventa y 
• sesenta pesos mensuales respectiva. 
I mente, | 
SUICIDIO 
| Ayer se suicidó disparándose un ti-
j ro de revólver Luis Salgado Gar-
I cía de setenta y nueve años de 
j edad y vecino del pueblo de Ranchue. 
i los. i 
i FEDERACION DE ESTUDIANTES 
i El Gobernador por sustitución de 
Santa Clara señor Pando, ha particl-
j pado a la Secretaría de Gobernación 
i que el inspector Ruíz, desde Cienfue. 
j gos le informó ayer <iue los estudian, 
i tes de aquella ciudad oclcbraron un 
! mceting1 de protesta en el teatro "Re. 
creativo"* con motivo de los sucesos 
últimamente ocurrido en la capital, 
acordándose formar ifu» federación 
estudiantil que presidirá el doctor 
López Dorticos. 
FALLECE UN VETERANO 
El Comandan • Leopoldo C nzález 
fallecido^; yer a las echo de la maña, 
na en Camarones. La Secretaría de 
Gobernación ha dado traslado de as-
te telegrama a la Secretaría de la Gue 
rra para que se disponga los honorps 
^ - A C l n C Y — ^ 
Vean los nuevos mode 
los que tenemos en 
V E S T I D O S D E T U L , 
bordados a mano y los 
de V O I L E , en 
todas clases y colores. 
C O R S E T S 
R a d f e r n y W a r n e r ' s 
e s e l m e j o r y e l m á s c ó m o d o . 
L A E S T R E L L A ot L A M O D A 
M O D A S Y C O / ^ P f c : C O I O r \ £ : e > 
M O R T E f ^ l A 6 0 L A 5 Y C o . S. t * C -
n t P T U n O 6 6 fcsp A 3 . / M C O L A S . - T f c k . A - 7 0 0 4 
S e ñ o r a : 
U s t e d n o e n c o n t r a r á n u n c a u n c o r s é q u e le s a -
t i s f a g a m á s y q u e l e o f r e z c a m a y o r e s g a r a n t í a s 
q u e e l 
C O R S E A 
" W A R N E R " 
D e s p u é s d e l a v a d o e s t a n b u e n o c o m o n u e v o . 
N O S E O X I D A 
N O S E R O M P E 
N O S E D E T E R I O R A 
E l f a b r i c a n t e lo g a r a n t i z a a l c o m e r c i a n t e y é s t e 
a l p ú b l i c o . C u a l q u i e r c o r s é W A R N E R q u e n o 
d é e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , s e c a m b i a p»»* ~ + — 
P í d a l o e n s u t i e n d a . 
i 
0391 2t-5 
P A G U E 
a s u s 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A 
- i 
E J O R 
2C 
3^ 
H a c e n t r a b a j o d o i n t e l i g e n c i a y d e r e s p o n s a b i l i d a d 
E S N E G O C I O Y J U S T I C I A E L P A G A R L O S B I E N 
0 P o r q u e a t r a e m a y o r n ú m e r o a q u e s e d e d i q u e n a 
F A R M A C I A y s e r e s u e l v e l a e s c a s e z . 
P o r q u e p a g a n d o m á s p e r m i t e e s c o g e r l o s m á s a p t o s . 
N o p e r j u d i c a p o r q u e e l m a y o r g a s t o e s t á c o n i p e n s a ' 
d o c o n l a m a y o r e f i c i e n c i a . 
I 
P u b l i c a d o p o r : 
D R O G U E R Í A S A R R A 
L A M A Y O R 
3 1 E D I F I C I O S . H A B A N A 
A*O i x x x v m DIARIO DE LA MARINA Je 1920. o » f• i 
J O S I E P U J O L 
o u p r i m e r r e c i t a l 
I pula de Auer. quien solo e n c o n t r ó en 
| Josie Pujo l , de la qutí hizo los ma-
' a quedó ayer, con su p r i - | yores elogios, un solo defecto 
^ p c i t a l eu .Margot, la fama de la 
mcr re admirable violiniata cubana. 
eraudc. fue completo. 
^ l a f c o m p a r t i ó los honores de 
ianto é x i t o la soprano america-
* Margberitc Ringo. 
cap* ee una bella voz. 
Numeroso v selecto el auditorio ha-
^ « S i c i ó n singular entre t i mismo 
£ un gruño de s e ñ o r a s , 
varía Hererra viuda de Scva. 
Afaría Teresa Garc ía Montes de G i . 
la, e n t u ü i a s U presidenta dw la 
r ^ f dad pro.Arte Musical , bajo cu-
^ anspicios han venido las dos so-
^esalientes concertistas. 
Arar ía Teresa Glano de Guedes. L I -
*Bruz(3n de Portillo y L a u r a R a y 
itrl de Alonso. 
María Galarraga de S á n c h e z . Mar ía 
pjjol de Maribona y E s t e l a Andreu 
Cuervo. 
U u r a G. de Zayas B a z á n . 
Mme. Lombard. . , . . . , 
Mrs. Lykers , gran violinista, d i sc í -
Uuo solo 
S u e s trema juventud. 
María Teresa de Fontanals , Panchi-
tá P é r e z Vento de Castro y Amel ia | 
Solberg de Hoskinson. 
Mar ía Grosso de Izquierdo con sus j 
encantadoras hijas Alaría y Josefi.'( 
na. 
A í d a P . de Vi l laurrut ia . 
B laaqui ta G a r c i a Montes do T^rry . 
Josefina H . de Corzo y Pastora Mcl-
tin de G a r c i a . 
H e r m i n i a X a v a r r e t e . 
Y e n t r ^ u n grupo de s e ñ o r i t a s . las 
de Giberga, L y d i a Rivera , Berta, y 
Conchita Aroccna( Nnin í Lombard, 
Ma-ria Antonia y Magarita D u m á s , 
Graz ie l la E c a y . E s t h e r y Ofelia Mo-
rales Diaz, Rosario D u e ñ a s , R e u é e 
y S a r a h Méndez Capote, Conchita p a -
g é s e Isabolita Espino. 
Blanquita A l a m i l i a . 
Y la l inda Amparito Diago-
L a S e ñ o r a d e D e s v e r n i n e 
Cesó un largo sufrir . 
E l mal do toda una existencia. 
Murió, rodeada de los seres para 
«Ha más queridos, l a buena, l a ejem-
plar dama Panchita Pedroso. esposa 
del eminente doctor Car los M. Des-
vernine y Galdós . 
Se Ta de l a vida dejando el recuer-
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
(Tenta especial) 
Más ds 60 juegos diferentes 
E l surtido m á s grande y a r t í s t i c o 
ûe ha venido a la Habana. ¡ P r e c i o -
sidades! 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de I ta l ia (antes Galiano) 
74-76. Telefono .V.42fcL 
Mensaje Pres idenc id l 
CONTINUACION 
do de sus altas bondades y excelsas \ 
virtudes. 
E n t r e sus dolientes c u é n t a s e el doc-
tor Pablo Desvernine, honorable ge. ' 
cretario de Estado; a quien v a mi: 
p é s a m e . 
Llegue é s t e , de modo especial, a l ' 
viudo inconsolable. 
Knriquc t F O > T A N I L L S . 
rrestre y en los cayos inmediatos a la; 
costa. 
L a estadíst ica forestal de los apro-
Techamlentos realizados <:n los últi—oal 
tres años y de la exportación de made-1 
ras, especialmente cedro y caoba, os 1 
una prueba de la gran imp&ftancia que, 
tiene el impedir que loa desmontes se 
lleven a cabo en forma exagerada v 
perjudicial, pues de no ser asi muy 
pronto habrán de de palparse las consc-
del canon anual que por cada hectáita 1 
cuencias. 
"Es conveniente restablDcer el cobro' 
de superficie deben pagar a la Hacienda I 
las concesiones bechas para la explota-i 
taciún de las substancias minerales per-, 
tcnecientes a la segunda y terecra sec-' 
clón la clasificación legal, el cual im-
puesto no está abolido, sino declarado 
en suspenso su cobro por la Orden Mi-
litar No I4o do fecha Ul de Mayo de 
ItíOl. E s t a medida no solamente la acon-
seja la conveniencia do contar con una 
nueva fuente do ingreso para el Tesoro I 
sino principalmente la neceai-
Un nuevo departamento: 
"TELAS BLANCAS" 
Nunca más apropósito que ahora, 
por la estación que comenzó, re-
sulta la inauguración de este De-
partamento, en el cual encontra-
rán siempre nuestras clientes, to-
das las telas que abarca la deno-
minación : telas blancas. 
Creas. — Cotanzas. — Braman-
tes. — Warandoles. — Holanes, 
clarín y batista, en blanco y co-
lores. — Wansuta. — Cambray y 
Batistas muy finas. -— Nansús cla-
rín. 
F i a d e S i g l o 
S a n R a f a e l y R. M . d e L a b r a 
i , 
mados, y se ha 1 dado principio a la 
munizición de las piaras porcinas p*r-
• tenecientes a distintos criadore?. contra 
1 la septicemia bemí'rrágica, aplicándose 
| hasta la fecha, con uno y otro fin. 1.000 
¡ c c. de suero Inmunizante, con los me-
¡ jores resultados en la profilaxis de ol-
i cha enfermedad. Este último producto 
i biológico ha sido preparado también en 
. el Laboratorio de Epizootias de la Esta-
ción Experimental Agronómica y jun-
¡ to con el suero anticolérico serán las 
| armas de que se dispondrá para obtener 
I la reducción de las bajas que ocasionan 
. las dos enfermedades epizoóticas que pre-
j valecen entre los cerdos en nuestro país, 
j Con motivo de las frecuentes Importa-
I clones de ganado bovino que se vienen 
I efectuando por algunos puertos de la 
' República, los Veterinarios del Depar-
tamento han atendido este servicio de 
un modo eficiente 
Satisfaciendo los deseos de muchC5 
i criadores de ganado porcino, la Esta-
ción Agronómica ha distribuido entre 
1 aquelos criadores que los solicitaron, nu-
i merosos ejemplares de esta especie de 
¡ las razas Cbester White, Hamps?hlre a 
un precio equitativo1, los cuales serán uti-
lizados para realizar una obra de apro-
vcehamiento. útil aJ 'país , en cuanto a 
la especlallzación económica de cada una 
de estas razas. 
Se adquirió en los Estados Unidos de 
América, ¡mPortAndose «n loa Ineses 
de Diciembre y Febrero, nn lote nume-
roso de aves de; las razas Wbite Leghom 
J Plmonth Bronje para repoblar los par-
ques avícolas de las Granjas Escuelas 
necesitados de esos animales. 
Un gran Impulso se ha dado durante 
los ú l tmos mefes a las obras que se eje-
cutan en las Estaciones Zootécnicas de 
les términos municipales de Ciego d* 
Avila y Bayamo, siendo posible que den-
tro de poco tiempo estén en condicio-
nea de prestar servicios tan provecho-
BM Centros do Recria. 
TV>mbién se han ef?ctiiado alcunas 1 
construcciones en la Estación Zootécni-
ca de Sagua la Grande, con objeto de 
mejorar los servicios de aquel Establp-
cijpiento. ya completamente habilitado 
para realizarlos con la mayor eficiencia. 
La Secretaría de Agricultura adquirió 
recientemente en una de las haciendas i 
de crianza más acreditadas de los Es-1 
tados Unidos—y lex ha recibido ya— ¡ 
diez ejemplares vacunos de la raza Ayrs-
nlre. dos toros y ocho vacas, para ¿eü-1 
tlnarlos a los Centros de Recrfa. Tam-
bién ha comprado en aqucüa •República1 
con el mismo objeto. rinc<; cjcmnlare» 
asnales y un caballo de raza Kentu-j 
cklana, para aumentar el jranado de es-
tas csuedes en las Parada* de S^nicn-
tales fijas y ambulantes, que funcionan 1 
en las localidades de mayor densidad i 
ganadera. Igualmente se han adquirido, 
a los propios fines, cuatro vaca-s v dos 
toros de la raza Hereford. especializa-1 
dos como productores de carne, asf como 
los de la raza Ayrshire lo son como 
productores de leché. También ha com-
prado ocho elemplarca porcinos de la ra-
ra Poland China, que Junto con los de-
más qu<« posee, serán destinados a la 
mejora de las crías de esa especie en el 
país. 





En lo que al Denr.rtamento 
traecln. Pdbllea y BelUp Artes 
re, el problema d^ palpitante a 
lo constituye la carencia ^e personal ca-
pacita'o para el ilesempcúo fio las aulas 
do enseñanza primarii en la cantidad 
que fuere deseable. W legislar el Con-
sreso acerca do la supresión de exáme-
nes periódicos, por lo.̂  cuales .-liitM-
rízaba para el ejercicio d«' masristerio 
a un personal prepara¿o festinadamenU-
en la mayoría de los casos, so ospcr.i 
confi¡i',«imentó en qi>e medidas que 
mente la atención del Po cr Legislativo 
hacía otro aspecto de vital Interés para 
la educación popular; el de las casas es-
cuelas urbanas. De los S.aló ealftcios es-
colares, urbanos y rurales, que se u u -
li?an en el presente curso escolar, sólo 
19C son de la propiedad ^e' Estaco IU 
siquiera el ti por ciento del total), y 
es elevadísimo el crédito necesario cad<* 
año—¿cerca d® ne^-io millón de peso^-
para el pago de los arrendados; todo 
esto, a pesar de los numerosos edificiot. 
de que se dispone, cedidos exclusiva-
mente para la instalarrión c escuelas pú-
blicas. E l aumento es de tal importan 
d a que, como ya he manifestado con 
i nterioridad, reclama tna legislación ce-
I ecial, tanto en el sentido de que sen 
dable iniciar un plan metCrcico de 00as-
trneción periódica, como de que peedan 
ser adaptados de manera conveniente 
aquellos locales de Q''̂  en Ia actuall ad 
M hace uso. y atendidos los d«*tonoro< 
íiue necesariamente nan de produclrae 
en los mismos. 
L a medida que se a ioptó el pasado 
a2o. relativa a limitar la fecha del pe-
riodo de matrícula en la enseñanza pri-
irnria, ha satisfecho cumplidamente el 
fin principal que se perseguía. Así lo 
demuestra la estadística parcial en es-
i^s momentos, por no haber liaallzatio 
o! curso—en lo que se contrae al prome-
dio de asistencia diaria, que asciende al 
•".«.OO por ciento de k>3 nlos matriculados. 
Pero queda por decl- ir otro aspecto, qu* 
ea de la competencia d^l Congreso, el 
que se relaciona con el precepto consti-
tucional que hace obligatoria la concu-
rrencia a una escuela a los nlüos de e(lil" 
des comprendí' as entre «í y 14 anos. E n 
afecto, son numerosos los caros en que 
tal disposición resulta IncomP-lda y el 
Ejecutivo s/» halla Imposibilitado pañi 
actuar, por -Manto la ey ne 18 He julio 
de 1009, que confirió a los miembros ce 
las Juntas de Ednca^-'n las facultan'-s 
qre por la Orden Militar número 3íis 
Cf-rresponda a los Se:retarios de tsos 
oicanisnus. hace inefbías todo procedi-
miento que re adopte. 
L a enseñanza común lnter<-5i d^ día en 
día a un mayor númoro de olndadííno.^ 
í^os últimos <'atos estiidísticos comple-
tos del presente curso señalan l.T.v.» 
j'lnmnos para las 5« aula:- que funcionan 
en la República cifras qsrt arroja una 
matrícula Je 45 por aula y l-i regulari-
dad en la asistencia queda deno«tnida 
por el tanto por "lento, q'ut ha sid" ^e 
(M.70. 
E n igual sentido nuede apreciarse la 
enseñanza común ambulante. F n ei mes 
do nOvlembr-f último. ex"stf.in 11S ror.nr 
tn toda la nación, r1ivldlor,M r-'--' 
«Icos tseolaree, a car jo 'oe 01 maettros. 
Los niños que recibian Instrucción en 
ese sistema de enseñanza fueron S.^il 
en proporción mayor los varonas (S.QK > 
qi:e las hembras CÍ.OflR). Kran blaTicos 
•J.4S4 y de c .lor ."^T. VA pro.nodio de n«-
ñrs matriculados tn cada núcleo fué d0 
veinte. 
T.a nsistencln diaria por término r.-.c 
•'lo fué dc' ••>•" níñis . mu- equivale al 
ri7.C4 por ciento de «a raatrtmla. L a rott* 
Jor nslstfncli". en osto sentMo, be co-
irfsnondid0 •1l distrito He Swn .Tnnn y 
Martínez, ine fué d» SO..V; por cierto. 
E n el ,i¡sfrito *'c Ci^nfu'-pos es flon 1 
está más rHftmdlnO este servicio, ey'sten 
a'l' doce zonirn «••ni tr^lr.^a nTicItos. 
F l mayor nú'noro ríe nlño«< en la enne-
Hfinza amn-'inne correHror-íje a los dio•. 
años y el por ciento <'c l i totalidaf'. 
cursa el primer prado. 
( C O N T I N U A R A I 
do. L a demanda de rama fué activa y se encuentran algunos de ellos en el formación de un plano agrológico. 
las ventas alcanzaron - uy buenos pre- desempel•io• do plazas de Alumnos Estu- jre efecto ya se cuenta eA la actualidad adoptaran con posterioridad podrían sa-
clos. diantes de la Esta^dón Experimental con un Laboratorio Químico y un Cuer-' tisfacer la necesidad que al poco tien;-
El Incremento que está alcanzando es - ¡ nueva fuente df- ingreso para el Tesoro I La cosecha que acaba de reeolectarse Agronómie.i; los demás, repartidos l,or do Ingenieros Agrónomos, faltando po habría d^ nialfestane, puea la pro-
industria, aconseja una mayor vigi- Público, sino principal ente la neceai- será un poco más abundante que la an- el territorio de la República, cu ocupa- solamente los recursos necesarios para pía Ley —por la que re erraban las Ks-
la de los criaderos naturales en las dad de lmPedir que las ¡fraudes exten- terior en aquellas zonas. Los precios, clones agrf.-olas distintas, según sus su realización | cuelas Normal'H la hada preaentir. 
i i jurisdiccionales para el estricto siones de terrenos denunclad.'i« con fl- pues, continuarán siendo muy favorables aptitudes, y otros en establecimiento» Desdo lo. de Octubre de 1019 al 131 En efecto, (JtcMt LOT eeliaal nn ingre-
pllmiento de la legislación de pesca, nos especulativos por particulares o Com- para la cosecha, que es de excelente ca- agrícolas extranjeros. de Marzo del corriente año, han sido ?o exiguo do alumnos en las Normales, 
esto seria conveniente dotar la Ofi- pañías necesitadas de justificar la pro-il idad y bien provista de capas. 1 L a labor constante de estos Centro-» riistribuldas gratuitamente entre losjdo. aqui «iu© los que rosultan prH,¡n.i 
de Pesca de una lancha motor con piedad de cierto número d© pertencn-| Es indudable que las exigencias del euueadores es la que más ha do influir criadores y panaderos que las solicita-1 nosterlornumte no sattafseen en cantida< 
s auxiliares que, permitiendo el fá- cías permanezcan improductivas en el consumidor americano han obligado a en nuestro poi-venir agrícola, pues dichos ron de esta Secretaría, 521.100 d^sls der la demanda d0 nuestru población oseo 
xaalado a aquellas zonas m á s señala- , caso de que realmente contengan subs-! nuestros cosecheros a modificar los» sis- Centros los los llamados a desterrar vacunas contra el barbuneo • sintomático | lar en creciente aumento 
baga posible obtener la finalidad i tandas minerales explotables. temas de cultivo, a fin do obtener un de nuestra vida diaria, y a la vuelta de 
1 tipo de tabaco ene satisfaga a aquel mee- algunos afios, la tradición At. L a cosecha de tabaco en las tres cô  lp<» i. .u eu -ÍUC c naia-so, . ^ ci ^'" »•»•"•«'» v.-^a.^.^.. . v . . . -
.ante los meses de Noviembre de'marcas tabacaleras de la República en1 cado. Esto ha traído por consecuem ia sust ituyéndola por los métodos dentl 
a Marzo del año en curso, los ser-' la zafra do 1918 a 1019, fué limitada tan- el sacrificio do la calidad de la hoja fleos y racionales que sigon eo U ac 
del ramo de Montes so han des- to por haberse reducido el área de cul 
lelto normalmente, habiéndose reall- tivo a consecuencia de la favorable pers-
> numerosas inspécclones para com- pectlva que presentaba el cultive de 
)ar ios aprovechamientos forestales la caña, cuanto por haber reinado una 
idulentos en terernos del .Estado, estación lluviosa en exceso en las zonas 
especialidad en la c/na marltimu-te- do Vuelta Abajo, Senii-Vuelta y Partl-
tualidad las naciones más civilizadas. 
y llO.r.OO d^sis contra el carbunco bae-; Apelo, pues, una vez IUMS -I la BOHcitfl 
rutinaria, terldlano, haciendo un total de 301.100, atención d^l Congreso para qne se adop-
dúsis. • i ten medidas urpentcs en favor .> la n. -
Para inmunizar los cerdos contra el eealdad indicada, 
hog-cholera o "plntadttla" han sido apli-1 . ^ pesar de esta síniacMa. aunque tínica, o sea la "havanensis", cuya os 
pede corre peligro do desaparecer en 
breve, si no se toman medidas adecúa-1 su labor de enseñanza práctica, pues a taríaí en distintos lugares de la Úepú 
Dos Campos de Demostración continúan cados por los Vetirinarlos de la Secre Impidiendo en cierto modo llevar a feliz 
término c Inroprama iiii> se hn trazad 
das para evitarlo. ¡e l los concurren constantemente los agn- bliea, -t.OOO centímetros cúbicos do suc- d actnal gobierno (a C.tít." ascien'Vn va 
Vista la larga serie de trabajo que cultores de los contornoF, donde pueden ro v 1.1S5 c c ¿c virus. E l número de cer-1 'os nuevos centros ¿e enseffeiftn nrlma-
exlge ol mejoramiento de este cultl- apreciar los métodos > procedimientos i dc,t. vacunados al<-anzó la cifra de 1.000, ría creadles por él) lóselo la feelM d̂  
vo, sería conveniente la aprobación de modernos seguidos tn los mismos. realizando esto servicio los Veterinarios mi mensaje de :; de noviembre rtltimo 
L a .Oficina de Consultas - l'plVi i-»Oí 
dones de eooblQueros en la Ico; otra autorizando la Inscripción .Ma'i"'-! iiraiijas Escuelas do'cada una do las seis ; peclal (^ ielionia inglés y siete dii*ec los sellos empleados por los Agricnlto- zay- se han comenzado los trabajos provincias, en la Granja Avícola de Pi- cienes «in aulas. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a c s L a L l a v e " 
Tenemos el gusto de invi tar a nuestros clientes y amigos que constan, 
ámente estamos recibiendo art íou loa d« f erre ter ía , loza y c r l a t a l e r í a que 
por tener comprado grandes cantidades vendemos a los precios antiguos. 
i | E . O L A Y A R R I E T A . 
N E P T U N O 1 0 6 . T E L E F O N O A - 4 4 8 0 . 
res en la Secretaría de Agricultura sin ra dotar a la d© Canjagiiey de fuerza lnar doi j.to y en ]a Estación Experimen-
: gasto alguno para a-iuellos: otra auto- motriz y alumbrado eléctrico, mediante taj Agronómica de Santiago de las Ve-
1 rizando la creación de un Burean para prolongación dd tendido del alumbrado gaSt 8ien,io todas las vacunaciones por 
los estudios relativos al erultivc do la público de t amaguey. e{ producto biológico que se empleo en 
industria del tabaco. . I por el Laboratorio Agrícola se han todas las vacunaciones por el Laboratorio Pinar eld Tvfo 
L a s Granjas Escuelas Agrícolas, a ' verificado 130 anális is de tierra, abonos, i de Ejizootias pertenecientes a esta Se- Alqulzar. . . 
i pesar de sus escasos recursos, siguen granos, turbas, agua?, frutos distintos, eretarla | Pnta^anñ. 
'su misión educadora, habiéndose e-xpe- carbones. < te. etc. S. emitieron adeinils 1 I>o Ipual modo fueron inmunizados Caimito. . . 
I dido hasta la fecha 108 títulos ele "Maes- ;;.r. informes de asuntos distintos. E s . los cerdos de los Establecimientos del íínanabacoa. . 
i tro de Cultivo'' Estos Jóvenes cubanos oportuno manifestar la necesidad do la ! Departamento de Agricultura antes inen- Ollines 
La distribución «toda a esa creaciones 
se consglnan setrulelamentc: 
Aulas etc ensefianza eomun dinrn." : 
C A ^ A L U A C E : 5 
O í l A n P f c A C A D f c Q I A 
A G U I L A 161 
A B l f c R T O 
6 A A 7 P.yv\. 
E : X P E : r \ D i O D E : 
P E : 5 C A D 0 5 Y 
/ A A i ^ i ^ c o a -
P f c a C A D 0 5 
fcaPAñOLfca 
E : M D A R ( ? U f c e ) 
A L i n T t R l O R . 
E s í a c a s a s e a b r i r á e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 8 . 
C394S 4t.-5 
WERCUM) NEOYORQUINO 
T H S c r a a CAZTX se C A R c o i t r O K A T I O K 
r ^ í ^ A ^ i l , 
^ 8anan?i1a íJc ^ Punto" Do" las preferrdas .se 
" " a por acción. 
n a B O L S A 
48 ú«S°iÍor*£ <5* Tl1* StT»^ Joorat l de ¡ai opeia^ionea ayer eo el merca j 
'TI ' 
!S.res d i íi0%¿mi?nt0 de alza continuó ayer a la hora de la apertura. Los va- ' 
B P » les r.^*?10»1- temprano' iniciarun la subida. Indicación de mus facilidad , 
^eclonc^" ni0s- Distintas tendencias se observaron en las últ imas tran-
e«muncs de la Cañe Sncar se vendieron ayer con utilidad 
vendieron 100, con un entero 
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^an Antonio rlc los Lt&0oi 
l Snn Josó do las I^aia-í. . 






Pfvlto líetancourf. . . . 
flenfuetros \ - • • 
Fn<«midjada 
Palmíra 
Sasrua la Grande. . . . . 
Santa Clara 
I Trinldafl 
fiero fl© Avila 
/at Ibón ico 







Msnauiine • . . . 
Mayari > . 
Niciuoro ' . . . . 
Palma Sorlano 
8fl(riia d© Tinamo. . , . 
Santiago do Cuba. . . . 
TA DIARTCa D E L A M A R I pt-riód:;»» de raa N A es 
vor c irculac ión de l a Rcpu 
Ix'ra, -
Pida e n e o app. 
r í l í vo moscate l 
S i n A n t o n i o 
n . n N í o p a r a \i 
S 3 ? ú ! ) l l c a de 
Cobi i 





Pinar d«l Kío. 
Tía baña. . . 
Matanza». . . 
Santa Clara. . 
Camaffiley. . . 
Orlente. . . . 
Tot i l 
L a s tre;? aula'» n^cínmafí 
establoddo « n : 
Pan Juan y Martinez. . . . 
BeJneal 
Habana . . . . 
San Antonio de IOA líanos. . 
Cama¿iiey 1 
Ciepo de Avila 
Cobre 
Total. 
Los áaMines d6 la infancia han ««Ido 
conccdicto» para los distritos de: 
| Pinar del Rio 
, Guanabacoa 
i Habana 
, Santa María del F.osarlo 
' Santiasro de Cuba 
Total 1* 
Las c>iatro plazas, de 'naostros ambulan-
tes se han situado en los d-Stlrtc3 de: 
Batabanó 1 
Caimito 1 




Las maestras d« Corte y Costura fue-
ron autorizadas una para el distrito ce 
la Habana y una para el de Santiago 
de Cuba. 
Por último, el maestro d»* ensefianza 
espocial HC Idioma insb's fu* concpsdldo 
para el di3*-"10 1* Santiago de Cuba. 
Asimismo y d* acuerdo con lo mani-
festarlo en anterior Mensaje, las anlan 
especiales d* Idioma inglés, na ra los gra 
dos superiores rfe la enseñanza prima-
rla, ban queda'» establecidas en el Dis-
trito de la Hshana: tres para varones 
y tres para niñas. 
Sin abandonar el rl^n relativo a l»s 
pasiones de terrenos a l Fstado, para la 
oonatrueclón de casas oscrelas rurales 
modelos, se han obtenidrt nueve parcelas 
durante el periodo (in». abarca este Men-
saje. 
L a situnción de las referidas parcelas 
CÍ- cf>mo sipuo • 
4 en el distrito ê Pinar del Rfo. 
1 en ,el distrito de San Juan y Mar-
tínez. 
1 en el detrito ¿e San Josí1 /-le las 
Lajas. 
1 en el distrito de TlanchuMc 
1 .-n el rli-»tríto rie Sanctl Spíritus. 
1 "u el distrito do ^an Diego Valle 
D bo llamar tambiC-n uiuy pspecíal-
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a lo* labios . 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
DE L A S DAMAS 
PÁGINA SEIS DIARIO DE L A MARINA M a v o tie ^ 0 I X X X V m 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
U o a v a l i o s a o p i n i ó n s o b r e T á n g e r 
TÍA ~ r'oV.allprn i lustre! "Tán?rr nara F r a n c i a . £ E l s e ñ o r P é r e z Caballero, i lustre 
á l p l o m á t i c o e s p a ñ o l , exministro de 
E s t a d o , ex-embajador de E s p a ñ a en i 
P a r í s y una de las personalidades I 
que m á s dirtctamente intervinieron! 
« n l a famosa conferencia de Algeci-
r a s , ha escrito algo muy interesante 
acerca de lo que debe ser T á n g e r en 
lo futuro y de lo qu« aquella plaza 
Supone para el porvenir de E s p a ñ a 
en Marruecos. 
''Hov convenimos todos—escribe el 
s e ñ o r P é r e z Caballero—en que. no s ó -
lo hemos de continuar donde « s t a m o s . 
sino que precisa hacer lo necesario 
para que desaparezca, por amistoso 
acuerdo internacional, la zona tange, 
r i ñ a , y previas las g a r a n t í a s y el 
' 'régimen especial" ofrtcido. pase a 
Incorporarse a la zona e s p a ñ o l a ma-
r r o q u í dejando completamente asegu-
rados y satisfechos los cuantiosos in-
tereses franceses, ingleses y extranj^. 
ros que a l l í subsisten. 
" T á n g e r fué la llave y la capital 
d i p l o m á t i c a del imperio de lo«» j e r i -
fes, poro las c ircunstancias han 
cambiado radicalmente. Abiertos los 
puertos del M e d i t e r r á n e o y del A t l á n . 
tico, l a llave sirve en muchas puer-
tas ; lo mismo puede ser Melillp, que 
Ctenta, que Larache . oue Rabat , que 
r-Jiablanca. que Mogador. etc. L a ca-
pital del Marruecos f r a n c é s e s t á en 
Rabat . residencia de S. M. el S u l t á n 
v dol general Liautey. y la capital del 
Marruecos e spaño l e s t á en Ttítuán, 
sede de S. A . el Ja l i fa y del general 
Brrongyer . 
"Tampoco es T á n g e r hoy el puerto 
comercial por excelencia. L a red de 
ferrocarri les construidos, los en cons-
t r u c c i ó n y lof proyectados han cam- ' 
biado totalmente el aspecto e c o n ó -
mico, y variado la po l í t i ca de trans-
porte? del imperio mogrebino. 
" T á n g e r "o puede ser igualmonte, 
la plaza marftimo-militar que domine 
la gntrada del Er?trecho; lo probibe 
ln l ibertad y la conveniencia de to-1 
dos y lo pactado terminantemente en. 
trtí F r a n c i a e Inglaterra , con la adhe. i 
s i ón de E s p a ñ a y la aquiescencia de i 
I ta l ia . I 
g o c ^ p , s ó l o paede 
representar intereses materia les 
cuantiosos, no p o l í t i c o s , que s e r í a n 
escrupulosamente defendidos y. res-
petados, y recuerdos no ? f)eriores 
ni s iquiera iguales a los de Inglate. 
r r a . que no aspira a su p o s e s i ó n . 
"Para E s p a ñ a representa T á n g e r , 
por el contrario, a la vez que i - f r e -
ses materiales tan cuantiosos como 
los de F r a n c i a toda su a c c i ó n afr ica-
na, en todos los órdeno^ de la act ivi-
dad, y principalmente de l a po l í t i ca . 
''Sin T á n g e r , el Protectorado fran. 
c é s nada sufriría? c o n t i n u a r í a la mar-
cha triunfal que felizmente l leva. Sin 
Tánger , el Protectorado e s p a ñ o l l u -
cha con un imposible, por ser l a ne. 
g a c i ó n de la ley g e o g r á f i c a primor-
dial impuesta por la madre naturale . 
za. 
" T á n g e r f rancés , o la c o n t i n u a c i ó n 
del r é g i m e n indefinido actual, es ger-
men de continuos y peligrosos roza , 
mientes entre E l p a ñ a y F r a n c i a , na-
ciones hermanas y amigas, que tie-
nen un cometido c o m ú n que real izar, 
no s ó l o en Marruecos, sino en todo el 
orbe, y que, para conseguirlo, han de 
fundirse en estrecha y leal al ianza. 
" T á n g e r e spaño l , con el " r é g i m e n 
especial' y las g a r a n t í a s que se con. 
vengan, es forzosa y dichosamente 
esa al ianza puesta en p r á c t i c a y en 
ejercicio, con el u n á n i m e consenti-
miento nacional; es l a realidad de la 
uni6n latina, la c o n s o l i d a c i ó n , al me. 
nos, europea, de la Sociedad de Na-
ciones y el triunfo del derecho, de la 
just ic ia v de la paz." 
Con toda claridad expone el s e ñ o r 
P é r e z Caballero lo indispensable que 
T á n g e r es nara E s p a ñ a y para que 
é s t a pueda llegar a conseguir el con. 
trol en la parte de Marruecos qu»í le 
está encomendada. Bien hace el i lus-
tre d i p l o m á t i c o en hablar sin eufe-
mismos. Y a que Marruecos es de capi-
tal importancia para E l p a ñ a debe ha-
c é r s e l e comprender a s í al pa í s y no 
tenerle en la ignorancia que hasta ha . 
ce poco se le t en ía con respecto a 
tan i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n . 
Q. 
E n pr imera tanda, sencilla, se lle-
v a r á a escena l a aplaudida revista 
de Quinito va iverde y Pepe Serrano 
E l P r í n c i p e C a r n a v a l . 
E n segunda, especial, la e s p l é n d i d a 
revista Arco I r i s -
E l viernes se c e l e b r a r á la func ión 
en honor y beneficio del pr imer actor 
y director de la c o m p a ñ í a de Velaa-
co, V a l e n t í n G o n z á l e z . 
E n el programa figuran la antigua 
zarzuela L a s Campanas de Carr ión 
y la graciosa zarzuela E l N i ñ o J u -
dío . » * * 
( A M P O A M O R 
E n las tandas principales de hoy 
se p a s a r á la interesante cinta C r u e l 
de$engaño , interpretajda por la nota-
ble art i s ta Pr i sc i l l a Dean. 
E n los turnos restantes se proyec-
t a r á n las cintas . Sangre nueva. L a 
I mujer m ú l t i p l e , Leones bellos y be-
) llacos, L a s dos momias y Aconteci-
mientos universales n ú m e r o 42. 
P a r a m a ñ a n a , d í a de moda, se 
anuncia l a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a ti-
tulada L a hora t r é m u l a , por K e n n a h 
H e r í a n . 
E l Jueves se e s t r e n a r á en Oampua-
mor una pe l í cu la extraordinaria: L a 
fuerza del Destino, interpretada por 
Dorothy Phi l l ips . 
C O M E D I A 
P a r a la func ión de esta noche se 
anuncia la graciosa obra en tres ac-
tos, Toda una m u j e r , 
* • • 
ALILLMBRA 
E n pr imera tanda, L o s Cuatro J i -
netes; en segunda, E l N i ñ o Perdi-
do; y en tercera, E l Doctor G u a -
bina . 
* * * 
M A E G O T 
Anoche fué representada en este 
teatro, que cada día se ve m á s con-
currido, la bella comedia do los her-
manos Quintero " P i p i ó l a " . 
L a parte de l a protagonista f u é 
Interpretada por la s e ñ o r i t a Nora 
Serrador, actriz de m é r i t o extraordi-
nario. 
L a f igura, el temperamento de la 
s e ñ o r i t a Serrador convienen con ei 
tipo quinteriano. 
E s t a noche la c o m p a ñ í a Serrador-
Mari r e p r e s e n t a r á la espiritual co-
media de Mart ínez S i e r r a intitulada 
S u e ñ o de una noche de Agosto. 
E l día 12 de este mes tendrá efecto 
en Margot una gran f u n c i ó n en la 
cual s e r á n estrenada5 dos comedias: 
una de la s e ñ o r a L a u r a G . de Zayas 
B a z á n y otra de nuestro c o m p a ü t r o 
Enrique Uhthoff. 
H a y entusiasmo entre '\á 
distinguida por asistir a est o0ae<W 
para la cual y a están a i* íunUfci 
localidades. ld venta iai 
• • • 
F A U S T O 
Día de la Reina del r a M 
Tandas de las cinco y d ^ 1 ' 
y tres cuartos; E l Reinado A ^ 
r a P r i m e r a . A d e m á s se pTue. Auro-
cinta c ó m i c a de Charles r u ,ra 1» 
ca l l e jón del Contento ^ a p l m 
E n la tanda de iaS ocho v 
la Liberty F i l m presenfC-A / . "P^ia, 
en emeo actos internretário 
g^y Hyland, L a novia r c ^ L ^ te-
I X T I . A T E R B A 
Secciones de la una y de la 
y tres cuartos; Soltero pmnJr8 K,í 
! por Charles R a y . ^ P ^ c r n ^ 
Secciones de las dos, de inR , 
i y cuarto y de las nueve- E l n CmCo 
marino, por B á r b a r a Tenant ^ 
Secciones de las tres y cua-t,, 
¡ las siete y tres cuartos y d e l I s V 8 
y cuarto: Amor de chicuelos, aoP ,c, 
la L e e . ' wx LH-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 




D r . J . D I A G O D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
DoT^iHiir,- A.eulla, 76. Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
Teléfono Habana. Cónsul- rnedades de las señoras. Empedrado. 19. | 
tas: Camoanarlo lio oitn«- de 2 a 4. De 2 a 4. 
» * * 
 
p i , 112. al os;
Enfermedades de señoras y niñt/s. Apa-
• ratos respiratorio y gastrointestinal, in-
yecciones de Neosalvarsán. C XTi 
20d.9 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
ÜROCURADOR 
Testamentarfas y Dlrorcios. 
CUBA, 54. „ 
Teléfonos A-3741 y A,0132. Apartado 31. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
I S ^ ^ S a f e S ^ S S S S S W j a Malec6n. 330 bajos, donde se 
¡en rías urinaria? y enfermedades Te- al publico en toda lo concerniente 
néreas. Cistoscopia .-ateriomo de loi profesión, de 1 a .3 p. m é t o d o s los 
uréteres y examen del rif.ón por los Ra- menos los Domingos. En Arroyo > 
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con- ranjo. Calzada. 30 recibirá también 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
J O R G E C A S T E L L A N O S ' " 
Doctor en Cirugía Dental. ¡Se ha tras-
ladado a la calle San Juan de Dios. 10. 
De 12 a 5. 
13456 14 m 
D R . F . D E C 0 R D 0 V A 
Taudas de la una de la tarde , d. 
las siete de la noche- E l Tnm 
del hampa, por Catalina C a l ™ ^ 
Tandas de las dos, de las c L , 
cuarto y de las nueve; L a ' 
m o n t é s , por E d d a N o w a . 
L U C I L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
Teniente Rey. TI, J^tosi (Departíim^ntc 
de Pinar del Río). Teléfono A-0e42 Apar- ^ a / n 
tado S17. Cable y telégrafo -Lúdela. Petoh0 
C 13Ó0 ind 5 f 1 8502 
ct áculos 
HOV L L E G A C A B U S O A L A H A -
liA.VV 
Hoy llega, en las pr imeins horas 
de la m a ñ a n a , el c é l e b r e tenor C a -
ruso, a quien el p ú b l i c o habanero es-
pera con i n t e r é s , para el inicio de ia 
temporad»» l írica del Nacional . 
Caru&o d e s e m b a r c a r á en el muelie 
del A r s e n a l . 
Irá al Sevil la, donde tiene separa-
das seis de las mejores h a b U a c i o n c ¿ 
del hotel. 
E l debut s e r á el lunes p r ó x i m o , 
día 10. . ^ x 
* » • 
N A C I O N A L 
Con brillante é x i t o d e b u t ó anoche 
en el Naciouai la c o m p a ñ í a de varie-
dades Leffel-
E l numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó al 
gran coliseo quedó muy s a t i s í e c b o do 
los n ú m e r o s presentados e hizo en-
t u s i á s t i c o s elogios del Capi tán Lef -
fel . 
E l programa de esta noche es eí 
siguiente: 
Pr imera parte: 
1. — W l l l Beck, pianista y b a i l a r í n 
e x c é n t r i c o . 
2 . — T h e Tommy Bouncer, n ú m e r o 
g i m n á s t i c o . 
8 .—Nui Aloba D ú o , canto y baile 
ha-waianos. 
4 . — P r e s e n t a c i ó n del notable art is -
ta americano Capi tán Leffel . 
Segunda parte 
1 - — E l c a m p e ó n mundial de tiro, 
Leffel , p r e s e n t a r á su original espec-
t á c u l o E l s u e ñ o del soldado. 
2. — E n la t ierra de nadie, acto de 
tiro o r i g i n a l í s i m o . 
3. —Leffe l real iza los m á s arr ie s -
gados ejercicios de tiro a l blanco. 
4. — E l ó r g a n o infernal, acto mu-
sical de tiro al blanco. 
5. — L a mujer a prueba de balas, 
acto de gran s e n s a c i ó n . 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso; 30 centavos tertul ia y 20 c e » 
tavos p a r a í s o . 
* * * 
H A T R F T 
E n primera tanda. L a Sucursa l de 
la G l o r i a . 
E n segunda, doblo, Circo y V a r i e -
dades y E l tiro de p i c h ó n . 
L a luneta con entrada para la pr i -
m e r a tanda cuesta 60 centavos; y un 
í )eso para la s0gunda. 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á por la compa-
ñía do Penella la obra t i tulada L a 
Revis ta de Payret, de la que son au-
tores lo» s e ñ o r e s Moncayo y Pene l la . 
P a r a el p r ó x i m o viernes so anun-
cia l a función de grac ia de la s i m p á -
t ica tiple o ó m i c a Bianqui ta Pozas, 
con un variado programa,. 
Acebal y Penella han escrito una 
obra que e s t renarán esa noche. 
Con l a Pozas t r a b a j a r á el afortu-
nado "negrito^* de A l h a m b r a . 
M A R T I 
Magní f i co es el programa de esta 
noche. 
sultas de 10 a 12 a. 
en la calle de Cuba' número 69. 
124fi2 30 ab 
D r . A D O L F O GONZALEZ G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, ü. Teléfono A-0441. . 
14446 30 Jl 
D r . ANTONIO R I V A " 
Corazón y Pulmones y Knfci rnedades del 
exclusivamente. Consultas: de 12 
Berna/.n, 32. bajos. 
31 mz 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
ofrece 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
l t ¡ r fesi , ^l   . é t s l s dfas i Con los últimos adelantos profesionales. 
Na- | Completa anestesia para las extracciones 
i de dientes y nervios. Especialidad en tra-
v'd'e 3 a 6 p. m - los «l116 lo deseen consultando de 8 a 10, bajos de puentes fijos y orificaciones 
mañana. ' ein martillo 
C 853 90d--3 e | Atención de día y de noche. Horas por 
T Z3irr"r I ' i el sistema de citas. Conciencia en los . 
D r P E D R O A . B O S C H reconocimientos. San Lázaro 308. entre abrojos, por P e n c o Metralla 
¡Escobar y Gervasio. ^ ^ | T J t e r o e r a . e . t r e n o de la cinta 
Tandas de las tres y cuarto, de i . , 
ocho y de las diez y cuarto- n« 
tre las sombras, por Catalina Calv« 
* * * 
M A X D I 
E n la primera tanda se 
cintas c ó m i c a s . Pasará» 
E n segunda, el drama Rosa cnife 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par- 10590 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A ; D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
tos. enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
il4. altos. Teléfono A-6488. 
12455 y 30 ab 
D r . GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casu de Beneficencia y Ma- _ 
ternldad. Especialista en las enferme-1 para cada cliente. Precio' por consului . 
dades de los niños. Medica y Quirúrgl-, $10. Avenida de Italia, M. alt-A; de Ü 
cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, entre a l l y de 1 a 4. Teléfono A-381:'.. 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 14134 20 ab 
D r . J O S E D E J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y .de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
I Medicina y Cirugía de 'a Facultad de la 
Abogados. Bdiftcio Quiñones. Teléfono j Habana y prActlcas de l'arís. Especla-
A-3 0S9. Habana. „ Insta en enfermedades de señoras y par-
13171 12 m- ¡ • ( insultas de 9 a 11 a. m- y 
. • ! a 3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
12452 . 30 ab 
de l 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA T C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Alfred0 
González Benard y Tosé A González, E t -
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larneu. za-
borde. 27. . ^ o ». 
C 3388 » ab 
D r . Q U I N T I N G E 0 R G E V E R N 0 T 
Donato Mármol, 36, Bayamo. 
res 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
lamenterfas, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m- y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-2276. ^ 
1J450 30 at> 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
ABOGADO 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
4727 » f 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.venta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gfimez 206. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. . 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s H e r p e s » E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS Df 12 A 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ d e i o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c e l ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a i 3 % a n u a l — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por corroe 
P E L A Y 0 G A R C I A H S A N T I A G O 
N'OTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Aboprados. Aguiar, 71. Be. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a b p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abocados. Amargura. U . Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2e-^. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
niructa en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono 3*1-246L Domicilio: Baños, entro 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposlciOn de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New Vork. Especialista en 
rías urinarias. Exámenes clstoscoplo y 
cateterismo uretoral. ' Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte. 3«-«. 
Teléfono A-95ÍÓ. Consultas: Virtudes. 
144.Bi de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT .Tncres y Sábado. 
32 in 6 e 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su eipeiimen" 
tado sistema las enfermedades del Es -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I . 200. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Oirugla en general. 
Consultas: d el2 a 2 p m. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 12(>4 30d 3 f 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
ÍKnfermodades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladada a Virtudes, 143 y me-
dio, aVos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-5203. — 
D r . F . K . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vfaa Uri 
narias y Electriciaa 
alta frecuencia 
que. 5fl; de 12 
C 6191 
d Médica. Rayos X, 
corrientes, en Manri-
4. Teléfono A-4474. 
31 ag 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán pura inyecciones. De 
r a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nft-
mcro 33. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
1245S 30 ab 
i Lol i ta , basada en un drama esnanm 
¡ por Blanca Sta^no. * * * 
I F O R N O S 
i Loltta, interesante drama por Bian 
! ca Staguo, se p a s a r á en las taüdaj A* 
\ las tres, de las cinco y cuarto y de 
i las nueve. 
Al ta confianza, por George WB^I,. 
| se e x h i b i r á en las tandas de la mu* 
i de las siete y de las diez, 
i Tandas de las dos, de las cualu 
y de las ocho: el episodio 14 de 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los . 
de^edi-f,ií:icLd,e..1'"ran.k£,llob1"8- t'e-i fortuna fatal y las comedias E l deb. rartamento, 511. Te ¿fono A-8373. Empas- nrt . . • . 0 ,„ ^ uwi tes invisibles, nuevos procedimientos en! no hace bien las cosas y Comelón d« 
I puentes y dentaduras postizas. Curación * pasteles. 
' do la piorrea. Turnos a hora fija. Con- ¡ _ 
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D R . E R N E S T O C U E R V O 





D r . R 0 B E U N 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en EnferjTicda<-les Secretas v do la Piel. 
Reina, 97, (altos.) ronsultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90. d 30 d 
Pie', sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema m0dernisimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús Marta, 91. Teléfono' A-1332. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento cfirativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatism0. 
diabetes, aispepsias, hlpercorhldria, en-
lerecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parális is y dem*s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
32453 30. ab 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialltsa de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
1. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
L A B O R A T O R I O S 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado so domicilio y consulta 
a Perseverancia, núipcro 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consnfcas todos, los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
12454 so ab 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 a 4). 
Virtudes. 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
- D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
niel, avariosls y venéreas del Hospital 
San Luis, en París, « onsultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos I-25S3 y A-i'JOS 
12450 30 a b 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa d« Sa 
lud "La Balear." f'irujano del--HoapUaT 
Número I?no. Eapecialurtl en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía on ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres Empedrado, 50. Teléfono 
A-25&S. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radiografías; tratam1 en-
te por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos I I L 45, moderno', altos. 
Consultas de S a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-1306. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Oeneral. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos Incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno. T7. Teléfono 
I-3C03 Consultas: San Nicolás, 27; .de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma . 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4: y en Correa, esquina a 
San Indalecio', Je sús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
C 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctloa profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
8144 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EstfirnaK» e Intestinos cxclurivamente. 
Lamparilla. 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los | 
doctores .Tutte y Bassler. de New York, 
.n sus respectivos hc.spjia.es 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
roftsultas de 1 a 3. en Neptuno. 36, (pa-
ras). Manrique. 107. Tel . M-2U68. \ 
8122 31 m> 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Esp ?clalista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media .T Í. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
•v* Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 




C 8828 3ld-l 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
5 ab 
D r . J O S E A . F R E S N O 
'Catedrático por oposición de la Facul-
1 tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 
. 
09. Teléfono' A-4514. 
D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
MérMco de Tuberculosos y de Enfermos 
I del necho Médico de nlflos. Elección de 
i nodrizas. Consultas: de 1 • 3. Consu-
lado 128, entre Virtudes y Animas, 
j 12524 30 ob 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e . 
¡ Médico Cirujano. Catedrático' por oposl-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de Newl ^a,,0n-A3o"^ es i»10» a Aguacate. 
\ lefono A-2o.*4. 
3 
Te-
York y ex-director del 
Esperanza." Reina, 127; 
Teléfonos 1-2342 y A-25 
Sanatorio • " L a 
de 1 a 4 p. m. 
D r . L A G E 
i D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
I Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Enfermedades secretas, tratamientos e«- ^ " " M i «4*̂ JLMĴ KSUT**** 
pedales; sin emplear inyecciones mer-1 Salud, n ú m ^ o .A. Telefono A &4i«. 
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán. etc.:' " 
cura radical y rápida. Do 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
léfono A-4465. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñon, etc.), enferme-
1 dades de señoras. Inyecioncs en serle 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
12457 » «b 
F a c u ü i d de Medicina Consu l tas^Iu- ^ ^ T ^ Í ^ r T t ^ t o d í 
ne-? y viernes. Sol, <9. de 1 * ?jMí)o"V- Martes T Jueves. Teléfono AJWU 
Hlio: 15, entre J y K. Tel. F-1862. V»- {«¿¿T domicilio. F-144L 
! dado. „ 8118 31 
6541 23 Jn e PHEPARADA 
n )! = d d D r . J H 0 N S 0 N = m á s t i p a s . 
. EXOÜISITA PARA EL BAflO T EL PAÍllíElO. 
N Tentai DROOÜERIA JOHNSON Obispo 30, esquina a A p l a r . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facnltad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y VIena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 




O C U L I S T A S 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n - ' 
ferm^dades Nerviosas y Mentales. MA-, 
D r . J U U 0 C E S A R P I N E D A 
l>e la Quinta de Dependientes. CirugTa 
en general. Enfermedadef de la piel. I dlco" del Hospital "Calixto Oarcfa." Me-i Consultase de 9 a 11 y de 1. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nfl-fdicina interna en general. Especialmen- do. 105, entre Teniente Rey 
mero 112, bajos. Teléfono A-4265. j t e : Enfermedades del Sistema Nervio- ncs. 
1C461 30 ab 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas:- De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro. 221. 
31d-lo. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
San Miguel. 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. 1ra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa- I Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
men directo de la vejiga, ríñones, etc. urinarias, estrechez de la orina. vené-
Rayos X. Se practican anál is is de orí- reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento 
ñas, sangre. Se hacen vacuna* y se apli- por Inyecciones sin dolor. Je^üs María 
can nuevos específicos y Neosalvasán.133. Telefono A-1766. 
Consultas de < y media « 8 y media y I 13542 15 m 
de 4 y media a ft, 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas; de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 Ind 15 d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
* 3. Pra-
y Drago-
ln 28 n 
Laboratorio de Química Agrícola e" 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : $10. 
San Lázaro. 291. Tel. M-155S. 
12460 30 ab 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laborato. 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Silud, 60. bajos. Teléfono A-3e22. 
Se practican análisis químicos en ge-j ^ de la f u n c i ó n nocturna se pa^a-
' I rán cintas c ó m i c a s . 
" ^ ^ " 1 • " , I ^ ™ , ^ ^ ^ ™ I ^ • • B , B ^ ^ • • , i E n segunda y cuarta, E n busca del 
i amor, en cinco actos, por Clara Kim-
| ball Y o u n g . 
Y en tercera. E n defensa de «u di* 
¡ cha, por Norma Talmadge, en seii 
actos. 
R O T A L 
E n la pr imera tanda se proyecia-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del episoalo 
tercero de L a moneda rota, tauiadu 
L a c o n s p i r a c i ó n . 
E n tercera, estreno del drama Lo» 
! que nacen, en cinco actos, por Gei-
' truclis Bohudhi l l . 
E n la cuarta , Madre de la Liber-
tad, en seis actos, por Bárbara Cas-
tloton. 
E l jueves: Jul io el intrépido, Luz 
interior, !B1 í d o l o social, por Chailm 
y L a moneda rota. 
E l viernes: YA buen fusil. L a fearra 
traicionera y L a moneda rota. 
E l domingo: Pies de barro, N'Ü hay 
tal cosa y L a is la de 1» co^quwt*. 
L A R A 
E n la m a t i u é e y en la primera ian-
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 \ H I J O 
Obispo, 100. Teléfono A-0878. Sin bis-
turí ni dolor. Deje poner esageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m.. Be* 
pfirters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
14563 31 m 
L U I S E . R E Y 
QUIUOPEDISTA 
Unico'' en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
segdn distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-.1817. Manicnre. Masajes. 
F . S U A R E Z 
ffIZi 
F u n c i ó n continua desda la un» d» 
la tarde hasta las once de 1* noche. 
L a luneta con entrada cuesta diti 
centavos. 
Hoy se e x h i b i r á n el episodio JLÍ u« 
L a ra tera r e l á m p a g o , el drama ^ 
siete actos Maledicencia, por Grac» 
Valentine y HoTrüJon. 
D e S a n c t i S p í r i t u r 
AbrU 21 
Una boda 
E l viernes dia 23 "del que cursa T 
en la morada de loa eétifados 
sos s e ñ o r e s Pedro Juncosa y Carne 
Díaz se e f e c t u ó la boda le 1» aPre' 
ciable s e ñ o r i t a Antonia Juncosa 1 
Díaz con el correcto Joven 
Domingo H e r n á n d e z y Martinei Quiropedista del "Centro Asturiano. Cira- i 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New 
n á n d e z . 
Ofició un padre Carmelita. 
Apadrinaron a los nuevo* ejpo-o 
los padres de la novia señorea peo 
Jumcosa y Carmea<Diaz . Bieldo W 
t e s t i g o » . p o r parte de la novia u ^ 
ñor Adolfo F e r n á n d e z y por el «o 
el señor Sera f ín Mart ínez . 
E n t r e l a concurrencia recuerdo a i , j id-r  is i  s   York i J J " " - ' — ~ . , innfO--* 
Londres, París y sobre todas l ^ canl- las s e ñ o r a s Carfen Díaz de Junco 
tales y pueblos do España e Islas Ba- k - o t i ^ i H ^ Tunrosa de Fernández. 
Icárea y Canarias. Agentes do la Com- Nat iv lda í l juncosa ue 
pafiia de Seguros contra incendios "Ko. I E l i s a Margolles de Hernández, " 
yal- I — Torres viuda de Hernández , Mer»-
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable 
corta y larga vista 
C 10786 
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
r a J . U I I ^ - ' .««.VM» — - . 
\ n ia Quiroga v iuda de Torres y J " * 
i Pera l ta do Juncosa- Entre las _ 
i ritas la s i m p á t i c a y S6111'1 /?ina 
_iran letras a ¡ Leorza , Isabel Hernández , ^ 
C d ^ % y o b ^ « t c l V a ? ? ^ ^ i s a Hernández . R ^ J 
celona. New York New Orl^ans,' F i l a l j Henuánldez, Isabel J"nc08a' ' ^ 0 » 
dd:lfioas ^art inez ' T ' ^ w i ! G a ^ í a 
pa. asf como sobre todos los pueblos ™e i Garc ía , Dulce Mar ia García, 
España y sus pertenencias. Se reciben 1 v L u i s a Nava, M a n a García, 
dep^.tos en cuenta corriente. ' B o r í i , DoU>rC3 y L o ü t a Guzm». 
Natica J i m é n e z , Guillermina G a r c -
y B r í g i d a Morgado. 
1^ concurrencia fué « p l ^ 
mente obsequiada con fmos du -
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra brtveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas Clases bajo la propia 
cnstodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
que 
C M81 in 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
de los Ojos, Garganta. Nariz rmeda 
la Facultad de Parts y del P o i ^ i n f ; 
Phlladelphia. Horas de consulta. ParM 
colares: de 9 a 11 y media a. m v 
2 a 4 p. m.. »5. Para pobres; ^ 4 a 
5 y media p. m - $1 ai mes. A n í ^ i ^ 
90. bajoa. Teléfono M-2567 Anlnias, 
12451 ao . „ 
^S. Aguiar. IOS, esquina a Amargura. I 
Saeen pagos por el cable, facilitan car- 1 
| tas de crédito y giran letras a corta y I 
larga vista. Uacen pagos por cable 
ran letras • 
todas las 
tantea de 
Kuropa, así como sobre todos \ 
blos de España 
sobre New 
leans, San Francisco, Londres París 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
licoros brindando todos por la 
dad de los nuevos esposos-
Santos y Artigas. { 
E l dia 24 de Abril biso JO « 
en esta ciudad con gran " * ^ ^ 
co Azul y Rojo de los populares 
precarios . 
C a s a B « i c £ l a 6ntraBf 
Bn los primeros dias^ d ^ ^ ot 
mes de Mayo s e r á abierta en e 
; a X t s / y 1 ^ ^ d a d ^ - p b - dal una C a s a B a n c a n a el ^ 
os Kstado^ Unidos, Méjico y ' comerciante y hombre ae ha¿ü. 
Jflri0nsobre tod09 108 Pne- i s e ñ o r Florencio Méndez y •Mat- cé-
Yoñra¿, ^ . U e Y f í ^ ^ e ; ^ 0 - ! e n ^ í l í c a l que antes ocupaba la 
m a r á de Comercio. SENA-
(LLEVE SU DINERO li«CAJA DE AHORROS» rf»i 3 a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e í B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: • • : : 
A f i O L X X X V U I D I A R í H D £ U M A R I N A Mayo de i 3 £ . u PAGtNNA SIETE 
¿ a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO DE LA CAREN A 
1G de Marzo 




" co^umure^c cajaruta QCÍ 
«I* ue ra aií smo acuULeci-kfo 'ltíi\.'tíaww por xas cou-
UO n oura, uarLü meüiaua 
9 ^ iuttic» que aeopiona t. 
nRi Muuoa (iui«rcu verso 
- *y auutiU'- e; espejo 
» ^ 'iuru«o a miecio, C0.1-
U muauas y ea ei exüite 
•l0'í- Tejera, autor de la letra 
uo -i-o^ati , üxzo uua 
- ¡uros» uncuo eu que üa> j tos 
uC aT' uaái-aoa para ase-
10Cel exuo. qu- -uc yrauue en 
' L' esucio, UÍÜCUUS aüoo 
aaora í'e reuatíva. AUl 
y CUbtumuretí CiCiU-
^enos. "v1** caractonau-
uuestro amDieute, ra^'os per-
Ü r^^a que pucoia iaó J¿ia^ 
óooeer uua espeC^cac*üU 
« lampeo carece eu aobom-
propias. 
tas; sociedad de Fomeato del Cabo,' 
10; Casino Principal, 100; Propagan-
da y Fomento del Turismo. 100; Keal 
Club Tiuerfeño, 100; coucierto dad. 
por la banda municipal, 32'SO; Circu-
lo de Amistad X I I de Enero, 50; d o n ' j i 
Lecharlo R^ifino, i ; "La Prensa", | '« 
25; don Alvaro Lecuona, 25 
Con la suma de estas cantidades, 
más las quinientas pesetas que ha 
ofrecido el Ayuntamiento y que he 
l ibrarán cu tiempo oportuno, casi 
se cubren ya los gastos que ocasiona-
rá el traslado de los preciados re -
poca da 
r Que 
"JMIO maestro las na reiicjauo 
1 oorua con cierta baoumao-
^ 1 .as beiieza$ iterarías, re-
^..upeusaua esta pooreza üo 
' cüu 1a íJueliouna piuiuia ue 
Srac^erw i' ^ cpibocuos upicob, 
^ eii^ctaüor iuuigeua se mira 
^ o u o c e . uas "lonas ', el camu 
:. rtígí0u, apasionado y memneo-
La comisión activa sus trabajos! í 
con grab entusiinsuiOj pucíendose ¡ > 
asegurar que pronto será un hecho 1 ' 
esa común aspiración de los tiuerío- i . 
ños amantes de las glorias de su i ! 
t ierra. 
Se er ig i rá un sencillo monumentu I 
para perpetuar y enaltecer la memo-1 
r ía de Ponwer. Entre los donativos 
recibidos úl t imamente, figuran tam-1 
bien uno de cincuenta pesetas envia-
do por la distinguida poetisa señora 
Mercedes pinto do Foronda, hija del 
inalvidablo literato don Francisco 
Ma. Pinto. 
—Llegó a Santa Cruz el crucero 
acorazado francés "Jeane d' Are ' , c-s-
cuela de guardias marinas. 
Durante su breve estancia en aquel 
4 < A L F I N ' 
Llegaron los estilos más refinados en calzado de la presente 
estación, Gamnzas blanca y de colores, Pieles de Suecia en co-
lores y blanca, Glacés blancos cristal, y en colores. 
Millares de estilos todos diferentes 
puerto, los marinos franceses fueron '̂P 
ntuyu el aima dei arama, muy obsequiados. E l Casino dio un 
1 ivpiio, Ü111 entusiasmar inte- j tó en ^u honor, y las autoridades d j | ^ 
• la capital les ofrecieron un banquete 1 ^ 
ia interpretación, confiada a en el hotel Quisosaua, hace poco reu-1 ¿ o 
bierto al público. I jBN9 
malizará el servicio postal que au-j t e j 
daba tan desorganizado. * ~ 
—Restablecidas tas cuatro expe-
diciones mensuales entre Canaria» y 
la Península por loti vapores de ! • 
Compañía Trasmcdi te r ránea , se noi -
— E l vapor "Vicente Puchol", quv 
, 0 de inceugentes aficionado-
•«t-ttten bien y expresan mejor 
Loo regioüatisnio, debía atraer maáeo. 
f l0 atraJo. Una concurrencia 
LjC moviua de una cunosidau 
;.D=a' acuüió al C'in-o-Cuyás puia 
lauüir aquel espectáculo tan exem-
¿uc^ile nuestro. Nu ^aho cietrau-
»* L J S distiaguiuas t e ñ o n t a s y 
1 amables muenacnos quy tenían 
su cargo d dcsouipcno, ¿c lucieron 
'vera». Ĵ l conjunto resul tó mag-
PJCO InsupeiufLo- Todos merecen 
ihaúzas; V̂o especialmente be 
siacarou la señorita de Santaella, 
cargada d'- la parte de protagonis-
v la señora Alla Suarez de Meáa, 
-u'ras ce-Urales y más señaladas 
' u represeutacióu. 
[¿ señorita Santaella poste una 
radnurable que le permitió desUv 
rsc t'1 el i/aiUo. L'-s eoros o^tj-
¡rou acertadísimos y, en tulahdad, 
B M i | i ' triunfo. 
ra U función ;i btHeücio del inaeo-
> Tejera, ovacionado por el púbU-
rpcUdas veces. Tronío se repe-
i cou linee benéfico?, •acdicándu.-'C 
producto de la:; Lnua..us a la Cruz 
Ja y al Asilo clu Americanos. 
inaugura dicho servicio nuevo, tiene 1 
alojamiento para tíl pasajeros de pri-1 
mera clase y '2i do segunda. Es do | 
gran marcha .y buenas condiciones 
marineras. 
El vapor "Roumcu,"', de la misma 
compañía es esperado en estos puei-
tos en la segunda quincena del pic-
snte me-, .de paso para Buenos A i -
res, admitiendo carga con destino a 
la Argentina. 
E l "Romeu" es un magnifico buque 
de construcción moderna y cuatro 
mil toneladas de registro. 
—En la playa do Santa Catalina [ 
frente al castillo del mismo nombre, 1 
entre el puerto de La Luz y tfi" 1 
Palmas, ha embarrancado el brick-
barca t^pañol "Casquizano'*. 
Se cree que el siniestro fuera pio-
ducido por una mala maniobra y no 
hay esperanza de salvar el buque, 
el cual so ha partido de babor a e¿-
j tribor. Al encallar estaba haciender 
* * * ! agua y pidió auxilio repetidas veces 
j acü^uciruicntu de resonancia 1 j ín obtenerlo. 
i banquete celebrado el juev(.« I Había zarpado de Cádiz con un car-
u tu t i hotel Mctropolc, cu ¡ gameoto de sal para Uosario de SaD-
d« uiie'lro gran poeta Tomá-» • ta Fe. 
— E l diputado a Cortes por la Pal-
ma don Jul ián Van-Baumberghen 
ha conseguido que la comisión de pro 
supju^sto55 vJel Congreso incluya un 
.crédito para la coiibtrucción da un 
sanatorio en el Teide. 
Así lo ha telegrafiado al presiden-
.emaucaim-utc cierto g e m - j ^ .deI cabildo Insular de Tenerife. 
—Por haber realizado un acto de 
verdadero heroísmo que salvó la v i -
da a una fami l ia , ' y a cousecueneia 
del cual resul tó con una grave f i a l -
tura, ha pedido la gran cruz de Bu-
neficencia para nueetro Joven 
sano don Juan Oliva y Blardony, qut 
reside en Cádiz desde hace alguno 
años . 
—En atención a que el magistral do 
m 
LA CRISIS DEL TABACO 
En la Junta que celebró la Unión! 
de Dependientes del ramo del taba-' 
co, se t ra tó de las peticiones en pro. 
Grandes Almacenes de Peletería y Equipajes 
" L A A C A C I A , , 
A. de S. Bolívar 16 y 18 -Reina- Esq. a Rayo. 
M. FERNANDEZ Y Ca. S. en C. 
Telf. M-1412 
yteto, y al propio tiempo, de la si túa 
cíón que se avecina, por la suspen-
sión de órdenes del mercado inglés. 
Hicreron uso de la palabra varios' 
obreros sobre al conveniencia de 
prci^indir por ahora de las P'-Ucio-; 
nes acordadas, toda vez que con ellas 
se podría originar un conflicto que 
redundaría en ptrjuicio de los de-! 
pend entes y de las demás socieda-1 
des obreras, que viven de la indus, 
tria. 
Ante las razones allí expuestas, se 
acordó posponer por ahora las de-
mandas y ayudar a los compañeros 
de Tampa, que se hallan en huelga. 
Algunos delegados, manifestaron j 
que sus compañeros contribuyen muy ¡ 
gutítosos, a la suscripción de cincuen-
ta centavos acordada con la cual se j 
recaudarán cerca dv ochocientos pe. 
sos para los dependientes de Tampa. i 
suscripción que si fuera necesario, I 
volvería a verificarse más adelante. 
UNA REUNION 
Los presidentes de las Sociedades 
obreras de la Industria, se reunirán 
fn breve, para estudiar la huelga de 
Tampa, en todos sus aspectos, y las 
ramificaciones do importancia que 
pueda tener para los torcedores y 
demás gremios de Cuba. 
LAS REBAJAS 
So esperan grandes rebajas do tor-
cedores en algunas casas, otras se di -
ce que harán frente a la crisis con 
DtSCUBRIAItn iD 
MtDICO 
i l U f U 
tVttXAUMMI. 
| XPC51TOALI>Ml>UY0« = 
IBROMCUA UBARTE r 
• M i Ittc producto «Jt* 
co.-aKterado como el 
mejorde tos ctepur»-
trro* <te te uxgr* y 







nos Mafc* Co 
mesón 
V toda cteM d« Impu-
ruaa d* te nn|ji 
ti DESCUBRIMIENTO MEDICO U UA pílenla 
'•bncado con tuitencm vtuti'tii Pruebe co» un 
pomo y no le pesara, o recomiéndeaete « te* e«ot 
(oa y panentcs. 
DUCUSRIMIENTO MEDICO ta v«nda tn to> 
daa tea Boticas da Cutía. 
Drwaeha ürirte, A d̂n h. 36.-Ha!wa 
sos; la comisión d'1 propaganda, pro-
cu ra rá estimular a todos los asocia-
dos, para que cumplan su deber, en 
beneficio propio, y rn el de sus 
coasoclados. 
Probabltmentc ,se organizará una 
servando vi mayor número posible I derrama de. "un peso" por asociado, 
de torcedores. La Sociedad de lor ta . ¡ para levantar fondor de nuevo, con 
baqueros después de conocer la opi- lo que « v i tará 
nión de las demás colectividades, to-
mará los acuerdos que estime conve-
nientes, para socorrer a los tabaque-
ros de Tampa, y a lo« do esta ciudad 
que carezcan de trabajo, as í como los 
medios de quo puedan colocarse en 
otros trabajos, como hícíeroon en la 
última huelga. 
6t.-5 
raks. Lo organizó la ^ocioJad Fo-
Mo y Turismo y coiicu;-n<:ron uuo¿ 
uto cincuenta conunsale^, entro 
is gran ndmero do sonoras, 
luibleroa cttas asociarse ai acto, 
á que nunca bubia ocurrido cu 
» Palman, pu-ja aquí la uiujvr ¡-.e 
Conferencio 
en B e l é n 
oropoHs mas antiguai, en los libros | tienen los impuSUadores dc csto d 
de los literatos, filosoíoa y poetas ma católico, esta perdida con solo con. 
(rrfóntraiaoa ur testimonio «le bnbtr siderar que son ellos los menos en. j 
creído el género humano en una san-1 frente de una multít-'.d inmensa, creyen 
clón que ba dc venir terrible y es. te, que son hombres arrebatados por 
pantosa sobre lo.s hombres quo con todas las pasiones, interesadas que 
sus actos criminales han sido el azo-j no Oxiata e! inf ¿ r"" para su l ivian. 
1 te de la humanidad. 1 dades y crímenes, hombres que afir. 
! Solo se explica osa uniformidad, esa ' man y no prueban que con gritos y no 
| Cpusianciía, tsa uni-rcrsalldad de este' con razones convincentes quieren abo. 
! sentimiento Que vione a constituir una i gar la voz de la tradición, de la cwn. 
tradición señalada con todos los Ca-1 ciencia y do la fé cristiana. 
LOS INDUSTRIALES DE LOS TA-
LLERES PE LAVADO 
Para conocer y discutir las nuevas 
peticiones nreaentadas por los opera. 
rloa planchadores, y otros asuntos 
de la Industria del Lavado, culebra. 
rán una Asamblea los señores indus-, tima de un automÓTÍ1, cuaUdo deseen 
tr ía les , esta noche, a las cinco, en día úe un Lrauvía eléctrico del Veda 
un día, en que tuviera que dejar de 
abonar la dieta reglamentaria, lo que 
no desean cuantos estiman necesaria 
la Sociedad. 
f . A L T A H E / . 
En la Asociación 
Canaria. 
M T S T R O l 'ESAJK 
En la tarde del pasado martes, re-
cibió cristiana sepultura el cadáver 
del niño Fernando Vanes García, 
- el Palacio del Centro Gallego. 
CONFERENCIA CUARTA 
Despué" do haber demostrado 
tres primeras noches la existencia de ractere. do J a verdad por una revela. | c deíendida por tales hombres 
una vida futura eU-rna, la dmn.aad ción primitiva quo_ ha ido t r a n s m ! - ^ ^ ^ intoZ.» « 1™ ü«Sn«S 
los rebelde a sus divino-^ o por un sentimiento impreso en todos | ̂ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ M d 
I , el R._P. Gu iérrez, do por el actor de la naturaleza y en am. CJÍT1¡0 dycbe ¿ e ^ ^ a uomt 
r da en las solemnidadctí pü-
tllcas organizada por los hombrc¿. 
Pero cu esie c u hubo cxcepi/ió», 
Hfque mucha" do nuestras damas y 
¡«•Mu-a* jóvenes más distinguidas 
tavieron empeño cu demostrar ¿u 
«mpati?, ¡̂ u admi ración, a] poeta 
pW tanto les encanta. 
omáH Morales ê ha colocado co'i 
.de Jesucristo y la justicia de Üio^ ticndoac ú< 
contra  
mandatos 
Compañía de Jesús , t ra tó en su mi- bos casos tenemos quo concluir que es 
gión evangélica de la existencia en ia \ rüiít que el infierno existe: cea t ra . 
eternidad do una sanción terrible con- dicióu de la antigüedad está t'onfir. 
tra los pecadores que murieron cu mada por la tradición cristiana y es-
cae catado de rebeldía a su santísima tá es apoyada y confirmada por la re. 
voluntad. velación divnia. 
J\I principio y para desvanecer esu • En ei antiguo testamento son innu. 
desprecio y despreocupación cou g^É ni 0 l¿,0 paeajés en Isaías y otros 
, causa que solo interesa a las pasiones geneiacton en generación 1 . . , „ „ 1 
DHsiardas, cau^a que se quiere 
el ra-
d^sbecharso a nombre de 
la humanidad, d^ la vi r tud y de la ló . 
gica: nq temamos las burlas de la 
ignorancia y dc la Impiedad: con nos. 
otros están la lógica y la virtud, la 
tradición universal dc los pueblos y la 
sentencia do Jesucristo que ha de juz-
gar a los vivos y a los muertos. 
miran los incrédulos el dogma ael 
infierno, adujo testimonios dc hom-
bres celebérrimos cu la historia del 
mundo quu se preocuparon tíenamen-
pai- j te de la existencia do aquel estado de 
condenación que llamamos infierno 
y entre otros S. Jerónimo, S. Luí'-' 
Beltrán, S. Francisco de BorJa y t i 
mit>mo Voltaire que nunca podía dc¿. 
í a l i J ^ f ? 1 He r íu" I la Catedral de Las Palmas, don Joot | canjar do esta como pesadilla que 
Marrero, ha sido designado para dc- ! tanto lo atormentaba. lablemente, en la cambio 
•«raaa y es hoy uno de lo» prnue-
I'rlcos españoles. Reciente está 
clamoroso triunío que. lograba eu 
'Atesto de Madrid declamando sus 
PPOBicioncs maravillosas. La c r i -
« le ensalza y han caído a sijs pies 
P coronas que sólo se ofrendan a 
!s matifros del arto. 
Gran Canaria lo saluda como " 
cir el sermón con motivo del aniver-
sario de la conquista en Santa Cruz, 
el Ayuntamiento de nuestra ciudad 
ha acordado invitar al arcediano de 
El iutiemo es el estado de coaoc-
nación cu quo se incurre por la im-
peuitencia final mur'tndo el pecaao 
mortal, en el apartamiento de Dio* 
La Laguna don Santiago Eeyro, pai 1 por la culpa mortal ; pero existe el 
que pronuncie el discurso cívico-rc-
ligioso en la función de San Podro 
Mártir , el 29 de Abr i l . 
Ambos son oradores muy afama-
I» en obras imperecederas'. 
«08 estos genlirnientos se paten-
^n cu el banquete, donde so le 
unaiiimemento. Y no fueron 
manos femeninas las menos acti-
w aplaudirle. Este homenaje. 
0̂ ínu8itado, debió colmarle do 
Presidente de Fomento v Tu-
jo, don Carlos Navarro, y ' e l A i -
tó.^14^1 udaci 6eÜOT Valle, pro-^ron ^8curSog loaiido merecl_ 
31 festejado; los hermanos 
infieruü¿ Ni*iguno de Icá vivientes 
puede responder a esta pregunta por 
propia experiencia, ce una verdad 
que debemos conocer por el racioci-
nio o por testimonio ajeno. 
Verdad que no quieren admitir, 
porque no les conviene cuanto^ eotáu 
cía, que figuraban en la compañía de I interesados en que no existiera par 
^ P ^ e sus más puras glorias, espe-! ^oS 
Bi»r*lae,V0S frUt0í; F:ia::,natios dej _:E1 barí tono don Luís Rent y su 
Jio fi \ lngCni0 í<uc ya ha f l j - ' esposa la, tiple cómica Paquita Ga-
Pablo López, se han retirado de ta 
vida del teatro , estableciéndose ou 
Tenerife. 
—Dicen de Fuerteventura que laj 
lluvias han sido en aquella isla taa 
torrenciales y continuas que las per-
sonas ancianas no recuerdan un in-
vierno semejante. 
Por espacio do diez d ías estuvo llo-
viendo constantemente, y las "gavias' 
se han inundado, lo cual consti tuirá 
una verdadera riqueza, pues tan 
la To Joven escritor Claudio pronto mejore el tiempo empezará ia 
l i ^ ^ ^ y e r o n hermosos traba-, siembra de garbanaoe, patatas y 
A m̂  ' " insPlradoa 
' íc8WKa de Tomá8 ^ e se levan 
^alumbradora como un gran a¿ 
tambkn cereales. 
Las grandes lluvias no han cauca-
do en Fuerteventura daños, sino ue-
1 ueficios. Lo mismo en Lanzarote. Se 
* * • ', espera un gran año de cosecha de 
. granos y de pastos para el ganado. 
;0u formada en Santa Cru* \ — E l Cabildo insular de Gran 
e para arbitrar fondos con 1 naria, ha tomado el acuerdo de pubr. 
/f61" desdo Madrid los re»- 1 car 
3 del gran composito;- j cursos 
cometer aquellos pecados que allí 
son castigaVjos por la Justicia de 
Dios y porque no les conviene H 
niegan sin razón alguna. 
Con todo, mal que les pese a esot 
infelices, que existe el infierno noó 
lo aseguran y demuestran l o la razóu. 
2o la historia de la humanidad. So. 
la tradición cristiana y 4o, la divi ta 
revelación. 
Ape.umos primeramente al t r ibu-
nal de la ra^ón: ella nos dice que 
Dios, como legislador debe imp^ncf 
una sanción eficaz a la ley de la na-
turaleza y es muy claro que no h»y 
otra sanción eficaz para lo» hombree 
sin el infierno; dado el estado d« las 
pasiones en el e»tado presente de la 
humana naturaleza sólo 0] infierno 
ts capaz de contener la libertad de-
hombre dentro de los hímites del de-
ber; ni los cañonea ni las cárceles 
j puiiOamentarios y academi-
r4*8 las ponwer, tiene recau-! eos de don Fernando dc León y Cas-
I l ^ a t n d ^ o 1 1 ^ 1 ^ «^t i ienteÉ: | t i l l o . 
ítepublk-ana, 100 pe^e-1 Francisco González D I A Z 
De!os P a l a c i o s 
eEcogi(ias 
fama de rendir muy , terrenos. 
„ 1 ^ Ptña 
'Cllibn ^ 
piua también &t 
8Mdu en e«te término co. 
en una edición e8pecial los dis- y presidios son suficientes para eec; 
harto lo enseña la experiencia de lo-
dos los d ías : es preciso el temor a 
Dios, es necesario que en la concien-
cia do todos exista el conocimlemo 
dc una sanción superior que no pm-
de el hombre eludir ní evitar. 
La razón nos dice quo un Liioa sa-
bio, un Dios santo, un Dios justo tie-
ne que castigar la iníxaccíóu de la 
ley natural o no hay Dios o tiene que 
haber infierno: la razón nos enseña 
la existencia de Dio»; luego debemos 
conjiuir la existencia del infierno, 
sí ; no puedo ser Diis un ser ignoíaü-
te, consentidor del pecado e Injusto 
en sus juicio" respecto al méri to do 
los hombres sería una quimera; no 
sería Dios: luego si Dios e¿iste y 
Dios os nn sé r por esencia adornaao 
de sabiduría, de santidad y de jus t i -
j cia tiene que existir el infierno que 
; reclaman esos atributos esenciales 
jen la Divinidad. 
j La historia nos dice también que 
I - - . - - l ha sido un.-t r-reencia general en los 
j Suscnbase al OlARlü DE LA MA-1 dtyersos p u l l o s del mundo la 9xlf. 
R!NA y anúnciese no el DIARIO D E ; tencia de algún castigo para los hom-
LA MARINA ' bres malos y per. 'erso£- en Jas ne-
iuterés, calculándose que al fina»:-
zar la cosecha se habrán podido en-
vasar de cuarenta a cincuenta mi 
Abril "<i cajas, la mayoría de ls cuales eeráJ 
cosechu de tabac. " destinadas ai Norte, 
comarca se está vendiendo i La caña, la pifia y el tabaco, fon 
^ o la cj5ecb.x ^c tabaco, I los tres principales factores de U 
P^r el quintal ¿e treinta , prosperidd creciente ae estos cortor-
r cmco pesos. [nos. Especialmente el tabaco caeuta 
Lr*l?A emPeZHi'án las lalurcs i con extensos terrenos en los que se 
en donde se ia em-: atiende con todo el cuidado qn* n u -
número de obreros I rece esta rica planta. Las fiBCft* d >i 
fcí1 ^mnn v, I señor Alfredo Betancourt, la ú.> »e-
fi'ficioío a c8tc año ba^: / Jác ' ñor Suárez, la del Trust Tobacco 
J j * que ?ara los vegueros, los Company, la de Fernández y Comp» 
y&(li(ja p íacilitado de manera iiía' soti una demostración de .a fo* 
'Cí^lajíu j W*3 ia cosecha sea Li ' - ' ^d y la buena situación dc «to* 
n ^ . ^ además 
profetas y en varios libros de la bis, 
toria sagrada en que se habla de las 
penas eternas de otra vida: pero más 
claramente se manifiesta en el Evan. 
gelio, cuantas veces Jesucristo mis-
mo predicó esta verdad bas t a r í a la 
1 a d J\Í u 1 ei r c^ Epulón para cea. 
vencer al entendimiento mas rehacio 
para creer el dogma del infierno. 
Estos cuatro motivos que hemos 
considerado son como cuatro colum. 
ñas de granito sobre las que se apo. 
ya la creencia cu el infitrno. 
Por otra iwrtc la causa «lúe sos. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
j R i c a r d o M o r í 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jete do los Negociados de Marcas y 
Patenrea 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6439. 
Apartado, número 7W. 
Se hace cargo de os siguientes traba-
Jos : Memorias y planos de Inventos. So-
lii ttnd de patentnB de ínTcncl6n. Registro 
de Marcos, Dibujos y Clichés d« maicaa. 
Propiedad Intelectual. Hwursos de ai-
5!Mdn. Informes periciales. Consultas GRA-
T I S . Registro de M.ircas y patentes ««i 
los paisos extranjeros y de marcas %»• 
tcrnaclonales. 
A G U A R no 
El Corresponsal. 
Y a es F e l i z . 
H a l l ó e l t e s o r o d e s u s a l u d . 
A b r e e l a p e t i t o , e n r i q u e c e l a s a n g r e , f o r t a l e c e e l s i s -
t e m a , a u m e n t a l o s g l ó b u l o s r o j o s , d á b u e n o s c o l o r e s 
y n u e v a s f u e r z a s a l a s a n g r e . 
C o m p u e s t o c o n e x t r a c t o de H í g a d o de Bacalao, Pepto-
na to de H i e r r o y G ü c e r o f o s f a t o s , se t o m a c o n agrado, 
po rque n o c o n t i e n e aceite y p o r su r i c o sabor. 
P R E P A R A D O P O R 
Frederick Stearns & Co., Detroit, E. U. A. 
C A S A F U N D A D A E N 1855, 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS Ĵf 
do para dirigirse a 
El finado era hijo del señor Ense-
bio YaiKs Clonzi'i'.L'z, miembro del Co-
mité Ejecutivo de. la Asoc-íuci(jn Ca-
naria. 
La conducción ni cementerio de los 
restuR mortaleb del niño Fernando 
consti tuyó una verdadera manifeatu-
cíón de duelo. La comitiva, de la que 
formaban parte los eeñorca pregiden. 
te de la Asociación Canaria, Vocales 
de su Ejecutivo, tíección do ganídad, 
empleadoa de Secretar ía y Cuerpos 
Facultativo y Adminibtrativo do la 
Ca^a de tíalud, fue a pb; basta el ce-
menterio; niñas y niños, condiscípu-
los del extinto, iban tn | á fúnebre co-
mitiva, llevando ramos do flores. 
En nombre de los inconsolables pa-
dres y en el suyo propio, dió las gra-
cias a los asistentes al sepelio el pro-
fesor señor Gabriel García, inaaatro 
de la criatura trágicamente arreba-
tada a la vida y al cariño santo de 
los autores de sus días. 
Reciban nuestro sincero pésame. 
UNA SUSCRIPCION 
Patrocinada ñor el Gremio de EIoc-
trícístas v Ayudantes de la Habana, 
se llevará a cabo una suscripción, 
entre las colectividades obreras, u be-
neficio del compañero Blas Gonzá-
lez Pascual, oue se halla bajo los 
efectos dc pertinaz y terrible dolen-
cia. Varios ataques de heniotisís y 
una alta temperatura lo retienen en 
el locho del dolor. 
Componen el Comité encargado de 
arbitrar fondo*», los señores Vic tor i -
no Saez, Juan Qucvodo, Angel Her-
nández. Luis Castillo, Carlos Famos 
y otros. 
EL GREMIO DE FSCOGBDQRES DE 
TABACO EX KA.MA 
Hace días quo ol Congreso de la 
Federación de Trabajadores de Ta. 
hacn en Rama, se reunió en Santiago 
do las Vueas. para tratar diversos 
asuntos relacionados con ios 22 gre. 
m'os que comnonen la Federación, ra-
dicados pn las nrovinclas do la Ha-
bana y Pinar del Río. 
AcoMnron recnbar un aumento de 
un tre'nta y cinco por ciento en los 
jornales, sobre los precios dc la za. 
fra pasada. 
El Oremin d<? la Habana se reuni-
rá en Asamblea G«»n<»ral de Eleccio-
nes el nróximo donviieo. 
También se reun ' rán el domingo, 
para dar nosesíón 4* sus cargos a la 
nueva Dirpctiva. 
El prfc'kidentp. geñor Alejandro Ba. 
rrcíro, nos invita al acto amablemen-
te, 
LA NUEVA IDEA 
En su junta celebrada aver, se dió 
cuenta de los asuntos administrati-
vos, de los innumerable» servicios 
prestados a ?.*i8 asociados enfermos, 
durante la epidemia de Influencia, la l i o soliciten informes e ímjreaos. 
cual aminoró en gran parte su Te. I-E. J . BALBI>' , Ingeniero Jefe d<: 
soro. 1 Negociado del Eervicio de Faros : 
So t ra tó de los compañeros moro-' Auxil io a la Navebacióu. 
REPUBLICA BE CUBA. 
SECRETARIO DE OBRAS PUBLl 
CAS—NEGOCIADO DEL SERVI-
CIO DE FAROS V AUXILIOS A 
L A NAVEGACION. — ANTIGUA 
MAESTRANZA DE A R T I L L E R I A . 
C A L L E D B CUBA, HABANA.— 
Habana, 30 de Abri l de 1920.—H*«ta 
las 10 de la mañana del día 31 dc 
Mayo dc 1920, SQ recibir ;n en esta 
Oficina propbaicioaob en pliegos ce-
rrados para la construccln y coloca-
ción de valízascn vanos puntoa de 
la Costa Sur de Cuba desde Cabo 
Cruz, hasta el Placer de Batabanó y 
la Isla do Pinos y entonces dlcbap 
proposiciones se ab r i r á " y leerán pú-
blicamente. Se facilitarán a los que 
^ARlNALACTEAD* 
C ^ ' O C O n D v E T O ^ f 
l & f t H E MAS PURAJ^, 
E s t o y e n l a G l o r i a ! ! 
Q u é buena es l a 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
E s el alimento que prefieren los niños. 
n e U d L E s t ó m a g o ? 
s i e s t á s a n o , y c ú r e l o e i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o r ^ d o r í s do S. V . kWvm» X U L De utüldad pública 4t*4a 
' Irán Prenda «9 ta* ExpecSritoes de Panamá 7 S u Franrisesk. 
B 0 T £ l U S 6 I? LITEOS, DEIJLflESüOSEZS CTS.Pfll LOS EMTASES TIÜOS. 
AGUA DE SAN M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A * * — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A > 7 6 2 7 . 
a y o 4 d e 1 9 2 0 DI ARÍD; DEOTlARIPtt P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A roncos IWPORTASORES Sánchez Solana y Ca. S . ^ c Ofidos é4.-Habana. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
BANQUERO RRIVADC 
Después del primer "paro" motÍTa-
do por la falta de espacio, derivada 
de la falta de papel, saltó y vino el 
primero de mayo que ha sido un día 
de setenta y dos horas de "dolce far 
n lente." 
Todo tiene fin en el mundo. . . "que 
hasta tiene fin el mar con ser el mar 
tan profundo." Y así ha finido la hol-
ganza, para mí más o menos forzada, 
pero siempre bien venida por que, ca-
ramba, es muy agradable eso de des-
pertar por la mañana, pedir imperio-
samente el desayuno, saborearlo, fu-
mar un pitillo, pensar en que hay "pa-
ro" y seguir durmiendo hasta que el 
sueño desaparece por completo... 
Yo no soy modesto, aunque me esté 
mal el decirlo. Yo no diré que si he 
descansado también han descansado 
mis lectores viéndose^ libres de mis 
disparos alternos como esas duchas 
que curan una porción de cosas; no 
lo diré. Puede que no diga qué núme-
ro de telegramas y de cartas he reci-
bido preguntándome si estaba enfer-
mo, y deseándome lo que deseamos en 
los sueltos periodísticos de encargo, 
pronto y total «•establecimiento, para 
que pudiese reanudar mis interesan-
tísimas y siempr» trascendentales 
"charlas," no lo diré tampoco. Ni tam-
poco diré las llamadas telefónicas que 
he sufrido en las que, invariablemen-
te, se me preguntaba cuándo volvería 
a escribir para recreo... y adorno 
de los preguntones, y del público en 
general; no diré cuantas fueron las 
llamadas, porque no tengo teléfono 
entre otras rabones. 
prefierp presentsurme sencífllamen. 
te, si hay sitio en el, lugar que me 
pertenece los lunes, miércoles y vier-
nes, última página de la edición de la 
tarde, altos, a la Izquierda: y entrar 
en materia. 
Yo bien quisiera hacer el perfecto 
elogio de la fiesta del trabajo. Pero 
i ay ! . ' . . por más que busqué la fies-
ta no la pude" hallar en parte alguna. 
Yo entiendo por fiesta algo alegre, 
bullicioso, divertido y agradable; ca. 
lies, ventanas y casas embanderadas, 
de día, y de noche vistosamente ilu-
minadas; bailes, banquetes o demo-
cráticas meriendas; funciones teatra-
les, veladas alusivas. para solaz de 
tanto orador como abunda y que no 
puede estar machos días sin decir "es 
ta boca es mía", y que necesita abrir 
la cual si fuera válvula de escape de 
ideas y de lugares comunes; hasta, si 
mucho se m? apura, unos solemnes 
oficios fúnebres en sufragio de los 
muertos, o sin apurárseme poco ni 
mucho, un solemne oficio, con música 
y coros y sermón. 
Pues bien; una fiesta sin nada de 
lo que acabo de enumerar; una fies-
ta que empieza por dejarnos "de in-
fantería" a todos los que aun no te-
nemos "auto," cosa que pronto ten. 
dremos por que al precio, o al paso, 
que van los alquileres los autos judi-
ciales nos alcanzarán a todos; una 
fiesta que aisla a los que viven en ba-
rrios lejanos; que no nos permite 
afeitamos eti la barbería, que nos de-
ja sin hielo.. . en fin, no la considero 
fiesta. Y de ahí. que asociándome a 
la fiesra del trabajo de todo corazón, 
no pueda hacer el perfecto elogio de 
la misma. 
Otra vez será. 
Eso que he diebo de "entrar en ma-
teria" no es hoy por hoy tan fácil co-
mo parece. A lo menos para mí no lo 
es por que, ¿cómo voy a descubrir el 
pánico, de que están poseídas esas dis. 
tinguidas damas y damitas que uste-
des conocen perfectamente por que 
les he hablado muchas veces de ellas? 
¿Cómo voy a dar la razón a los que 
aseguran que esas explosiones ocu-
rridas son de simples e inofensivos pe. 
tardos, indisponiéndome con los que 
dicen que son bombas de dinamita y 
viceversa? 
Y lo malo es que si hubiese abierto 
consultorio hubiérame maravillado la 
abundancia de clientela. 
Porque sin tenerlo, se me dice, co-
mo la cosa mis natural del mundo: 
—Usted, que es catalán, nos sacará 
de dudas..,. ¿Verdad que las bombas 
de dinamita, al estallar hacen "así." 
y despiden olor de almendra amarga? 
—¡Yo qué sé! 
.—¡Parece mentira que sea catalán» 
Y ganas me dan de decir que soy 
"curro"' por que, caray, en cuanto 
estalla algo en donde sea. los catala-
nes remos tenidos por "expertos"... 
y nos hacemos sospechosos. 
Y no hay motivo, francamente, 
Enrique COIX. 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
fififarm&cfón s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o M 
KVTBRBAMTEXTOS D F L DIA 1, DE 
MAYO 1920 
Julio Valdés Infante, de Cuba, de 
46 años Obrapía 11, Arterio escloro-
BÍS N. E . 24 bóveda 2 de Julio Val-
dés Infante. 
Dolores Salazflx, de Cuba, do 33 
años Santiago de las Vegas. Enteri-
tir/ S. E . 25 bóveda de Antonio Cruz 
y Lozada. 
Manuel Durán, d« España, de 45 
años. L a Benéfica Arterio esclerosis 
N. E . 8 campo común hilera 12 fo-
sa 8. 
Amalia Pérez, de Cuba de 42 años 
Santa Rosa 15, Arterio esclerosis N. 
E . 8 campo común hilera 12 fosa 9. 
Morcedes Carballo, de Cuba, de 20 
afioa Gervasio 109, Sincope Puerpe-
ral. N. B. 8 campo común hilera 12 
fosa 10. 
Arturo Roldán. fe Cuba de 46 años 
íl. 557 Vedado. Clrrlosls atroflca del 
'hígado N. E . 8 campo común hilera 
13 fosa 11. 
Micaela Mederos, de Cuba, de 24 
«ños Escobar, 11», Tuberculosis N. E . 
8 campo común hilera 12 fosa 12. 
Carolina Entralgo, de Cuba, de 
¡12 años Figuras 48, infedeión íntcsl-
'inal N. E . 8 campo común hilera 12 
fosa 13. 
Adriana Rosette do Cuba de 30 
años Marianao, Enagenación mental 
¡N. B. 8 campo común hilera 12 fo-
isa 14. 
Benito Fernández de Cuba, de 13 
meses San Joaquín 39, Castro coli-
tis S. E . 10 campo común hilera 7 
fosa 20. 
Un hombre de la daza blanca des-
conocido Hospital Calixto García He-
morragia cerebral S. E . 5 campo co-
Tnún hielra 5 fosa 12 primero. 
Cecilin Valdés de Cuba de. 45 años 
Hospital Calixto García Lesiones S. 
[B. 5 campo común hilera 5 fosa 12 
segundo. 
Total 12. 
I N T K R R A M I E M O S D F L DIA 2 D E 
HAYO D E 1920 
Miguel A. Quiroga, dt? Cuba de 25 
años San Mariano 62, Neufonina, bó-
veda 294, de Lino Quiroga. 
Francisco Pita, dr España, de 65 
años No. 14 Carcinoma Abdominal N. 
O. 14 campo común Bóveda de Cris-
pía Rivero. 
Mercedes Rojas,- de Cuba, de 35 años 
Clínica de Ortega, Gangrena no trau-
mática N. E . 9 campo común Bóveda 
de Luis Casteii. 
Paula Castañedo, de Cuba se ig-
nora edad, 5, número 184, Vedado, 
Esrlorosis Cardio vascular N. E . 8 
campo común hilera 13 fosa 1. 
Basilio Brover de Cuba de 54 años 
Espada 2, Suicidio por slumersión N. 
E . 8 compo común hilera 13 fosa 3. 
Mario Cerezo, de Cuba de 17 años, 
H. C. García Tuberculosis N. E . 8 
campo común hilera 13 fosa 3. 
Manuel Peñón de Cuba de 12 años, 
Almendares Tifoidea, X. E . 8 campo 
común hilera 13 fosa 4. 
Eva Agusti de Cuba de 18 años, L u -
yanó 32 Tuberculosis N. E . 8 campo 
común hilera 13 fosa 5. 
José Díaz, de Cuba de 38 años San 
José 103 Espastoo del Esófago, N. E . 
8 campo común hilera 13 fosa 6. 
Carlos García de España de 55 
años Quinfa Covadonga. N. E . 8 cam 
po común hilera 13 fosa 7. 
Francisco García de Cuba, 'de 3 me 
scs. L a Lisa Infección Intestinal S. 
E . 10 campo qomún hilera 7 fosa 21. 
Olimpia Castro, de Cuba de 1 año 
T̂ENCION PERSONAL JIL CUENTE 
JBSOLÜTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para"el'comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia! 
de este pais. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS DE CREDITO 
/ CHEQUES *DE yIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
iQne d«nde adqalrí t-'te hírm<«í» im» Refrigerador? rii^y. rhirj . _ 
Bnntuosa Exposición que tiene Antonio Uodríguei en la :\Teni(».a .> Itili» 
mero 63. Además, os he de manifestar desde que le ::dapt3mo» c\ r* 
•'Eclipse." que me re.?onicndfi nuestro m írifeo, ni Paco, mi esposo, ni n., I 
Hjo Lulsito. han dejndo de ir el uno a su bufete, ni el otro ai .ole-in '"' 
tes, como vosotras uabéis a caria momento les dolf:i la cabeaa v ?o ñu, 
en casa. T hoy. graci-is a esta precaución. reUtlvar-.ente Cir.ita". J C ^ - . - ^ 
porfectffrima saíu'', r existe, en esta vuestra casa, nn^ verdad^7 ~,. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
i n i ' O R T A D O R D E E F E C T O S S A G I T A R I O S E.V G K . V E E A t 
Cficinas: Oenfnejíos. 9, 11 7 13. Teléfono A-2881. 
Exposición- Avenida de I t a l l » , G3. Telefono A-GoSO-
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
»EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57 — OFICIOS No, 2&. 
JIVENIDA VE ITALIA (Cathno) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zalueia, 
4% Caja de Ahorros 4% 
meseíl Rodríguez, 149, Gastro colitis 
S. E . 10 campo común hilera 8 fosa4. 
Geraldo Díaz de Cuba de 3 años Cá-
diz 12 Tuberculosis S. E . 9 campo co 
mún hil«ra 7 fosa 18 primero. 
Matilde Herrera do Cuba de 3 años. 
Campanario 190, Enteritis 3. E . 9 cam 
Po común hilera 7 fosa 18 segun. 
do. 
Hortensia Martínez de Cuba de 2 
meses Neptuno 255 Meningitis S. E . 
Rosario, ejercido del Mes de Maria,. tuo que radicaba en el Espíritu Sau-
sermón por el R. P. Casimiro Calza- to, desde la clausura del templo á« 
San Juan .de Letrán (vulgo Santo 
Domingo), pasó al nuevo convento de 
San Juan de Letrán de los Padres 
Dominicos, sito en la calle 19 esqui-
na a I (Vedado), porque toda coíra-
da, S. J , Letanías do los Santos y 
demás ejercicios propios del Jubileo 
Circular. 
L a procesión y reserva del Santí-
simo Sacramento fueron grandiosa0. 
L a parte musical del novenario > i día cuya fundacióii está reservada -a. 
demás cultos, fué interpretada por; alguna Orden Religiosa, destíe el 
la M. R. Comunidad de Madres Re- ¡ momento en que se establezca u2 
paradoras, a las que felicitamos, as í , convento de la Orden, deben trasla-
9 campo común hilera 7 ÍOÍXSL 19 pri-1 como a la Asociación de Señoras de darse a las iglesias de los regulares 
mero. I la Adoración al Santísimo Sacra- A SU segunda pregunta copio lo que 
Emilio Estévez de España de 46 mentó, por el solemnísimo homenaje dice el canonista Ferrcres; 
años H. C. García Tuberculosi* S.j tributado al Santaifo Sacramento), I^jr de Distancias.—I. En una 
E . 9 campo común hilera 5 fosa 131 y a Maria Reparadora 
primero. 
Francisco Vicente de España de 42 
años H. C. García. Enfermedad del 
corazón S. E . 5 campo común hilera 
5 fosa 13 segundo. 
Juan M. Rodríguez de España de 
Z. Horter 1 id id-
Thrall K. y Co1. 18 bultos accesorios 
R. Karman 20 id. id-
D. Grow 4 cajas id-
'.\. K. Dxpretia 1" bultos efectos. 
Sociedad Mercantil 7 id. id-
Cuba Industrial 2 id id 
I/inge y Co. 1 id Id-
Vapor americano 
ccsoriosl. 






Co 28 i j Id. 4 j 
Oorosllza y (Jo. 
Manifiesto 2.168. 
"Alvarado," capitán Larson, procedente • cosorios, 
de Porth Amboy, consignado a Pelleya Puig 
y Hermano. 
Pelleya y Hermano, 2.177 toneladas 
carbón mineral. 
Co. 27.402 kilos abM 
>!« bultos acero. 
Portal 146 id hierro 
l.anc. o hijo SI cajas vidrio». 
A. M. Puente y Co 18.000 ladriiib, 
Broinvcrs y Cu. 5 autos, 5 buliys , 
Manifiesto 2.164. — Vapor americano 
"Lake Godney." capitán Cogí?, proceden-
te de Norfolk y escala, consignado a 
ILykes Bros. 
V I V E R E S 
Ldpez y Co. 500 sacos maíz, 400 id-
avena 
Mufiiz y Co. 500 id rapas. 
.T. P^rez y Co. 500 id id- -
Estevíinez y Co. 250 id Id. 
M. Barrera y Co. 572 sacos afrecho. 
Bols y Co. 286 id id-
A Alonso' 286 id Id-
T. E/íauerro 500 id harina. 
Santamaría y Co. 1.250 Id Ul-
C. Rodríguez y Co. 500 id Id-
Martínez Hermano y Co. 250 id id-
B. Alvarez 500 id. id 
MISCELANEAS 
A. Miranda v Co. 22 bultos baúles. 
M. Vázquez 27 id- Id. 
Llano Hermano 76 id ld-
L . Morera IB id- efectos. 
J C. Pita 2 id- Id-
Havana Coal y Co. 2.048 toneladas car-
bón mineral. 
Garrido 20 id id.. 4 autoi 
Oral M. Trading 12.000 ladrillo-
J A. Vázquez 14.000 id. 
J . Aguilera y Co. 12.000 id 
F. de Iliclo .1.161) id. 
Purdy y Ilendersou 1.170 Imltos mi 




E . Lamadrid «56 id fondos 
A. Comercial 917 polines. 
Enterprise Lumber y Có. 2. 
madera. 
yim.s ü í o s de mim y mm 
Manifiesto 2.165. — \ 
'ÍLake Linden." capitán Sadl 
E L MES D E MARIA 
Ha daídocomlenzo en Colegios ca-
tólicos y on los templos conventua-
les y parroquiales el mes do Maria, 
que la Iglesia celebra durante el mes 
54 años, Cerro 472 Arter o e=iclorosÍ3 ,de May0) meditando treinta y un días 
S. E . 5 campo común hilera 5 5fosa 
14 primero. 
on las virtudes de la3 más pura de 
las vírgenes, y nos fortifica con el 
Ramón Rodríguez de España, de 5f) cuadro de sus heroicos ejemplos, y 
años H. C. García Traumatismo por nos hace implorar su valioso patro-
aplastamiento S. E . 5 campo común cinio. 
! hilera 5 fosa 14 segundo. 
Marcela Gaillard de Francia, de 25 
años Industria y San Miguel Homici-
dio por instrumento pórforo cortante 
S. E . 5 campo común hilera 6 fosa 1 
primero. 
Total 24. 
Gréoica Catól ica 
F E S I V I D A D D E MARIA R E P A R A -
DORA. 
E l domingo 2. festividad de Maria 
Reparadora, las siete y media, a. 
m., celebró la Misa y distribuyó la 
Sagrada Cofunlón, el Excmo. y 
Rv.lrto. Sr. Delegado Apostólico de 
Lo3 cultos del poético mes de las 
flores a la que los siglos han llama-
do la flor de los campos, el lirio de 
los valles y la rosa mística, se ven 
muy concurridos. 
Cólera infantil S. E . 10 campo común j Cuba y Puerto Rico, Monseñor Tito 
hilera 7 fote 22. ¡Trocch'i. 
Justo Orta, de Cuba, de 3 meses Comulgaron los niños de ambo» se-
xos de las EscueHias Catequísticas, 
E L APOSTOLADO D E B E L E N Y L A 
CANONIZACION D E LA B E A T A 
MARGARITA MRIA ALACOQUE 
APOSTOL D E L SAGRADO CORA-
ZON D E JESUS. 
Triduo Preparatorio 
| 
En lo3 dias 10, 11 y 12 de Mayo 
será el "troduo Solemne" en honor 
de la Beata Margarita. 
Cada dia a las 7 a. m. misa de co-
munión con cánticos. 
j misma población no deben institu.rst 
I o aprobarse dos o fás cofradías o 
pía3 uniones del mismo nombre y CLl< 
como no sean aquellas que por privi-
legio o por derecho están exceptua-
das (Canon 711, párrafo 1.. En las 
grandes ciudades podrán cstableceióe 
con tal que entre una y otra haya 
conveniente distancia, a juicio del 
Ordinario (ibid). 
a) Si los nombres de las Cofra-
días o pías uniones son distintos, pe-
ro el fin y medios o ejercicios sot-
los mismos, están suJetos a la ley d-
lugar y de distancias; pero no io es 
tídn, si los medios son diferentes, auu 
que los nombre» sean muy parecidos 
e idéntico el fin. Así en una misma 
población pueden establecerse la co-
Cradía del Santísio Sacramento y la 
Adoración perpétua del mismo; la 
cofradía del Sacrado Corazón de Ju 
sús y la Adoración Perpetua del mis-
\mo Sagrado Corazón, Sagrada Con-
gregación de indulgencias, 13 de Fe-
brero de 1894). 
b) De esta llamada ley de <ilstan-
/clas están exceptuadas enteramente 
varia^ cofradías y pias pniones. Ta-
les son: las Congregaciones Mana-
.na*, cuya insaitución está reservada 
a la Compañía de* J e s ú s ; las de la 
A Tas T a . m. ra isa'cantada con ex- ?,uena f u e r t e ; las dê  las Hijas d" 
J . María 89, Atrepsia S. E . 10 campo 
común hilera 8 fosa 1. 
Jesús González de Cuba de 2 años I 
Oquendo 14 Infección Intestinal S. I 
E . 10 campo común hilera 8 fosa 2. 
v Manuela Pájaro, de Cuba de 1 año 
Zaldo, 31 Enteritis S. E . 10 campo 
común hilera 8 fosa 3. 
Giraldo de Armas, de Cuba de 5 
que sostienen los referidas Madres, 
la3 señoras de ;la Adoración . al 
Santísimo Sacramento y otros fieles. 
Fnueron obsequiados con un exqui-
sito desayuno. 
A las nueve y media tuvo lugar 
la solemne misa. 
A las cinco de la tarde, estación. 
posición del Santísimo, sermón y 
reserva. 
E l Apostolado debe asistir on ple-
no a esto triduo. 
¡¡El PROBLEMA DE I O S VIVERES!! 
¡ C o m p r a r e n e s t a c a s a e s l a m e j o r s o l u c i ó n ! 
Vendemos mercancías de primera, bien pesadas o medi-
das con rapidez y esmero, A L O S P R E C I O S MAS BAJOS 
DE PLAZA. 
Gran surtido de vinos y licores. Pida el Catálogo. 
EL PROGRESO DEL PAK 
A v e . d e I t a l i a , a n t e s G a l i a n o , 7 8 . T e l é f o n o s : 
A - 4 2 6 2 y A - 0 6 4 8 . 
Día de la canonización 
E l 13 de Mayo. Ascensión del Se-
ñor, es el día de la canonización. 
A las 7 a. m. misa de comunión 
I con cánticos. 
f A las 8 a. m. misa cantada con ex-
1 posición, sermón y reserva. 
I En la comunión del jueves y como 
! recuerdo de la canonización se dará 
: a cada socio un hermoso libro de 
Jesús Nazareno. 
Maria; las del Santí5¡mo Sacramen-
to; las de la Doctrina Cristiana; las 
.dol Sagrado Corazón do Jesús; yas 
las Madres Cristianas; las de la 
Asuncin de Nuestra Señora para ali-
vio de las almas del Purgatorio. 
No lo está la del Rosarlo". 
Por lo tanto creo como usted que 
tiene que refundirse en una las, do-= 
Asociaciones del Rosario Perpetuo, 
hoy existentes en ol Vedado. Subsi¿-
tiendo la más antigua que era la que • 
radicaba en la Habana. 
Pero dejemo3 estas cosas a /esol-
) ver a las Padres Dominicos, que lo 
i fiarán conforme a derecho. Nosctros 
A las 4.30 p. m. ejercicio de Quince afanémonos en rezar el Santo Kosa-
Jueves. cada uno de los días de nuestra 
MÜY I L U S T R E ARCHICOFRADIA vida y si 'somos guardia de hoan; 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO ^e Maria, en ser fieles a nuesLra ho-
D E SAN NICOLAS D E BARI 
Celebró su función mensual, el pa-
sado domingo. 
A las siete y media, a. m. tuvo lu-
gar la Misa de Comunión General. 
Estuvo muy concurrida. 
Fué amenizado el banquete enca-
rístico por el organista del templo, 
' jícñor Angel V. Portóles, 
i A las ocho expuesto el Santísimo 
Sacramento, se celebró la Misa so-
lemne, en la cual predicó el Párroco 
I R . P. Juan Jo^é Lobato. 
1 E l Santísimo Sacrafento continuó 
' de manifiesto hasta las cuatro y me-
dia p. m., a cuja hoya tuvo lugar el 
rezo del Santo Rosario, ejercicio de 
la» Flores de Mayo, cánticos, proce-
sión del Santísimo Sacramento. 
Fué velada' su Divina Majes-
^tad por los cofraides. Todos los 
i cultos matutinos como los vesperti-
i nos estuvieron muy concurridos. 
L^i parte musical fué desempeñada 
por nutrido coro de voces, bajo la 
i lirección del maestro Portóles. 
ra de guardia, rezando con fer.ur c i 
la misma el Santo Rosario. 
te de Baltlmore, consignado 
S. Llne. 
V I V E I I E S 
.T. V. Cotra 250"saco3 maíz 
F . E r r l t l 750 Id- Id-
Lópcr y Co. 300 sacos sal. 
Miranda y Gutiérrez 200 Id id-
TiCán y Co. ."«OO Id id-
González Covián y Co. 500 id id. 
F Ezquerro :!00 id Id-
Llamas y Kniz WO id id-
M. Nazabal 250 id Id. 
J . Llera y Co. 400 id id-
M. García 100 barriles grasa. 
B. Torres 1000 cajas conserras. 
A y Co. 100 id id-
A García 100 id id-
Ballesto y Méndez 300 id Id. 
Mnfílz y Co. 50 id Ul- BO id id-
Cárdenas y Garrigó 2r>0 id id-
López Ruiz y Co- 100 Id id-
Alvarez y Co. 100 Id id. 
B. C. 100 Id id-
C. G 40 Id id-
M. C. 100 id id- ^ 
R. N. 50 id id-
C. C. 100 id id. 
González Tejoiro y Co. 100 Id id-
B Méndez 200 id id-
A. Diaz y Co. 750 sacos maíz. 
Grace 0 rajas conservas. 
Alvaro y Co. 50 Id id-
Mufiiz y Co- 100 id id. 
M. Garcfa ICO id id-
Vena Bauza y Co. 200 id id-
Jenaro González 4DB sacos maíz 
Cruz y Salaya ÓO cajas conservas. 
K, Suárcz y <'"- l'W) sacos harina. 
Cusco v Ce. 500 Id. id. 
B. Fernán,i •• • " ."TiO id- afrecho. 
F. Amaral 350 Id Id 
JF. Erviti 25u u. ¡na. 
.«uero y Co. 500 id ¡d. 
F . Ervlti ".50 id afrecho. 
Otero y Co. 350 id id-
r iñán y Co. 600 id harina, 1 fardo 
sacos. 
P A P E L 
.T López R- 720"átado3 cartón. 
X. M. 1200 id id-
O r U Perelra y Co. 18S fardos papel. 
Casa Salnz 17 cajas id. 
Suárez. Carasa y Co. 270 atados Id-
Solana y Co- 349 Id ld-
H I E R R O 
Ganeedo y García 17 bultos acceso-1 
ríos. 
Purdy Honderson 5 Id Id 
J . García Hermano 10 id Id 
P. García 2 Id Id-
E . Martí 16 id Id-
11. Muller 72 Id. pintura. 
J . Alió 16 barriles tejas, 
hierro. 
Pons y Co. 200 Id Id 
Folto y Cabezón 4 id Id-
Solares Alonso y Co. 2 id 
Marina y Co. 264 id id-
A. Gómez T Po. 0 id Id-
Viuda C. F . Calvo y Co. 100 Id 1* 
J . Alvarez y Co. 4 id id-
Arrnza y Co. 200 id id. 
.T. A. Vázquez 58 id id-
Casteleiro Vizcso 61 id ld-
R G. 0 id Id-
Cortada y Morris 4 id ld-
Fuente Presa y Co- 0 id id-
Capestany Garav y Co. 11 id id-
A. Rodríguez 423 id id-
A. Tradinjr 275 id Id-
J . A. V. 535 id Id 
Aspuru y Co. 1I>4 Id Id-
J . Aguilera y Co. 124 id M-
B. Lanzagorta y Co 1.3S5 id id-
r . T. 230 id id-
N. S. C. 241) id id-
B. M. C. 537 id ld-
Stool y Co 2556 id id-
1 OBRAS DE nr.RECIK». 
! 1-A.S FRÜNTEUAS DE LA 
' CURA MORAL.— Estudio módi-
co legal, opr el doctor Luí? 
• Gámbara, do consulla para I t  
nlienistas. los mediros foren*'^. 
1 los abog;ido.-í y loa inagistnidos 
! 1 tomo en S<i. tela $ OÜ 
apor americano i COMENTA K11 )S AL CODIGO PK 
adler. proceden-, C O M E R C I O . — Leyes, Jurispru-
Mnnson denciá y lisos mercantiles eapti-fióles y legislución comercial 
tranjera. por el doctor -Tos- MÜ 
Gz. d; Echavarri y Vivanc*. 3 
tomo» en 4o. pasta española 
ESTUDIO TEf 'MCO Y .IL1Í1D1CO 
DE SEGLUOS.—Bases y prin-
cipioss del seguro. E) .•ontrülo 
de Seguros contra im-onijiorf se-
Kfin la legislación visrente y la 
Jurisprudencia Judicial y admi-
nistrativa, anotadas y concor-
dadas por .losó Ma- fie Délas y 
Félix Benítez de Lupo. 2 tomo< 
en 4o. pasta española. • • • • 
E L ABOGADO POPULAR—Con-
sultas prácticas de Derecho < i-
vil comiíl y foral. Canónico, Po-
lítico. Mercantil. Penal y Anm'-
ni^irativo. profusamente anota-
das con su texto legal vieonte. 
doctrina del Tribtm.il Supr«nifl 
v Contencioso adininlstratlTO. 
do la Dirección general de loa 
Registros;- Formularios para aeil-
dir anto los juzgados, autorida-
des, etc.. etc.. por D. Pedro Im 
guet y CamPañii- ^ tomos encOtt* 
dernados . A . . V 
LA PASIVIDAD DK ESPASA AN-
T E LAS FUTURAS H • HAS 
ECONOMICAS. — He.r, ¡éjU 
1011-iniS. por el Vizconde de 
2a. o-iirirtn 1 tomo en 
R l . D A ^ r i O V D E INSTRUMEN-
, TOS PCBLICOS. — ColeceJón .1" 
formulario.-- para !a redacción d* 
toda "lase .le instrumentos pflb»' 
«•os. por Vicente Sancli -Telio > 
! Bnrcucte. 1 grueso tomo 
I pasta. 
OBRAS DB ̂ niCIVA. 
I LÍA E N F E R M E R A MODBRNAJ--
Conoclmlentos necesarios 
el cuidado de los enfermos. P ^ 
el doctor B. Pijoan. con un pro 
loco del doetor S. ^ f a n ¿ 
Edición ilustrada con P ' " ^ ^ 
de grabados. 1 topio en rustirá 
F, N F E R M E D A D E S D E J ^ . - L , 
0 \ N T A , NARIZ Y O I D O S — l * 
pVártira Otorrinolarlngol««I« 
el doctor .1. Guisez. orsión e» 
001 bultos 
Id-
i o. «iii^c.. • - • - _ 
pafiola por el dortor Ferrer P ^ 
ra. 2a- edición corregida y 
aumentada e ilustrada con « o 
figuras Intercaladas en el tex 
to. 1 tomo ^ ^ ' I f ^ V r W r i h v LOS ORGANOS DE 
I N T E R N A . _ S u s enfermedade» 
v nplirarlones terapéuticas. '•' 
bro para los nráctlcos g^er» 
lc«? por Ivo Geikie- TradU"i,i. 
directamente de la < ^ ™ * % 
ción inglesa por los doctores 
Montaner de la Poza ? ^ ^ r -
taner Toutaln. 1 tom^ encuader-
nado ' nu-a 
T 4 n - F S T I O V SEXUAL.—Ofra 
' ' i c r U a ^ ' p o r V l doctor A o ^ g 
Forrl Versión castellana 
Trada - n grabados ^ negro 7 
en rolorcs. 1 tomo tela. - • 
TU ATADO DE G I N E C O L O G I A ^ 
Obra escrita por el d"etor * 
gnel A. Fargas. . ^ . 




l T K A T A D O 
PRACTICA.—Obra 




'A ÜNA SOCIA D E L ROSARIO P E R -
PETUO. 
1 L a Asociación del Rosario Pcrpc-
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2.150 Vapor americano 
"Sturgoon Bay." capitán Westman. prc>-
cedente de New lorp , consignado a 
Mnnson S. Llne. 
Roliard 2.535 barriles cemento 
A. Trading 2.010 id- id-
Manifiesto 2.160 Vapor americano 
"Parlsmina,"' capitán Stevenson, proce-
dente de Colón y escala, ccnsiimado a 
W. M. Danlols. 
55.000 racimos plátanos, para New 
Orleans. 
Manifiesto 2 161 Tarht nmerirano 
" E . Jay," capitán Grawford, proceden-
te de Jamaica, consignado a la Or-1 
den. 
Manifiesto 2.162. — Vapor americano : 
"Miami.' capitán Phelan. procedente del 
Key West, consignado a B. L . Bran-
non. 
V I V E R E S 
V! Casaus 3 cajas pescado, 5 camarón • 
Luaces Lantaron y Co. 2 id Id., 16 id 
pescado. 2 barriles ostras. 
Fleischmann y Co. 40 cajas leradura 
Ilarper Bros y Co. 1.480 sacos avena 
Pena Bauza y To. 606 id frijol 
M I S C E L A N E A S ' 
M. Pérez 1 caja efectos 
Manifiesto 2.166. — Vapor inzlés "Sea 
Bank." capitán Pearson, procedente do 
Manzanillo, consignado a Lamborn y Co. 
Con azúcar en tránsito. 
Manifiesto 
Vapor americano 
•'Waceuta." capitán Smitb. procedente de 
Veracruz y escala, consignado* a "W. H. 
Smith. 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 2.16S. — Vapor americano 
"H N. Flagler," capitán White. proce-
dente de Key West, consignado a R-
L . Brannen. 
V I V E R E S 
X. Quiroga 400 caja» huevos. 
Diego y Abascal 400 Id id-
Kingshury y Co. 10 id tocino. 
Sánchez y Solana 30 id id-
MISCELANEAS 
O. Petroccione 2 autos, 10 bultos ac-
emlnenctas 
! la direc ión de A " ? ^ , , Ta df-I Traducido al español baj^ l a j { 
i recclón del do^to" , copa!5ta 
ñas. 5 tomos en folio, P 
espafiola. - - •T»4TñT'nfiTi! Í^I 
T R A T A D O ^ ^ . P A T r D i : O S * 
TERNA PARA Ml'u ' , ^o.tor 
Í Í T U D I A N T E S , P ^ r ^ ^ ^ 
Gnlllermc 
inglesa 'amPl iam^^ refundida, 
revisada •'on 1a c 
laboración de 
Tom*s Mar Crae. ^ %*]™ T m». 
00 nados. 
L I B R E R I A 
GALTANO, 62. 
A P A R T A D O " « ^ S 




^^TTmRio ^ l a ^ 
R I Ñ A y anuncies, en el D I A K * 
LA MARINA 
T I N T U R A F R A N I E S A ÜEOETAL 
' LA MEJOR Y m S E H G I L L » D f I P L I C í R ' ^ 
D e - y e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m v c i a . s y D r o g u e r f ^ V 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A < u i a r ^ Ó b r a p 
